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resumo 
 
 
Este trabalho tem como objectivo a parametrização de um Sistema Integrado 
de Gestão, no que diz respeito à gestão e armazenamento de material de uma 
empresa. Como alicerce deste trabalho, é apresentada uma revisão da 
literatura que descreve os principais conceitos relacionados com a Gestão da 
Cadeia de Abastecimento, nomeadamente a Gestão de Stocks, os modelos 
associados para a gestão de materiais e os Sistemas de Informação existentes 
na Gestão da Cadeia de Abastecimento. É também apresentada uma revisão 
bibliográfica dos Sistemas ERP, visando as suas características, ciclo de vida, 
aspectos relacionados com a sua implementação e vantagens e limitações 
associadas à sua adopção.  
A realização deste trabalho teve como base o período de estágio realizado 
pela autora na empresa Portuguesa Jaben, que se dedica à importação, 
produção e comercialização de utilidades domésticas, acessórios de casa de 
banho e cabines de duche.  
O trabalho apresentado incide na Parametrização do sistema ERP “PowerGest 
Plus”, implementado na Jaben desde 1995, no que diz respeito aos valores 
dos níveis de stocks de artigos intermédios e à sua respectiva localização no 
armazém da empresa. 
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abstract 
 
This work aims to parameterize an Enterprise Resource Planning System, with 
respect to the management and storage of materials in a company.  
A literature survey is set up as the groundwork for the study, which reviews the 
main concepts related with the area of Supply Chain Management, in 
particular, Inventory Management and Inventory Management Models as well 
as the information systems associated with the Supply Chain Management. A 
description of ERP systems is also provided, focusing on their characteristics, 
life cycle, issues related with their implementation as well as advantages and 
limitations of their adoption. 
The work here described was based on the author´s training placement at the 
Jaben Portuguese industrial company that is engaged in import, production and 
marketing of housewares, bathroom accessories and shower cubicles. 
The work here presented focuses on the parameterization of the ERP system 
"PowerGest Plus", implemented in Jaben since 1995, with respect to the 
inventory level values of intermediate products and their location in the 
company warehouse. 
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▪ VENDAS P.A. 2010
▪ CONSUMO TOTAL / ANO
▪ VENDAS P.A. MÉDIA MENSAL
▪
CONSUMO TOTAL / MÉDIA MENSAL 
(d)
▪ LT
▪ CUSTO POSSE (H)
▪ CUSTO ENC. (S)
▪
PONTO ENC. (R)
QUANTIDADE REPOSIÇÃO (QEE)
STOCK MÍNIMO
O Custo de Posse do artigo é representado pela multiplicação da taxa do custo de posse definida (0,6%), pelo custo unitário médio do artigo (C).
Lead Time:  tempo que a empresa precisa para produzir um determinado artigo. Neste caso, considerando que um mês tem quatro semanas, o LT 
será uma variável fixa, equivalente a três semanas (0,75 meses).
O Custo de Encomenda é o custo associado ao processamento e controlo das encomendas colocadas. Este valor foi obtido na empresa através da 
divisão dos custos associados aos recursos humanos e físicos que intervêm nesse processo, pelo número de encomendas lançadas no período de um 
ano.
Cálculos apresentados na Secção 3.4.
NOTA: Alguns dos valores apresentados nas tabelas que se seguem são arredondados à UNIDADE (casas decimais ocultadas), mas são incorporados nos 
cálculos efectuados com o VALOR EXACTO.
Explicação dos Cálculos efectuados e valores dos resultados obtidos:
Valores obtidos através da "Consulta de Saldo", relativos ao consumo do Produto Acabado que incorpora o artigo intermédio em causa.
Representa o consumo anual do arigo intermédio, com base no consumo do produto final e no factor/quantidade da árvore do produto: VENDAS P.A. 
2010 * QUANTIDADE ARVORE PRODUTO (P.A.).
Valor médio mensal das VENDAS P.A. 2010. Este valor é calculo através da divisão do valor "VENDAS P.A. 2010" por 11 meses, uma vez que a 
produção da empresa se encontra parada no mês de Agosto.
Valor médio mensal do consumo do artigo intermédio. Este valor é calculado através da multiplicação do valor "VENDAS P.A. MÉDIA MENSAL" pela 
"QUANTIDADE ARVORE PRODUTO (P.A.)".
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ARTIGO DESCRIÇÃO VENDAS P.A. 2010
CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4PINTFCH01462 FECHO C. EUROLINE BR P/MONTAR 4CAEU11A01GOC CABINE DUCHE EUROLINE 70-80 MONTADA 2 2942 5884 267 534 0,75 0,97357 0,006 2,6 401 689 1090
4PINTFIX01466 CALHA  FIXAÇÃO  PAREDE EUROL BR 1CAEU11A01GOC CABINE DUCHE EUROLINE 70-80 2 2942 5884 267 534 0,75 0,63055 0,004 2,6 401 857 1257
4PINTPST01460 POSTE P. FIXA EUROL. BR P/ MONTAR 4CAEU11A01GOC CABINE DUCHE EUROLINE 70-80 MONTADA 4 2942 11768 267 1068 0,75 0,78025 0,005 2,6 801 1089 1890
4PINTPST01461 POSTE P. MOVEL EUROL. BR P/ MONTAR 4CAEU11A01GOC CABINE DUCHE EUROLINE 70-80 MONTADA 2 2942 5884 267 534 0,75 0,81767 0,005 2,6 401 752 1153
4FUROCLH01465 CALHA DIR. AFINADORA EURO. FURADA PARA MONTAR 1CAEU11A01GOC CABINE DUCHE EUROLINE 70-80 2 2942 5884 267 534 0,75 0,81767 0,005 2,6 401 752 1153
4MAQUCOR01463 CORR. DIR. P. MOVEL EUROLINE BR. COM ENTALHES 4MONTCOR01463 CORR. DIR EUROL.70-80 BR C /TACO PLAST. MONT. 1 2942 2942 267 267 0,75 0,81767 0,005 2,6 200 532 732
4MONTCOR01463 CORR. DIR EUROL.70-80 BR C /TACO PLAST. MONT. 4CAEU11A01GOC CABINE DUCHE EUROLINE 70-80 MONTADA 2 2942 5884 267 534 0,75 0,81767 0,005 2,6 401 752 1153
4FUROCLHE1465 CALHA ESQ. AFINADORA EURO. FURADA PARA MONTAR 1CAEU11A01GOC CABINE DUCHE EUROLINE 70-80 2 2942 5884 267 534 0,75 0,81767 0,005 2,6 401 752 1153
4MAQUCORE1463 CORR. ESQ. P. MOVEL EUROLINE BR. COM ENTALHES 4MONTCORE1463 CORR. ESQ EUROL.70-80 BR C /TACO PLAST. MONT. 1 2942 2942 267 267 0,75 0,81767 0,005 2,6 200 532 732
4MONTCORE1463 CORR. ESQ EUROL.70-80 BR C /TACO PLAST. MONT. 4CAEU11A01GOC CABINE DUCHE EUROLINE 70-80 MONTADA 2 2942 5884 267 534 0,75 0,81767 0,005 2,6 401 752 1153
ARTIGO DESCRIÇÃO VENDAS P.A. 2010
CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4CRAVCOR01018 CORR. DIR. ECOL. 60-70 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4CAEC10A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 60-70  MONTADA 2 149 298 14 28 0,75 0,34802 0,002 2,6 21 264 285
4CRAVCOR01019 CORR. DIR. ECOL. 70-80 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4CAEC11A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 70-80 MONTADA 2 1458 2916 133 266 0,75 0,40376 0,002 2,6 200 756 955
4CRAVCOR01020 CORR. DIR. ECOL. 80-90 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4CAEC13A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 80-90 MONTADA 2 297 594 27 54 0,75 0,59178 0,004 2,6 41 281 322
4FUROPAT01015 PATA DIR. C. ECOLINE 60-70  BR. P.MONTAR 4CAEC10A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 60-70  MONTADA 2 149 298 14 28 0,75 0,60817 0,004 2,6 21 200 221
4FUROPAT01016 PATA DIR. C. ECOLINE 70-80 BR. P.MONTAR 4CAEC11A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 70-80 MONTADA 2 1458 2916 133 266 0,75 0,68637 0,004 2,6 200 580 779
4FUROPAT01017 PATA DIR C. ECOLINE 80-90 BR. P.MONTAR 4CAEC13A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 80-90 MONTADA 2 297 594 27 54 0,75 0,917 0,006 2,6 41 226 266
4PINTCOR01019 PERF.CORREDIÇA ECOLINE 70-80 BRANCO 4CAEC11A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 70-80 MONTADA 1 1458 1458 133 133 0,75 1,25738 0,008 2,6 100 303 403
4PINTFCH01013 FECHO C. ECOLINE BR P/MONTAR 4CAEC10A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 60-70  MONTADA 2 149 14
4CAEC11A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 70-80 MONTADA 2 1458 133
4CAEC13A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 80-90 MONTADA 2 297 27
4PINTFIX01014 CALHA  FIXAÇÃO  PAREDE ECOL BR 1CAEC10A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 60-70 2 149 14
1CAEC11A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 70-80 2 1458 133
1CAEC13A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 80-90 2 297 27
Família Cabines
555 816
497 758
3808 348 0,75 0,97983 0,006 2,6 261
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
3808 348 0,75 1,22193 0,007 2,6 261
CABINE EUROLINE
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO (P.A.)
ANO MÊS
CABINE ECOLINE
ANO MÊS
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ARTIGO DESCRIÇÃO VENDAS P.A. 2010
CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4PINTPST01010 POSTE GROSSO PORTA FIXA C. ECOL. BR P/MONTAR 4CAEC10A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 60-70  MONTADA 2 149 14
4PINTPAT01016 PERFIL PATA ECOLINE 70-80 BRANCO 4CAEC11A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 70-80 MONTADA 1 1458 1458 133 133 0,75 1,2236 0,007 2,6 100 307 407
4PINTPST01010 POSTE GROSSO PORTA FIXA C. ECOL. BR P/MONTAR 4CAEC10A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 60-70  MONTADA 2 149 14
4CAEC11A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 70-80 MONTADA 2 1458 133
4CAEC13A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 80-90 MONTADA 2 297 27
4PINTPST01011 POSTE FINO PORTA FIXA C. ECOL. BR P/MONTAR 4CAEC10A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 60-70  MONTADA 2 149 14
4CAEC11A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 70-80 MONTADA 2 1458 133
4CAEC13A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 80-90 MONTADA 2 297 27
4PINTPST01012 POSTE PORTA MOVEL ECOLINE BR P/MONTAR 4CAEC10A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 60-70  MONTADA 2 149 14
4CAEC11A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 70-80 MONTADA 2 1458 133
4CAEC13A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 80-90 MONTADA 2 297 27
4CRAVCORE1018 CORR. ESQ. ECOL. 60-70 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4CAEC10A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 60-70  MONTADA 2 149 298 14 28 0,75 0,34802 0,002 2,6 21 264 285
4CRAVCORE1019 CORR. ESQ. ECOL. 70-80 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4CAEC11A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 70-80 MONTADA 2 1458 2916 133 266 0,75 0,40376 0,002 2,6 200 756 955
4CRAVCORE1020 CORR. ESQ. ECOL. 80-90 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4CAEC13A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 80-90 MONTADA 2 297 594 27 54 0,75 0,58393 0,004 2,6 41 283 324
4FUROPATE1015 PATA ESQ. C. ECOLINE 60-70  BR. P.MONTAR 4CAEC10A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 60-70  MONTADA 2 149 298 14 28 0,75 0,60819 0,004 2,6 21 200 221
4FUROPATE1016 PATA ESQ. C. ECOLINE 70-80 BR. P.MONTAR 4CAEC11A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 70-80 MONTADA 2 1458 2916 133 266 0,75 0,68636 0,004 2,6 200 580 779
4FUROPATE1017 PATA ESQ. C. ECOLINE 80-90 BR. P.MONTAR 4CAEC13A01GOC CABINE DUCHE ECOLINE 80-90 MONTADA 2 297 594 27 54 0,75 0,894 0,005 2,6 41 229 269
ARTIGO DESCRIÇÃO VENDAS P.A. 2010
CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4MONTCOR01465 CORRED. DIR GOLD 60-70 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4CACR10L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 60-70  MONTADA 2 6 1
4CAGO10A01GOC CABINE DUCHE GOLD 60-70 MONTADA 2 133 12
4CALI10A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 60-70 MONTADA 2 33 3
4CRAVCOR01003 CORRED. DIR GOLD 70-80 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4CACR11L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 70-80 MONTADA 2 4 0
4CAGO11A01GOC CABINE DUCHE GOLD 70-80 MONTADA 2 712 65
4CALI11A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 70 - 80 MONTADA 2 580 53
4CRAVCOR01009 CORRED. DIR GOLD 80-90 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4CACR13L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 80-90 MONTADA 2 0 0
4CAGO12A01GOC CABINE DUCHE GOLD  80-90 MONTADA 2 293 27
4CALI13A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 80 - 90 MONTADA 2 59 5
4PINTCOR01480 CORREDIÇA GOLD  PARA USO VARIADO COM1406mm 1FPG1% CORREDIÇAS P/ FRONTAIS POLIBAN 1P 1 1064 97
1FPG2% CORREDIÇAS P/ FRONTAIS POLIBAN 2P 1 150 14
1FBG1% CORREDIÇAS P/ FRONTAIS BANHIERA 1P 1 39 4
1FBGO% CORREDIÇAS P/ FRONTAIS BANHEIRA 2P 1 120 11
1CAGO% MED. DIV. CABINES GOLD MEDIDAS DIVERSAS 1 228 21
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
2,6 110 261 371
2,6 48 319 367
1601 147 0,75 1,87578 0,011
2,6 177 706 883
704 64 0,75 0,54663 0,003
2592 236 0,75 0,41018 0,002
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
344 32 0,75 0,51386 0,003 232 256
261
2,6 24
570 831
CABINE GOLD
ANO MÊS
261 532 793
3808 348 0,75 0,92739 0,006 2,6
3808 348 0,75 1,06671 0,006 2,6
3808 348 0,75 1,03819 0,006 2,6 261 539 800
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ARTIGO DESCRIÇÃO VENDAS P.A. 2010
CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4FUROPAT01006 PATA DIR C. GOLD 60-70 BR. P.MONTAR 4CACR10L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 60-70  MONTADA 2 6 1
4CAGO10A01GOC CABINE DUCHE GOLD 60-70 MONTADA 2 133 12
4CALI10A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 60-70 MONTADA 2 33 3
4FUROPAT01001 PATA  DIR. C. GOLD 70-80 BR. P.MONTAR 4CACR11L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 70-80 MONTADA 4 4 0
4CAGO11A01GOC CABINE DUCHE GOLD 70-80 MONTADA 2 712 65
4CALI11A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 70 - 80 MONTADA 2 580 53
4FUROPAT01008 PATA DIR C. GOLD 80-90 BR. P.MONTAR 4CACR13L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 80-90 MONTADA 2 0 0
4CAGO12A01GOC CABINE DUCHE GOLD  80-90 MONTADA 2 293 27
4CALI13A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 80 - 90 MONTADA 2 59 5
4PINTFCH01004 FECHO C. GOLD BR P/MONTAR 1CAGO10A01GOC CABINE DUCHE GOLD 60-70 2 133 12
1CAGO11A01GOC CABINE DUCHE GOLD 70-80 2 712 65
1CAGO12A01GOC CABINE DUCHE GOLD 80-90 2 293 27
4MONTFCH01001 FECHO P. P. GOLD 1P BR C/PUXADOR PLASTICO (1FPG1%)1 1064 97
4CAGO 1 5 A 31% CABINES GOLD MEDIDAS DIVERSAS 2 228 21
4PINTFIX01005 CALHA FIXAÇÃO PAREDE GOLD BR 1CAGO10A01GOC CABINE DUCHE GOLD 60-70 2 133 12
1CAGO11A01GOC CABINE DUCHE GOLD 70-80 2 712 65
1CAGO12A01GOC CABINE DUCHE GOLD 80-90 2 293 27
4PINTPST01002 POSTE C/F. GOLD BR P/MONTAR 1CAGO10A01GOC CABINE DUCHE GOLD 60-70 6 133 12
1CAGO11A01GOC CABINE DUCHE GOLD 70-80 6 712 65
1CAGO12A01GOC CABINE DUCHE GOLD 80-90 6 293 27
1FPG1% FRON TAIS POLIBAN GOLD 1P 4 1064 97
1FPG2% FRONTAIS POLIBAN GOLD 2P 6 150 14
1LPGO% LATERAIS POLIBAN GOLD 2 152 14
4MONTCOR01466 CORRED. ESQ GOLD 60-70 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4CACR10L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 60-70  MONTADA 2 6 1
4CAGO10A01GOC CABINE DUCHE GOLD 60-70 MONTADA 2 133 12
4CALI10A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 60-70 MONTADA 2 33 3
4CRAVCOR01004 CORRED. ESQ GOLD 70-80 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4CACR11L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 70-80 MONTADA 2 4 0
4CAGO11A01GOC CABINE DUCHE GOLD 70-80 MONTADA 2 712 65
4CALI11A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 70 - 80 MONTADA 2 580 53
4CRAVCOR01010 CORRED. ESQ GOLD 80-90 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4CACR13L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 80-90 MONTADA 2 0 0
4CAGO12A01GOC CABINE DUCHE GOLD  80-90 MONTADA 2 293 27
4CALI13A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 80 - 90 MONTADA 2 59 5
4FUROPAT01007 PATA ESQ C. GOLD 60-70 BR. P.MONTAR 4CACR10L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 60-70  MONTADA 2 6 1
4CAGO10A01GOC CABINE DUCHE GOLD 60-70 MONTADA 2 133 12
4CALI10A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 60-70 MONTADA 2 33 3
4FUROPAT01002 PATA  ESQ. C. GOLD 70-80 BR. P.MONTAR 4CACR11L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 70-80 MONTADA 4 4 0
4CAGO11A01GOC CABINE DUCHE GOLD 70-80 MONTADA 2 712 65
4CALI11A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 70 - 80 MONTADA 2 580 53
ANO MÊS
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
2600 236 0,75
188 212
2,6 177 482 659
2,6 24
0,8812 0,005
2,6 48 319 367
344 32 0,75 0,78851 0,005
2,6 177 706 883
704 64 0,75 0,54664 0,003
2,6 24 232 256
2592 236 0,75 0,41018 0,002
2,6 843 813 1656
344 32 0,75 0,51396 0,003
2,6 156 340 496
12288 1124 0,75 1,47299 0,009
2,6 260 453 713
2276 208 0,75 1,5579 0,009
2,6 48 229 277
3796 347 0,75 1,46471 0,009
2,6 177 482 659
704 64 0,75 1,05376 0,006
2,6 24 184 208
2600 236 0,75 0,88114 0,005
344 32 0,75 0,81766 0,005
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4FUROPAT01009 PATA ESQ C. GOLD 80-90 BR. P.MONTAR 4CACR13L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 80-90 MONTADA 2 0 0
4CAGO12A01GOC CABINE DUCHE GOLD  80-90 MONTADA 2 293 27
4CALI13A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 80 - 90 MONTADA 2 59 5
ARTIGO DESCRIÇÃO VENDAS P.A. 2010
CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4PINTFCH01022 FECHO C. LITLELINE BR P/MONTAR 4CALI10A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 60-70 MONTADA 2 33 3
4CALI11A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 70 - 80 MONTADA 2 580 53
4CALI13A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 80 - 90 MONTADA 2 60 5
4PINTFIX01021 CALHA  FIXAÇÃO PAREDE LITLE BR 1CALI10A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 60-70 2 33 3
1CALI11A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 70-80 2 580 53
1CALI13A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 80-90 2 60 5
4PINTPST01023 POSTE C. LITLELINE  BR P/ MONTAR 4CALI10A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 60-70 MONTADA 6 33 3
4CALI11A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 70 - 80 MONTADA 6 580 53
4CALI13A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 80 - 90 MONTADA 6 60 5
ARTIGO DESCRIÇÃO VENDAS P.A. 2010
CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4FUROPSTBR025 POSTE CABINE CRISTAL PARA PINTAR 4CACR10L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 60-70  MONTADA 1 6
4CACR10S01GOC CABINE DUCHE CRISTAL SERIG. 60-70 MONTADA 1 0
4CACR11F01GOC CABINE DUCHE CRISTAL FOSCO 70-80 MONTADA 1 1
4CACR11L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 70-80 MONTADA 1 4
4CACR13F01GOC CABINE DUCHE CRISTAL FOSCO 80-90 MONTADA 1 0
4CACR13L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 80-90 MONTADA 1 0
4CACR13S01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 80-90 MONTADA 1 0
4CACR10F01GOC CABINE DUCHE CRISTAL FOSCO 80-90 MONTADA 1 0
4CACR11S01GOC CABINE DUCHE CRISTAL SERIG. 70-80 MONTADA 1 0
4CACR14L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 70-80/ 80-90 MONTADA 1 4
4CACR15L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 70-80/ 90-100 MONTADA 1 0
4CACR16L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 60-70/ 80-90 MONTADA 1 2
4CACR17L01GOC CABINE  DUCHE CRISTAL 60-70 / 90-100 MONTADA 1 1
4PINTFCH01479 FECHO C. CRISTAL BR P/MONTAR 4CACR10F01GOC CABINE DUCHE CRISTAL FOSCO 60-70  MONTADA 2 0
4CACR10L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 60-70  MONTADA 2 6
4CACR10S01GOC CABINE DUCHE CRISTAL SERIG. 60-70 MONTADA 2 0
4CACR11F01GOC CABINE DUCHE CRISTAL FOSCO 70-80 MONTADA 2 1
4CACR11L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 70-80 MONTADA 2 4
4CACR11S01GOC CABINE DUCHE CRISTAL SERIG. 70-80 MONTADA 2 0
4CACR13F01GOC CABINE DUCHE CRISTAL FOSCO 80-90 MONTADA 2 0
4CACR13L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 80-90 MONTADA 2 0
4CACR13S01GOC CABINE DUCHE CRISTAL SERIG. 80-90 MONTADA 2 0
4CACR14L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 70-80/ 80-90 MONTADA 2 4
4CACR15L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 70-80/ 90-100 MONTADA 2 0
4CACR16L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 60-70/ 80-90 MONTADA 2 2
4CACR17L01GOC CABINE  DUCHE CRISTAL 60-70 / 90-100 MONTADA 2 1
47 5036 2 3 0,75 1,25961 0,008 2,6
36 370,75 1,0974 0,007 2,6
2
ANO MÊS
1
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
18 2 2
368
4038 366 1,30912 0,008 2,6
0,008 2,6 92
492 767
92
1,33589
0,75
373
275
1346 122 0,75 1,38652 0,008 2,6
281
ANO MÊS
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
1346 122 0,75
229 277
CABINE LITTLELINE
704 64 0,75 1,05376 0,006 2,6 48
CABINE CRISTAL
276
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CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4PINTFIX01478 CALHA  FIXAÇÃO  PAREDE  C. CRISTAL BR 1CACR10F01GOC CABINE DUCHE CRISTAL FOSCO 60-70 2 0
1CACR10L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 60-70 2 6
1CACR10S01GOC CABINE DUCHE CRISTAL SERIGRAFADO 60-70 2 0
1CACR11F01GOC CABINE DUCHE CRISTAL FOSCO 70-80 2 1
1CACR11L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 70-80 2 4
1CACR11S01GOC CABINE DUCHE CRISTAL SERIGRAFADO 70-80 2 0
1CACR13F01GOC CABINE DUCHE CRISTAL FOSCO 80-90 2 0
1CACR13L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 80-90 2 0
1CACR13S01GOC CABINE DUCHE CRISTAL SERIGRAFADO 80-90 2 0
1CACR14L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 70-80/80-90 2 4
1CACR15L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 70-80/90-100 2 0
1CACR16L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 60-70/80-90 2 2
1CACR17L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 60-70/90-100 2 1
1CACR18L01GOC CABINE DUCHE CRISTAL 70-80/110-120 2 1
45 4738 2 3 2,6
ANO
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
MÊS
0,75 1,49196 0,009 3
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CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4FUROPAT01044 PATA DIR. F.G. 1P 100 x 105 BR. P.MONTAR 4FPG148A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1000-1050 MONTADA 1 13 1
4FPG148L01GOC FRONTAL P. GOLD 1P.V.LISO T.1000-1050 MONTADA 1 2 0
4FUROPAT01045 PATA DIR. F.G. 1P 105 x 110 BR. P.MONTAR 4FPG149A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1050-1100 MONTADA 1 8 1
4FPG149L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V. LISO T.1050-1100 MONTADA 1 1 0
4FPG149S01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V. SERI T.1050-1100 MONTADA 1 1 0
4FUROPAT01046 PATA DIR. F.G. 1P 110 x 115 BR. P.MONTAR 4FPG150A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1100-1150 MONTADA 1 14 1
4FPG150L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V. LISO T.1100-1150 MONTADA 1 0 0
4FUROPAT01047 PATA DIR. F.G. 1P 115x 120 BR. P.MONTAR 4FBG151A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1150-1200 MONTADA 1 1 0
4FPG151A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1150-1200 MONTADA 1 22 2
4FPG151L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V.LISO .T.1150-1200 MONTADA 1 3 0
4FUROPAT01048 PATA DIR. F.G. 1P 120 x 125 BR. P.MONTAR 4FBG152A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1200-1250 MONTADA 1 1 0
4FPG152A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1200-1250 MONTADA 1 9 1
4FPG152L01GOC FRONTAL P. GOLD 1P.V.LISOT. 1200-1250 MONTADA 1 0 0
4FUROPAT01049 PATA DIR. F.G. 1P 125 x 130 BR. P.MONTAR 4FBG153A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1250-1300 MONTADA 1 1 0
4FPG153A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1250-1300 MONTADA 1 12 1
4FPG153L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V.LISO T. 1250-1300 MONTADA 1 1 0
4FUROPAT01050 PATA DIR F.G. 1P 130 x 135 BR. P.MONTAR 4FPG154A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1300-1350 MONTADA 1 7 1
4FPG154L01GOC FRONTAL P. GOLD 1P.V.LISO T.1300-1350 MONTADA 1 0 0
4FUROPAT01051 PATA DIR F.G. 1P 135 x 140 BR. P.MONTAR 4FBG155A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1350-1400 MONTADA 1 2 0
4FPG155A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1350-1400 MONTADA 1 6 1
4FPG155L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V.LISO T.1350-1400 MONTADA 1 0 0
4FUROPAT01052 PATA DIR. F.G. 1P 140 x 145 BR. P.MONTAR 4FBG156A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1400-1450 MONTADA 1 2 0
4FPG156A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1400-1450 MONTADA 1 4 0
4FPG156L01GOC FRONTAL P. GOLD 1P.V.LISO T.1400-1450 MONTADA 1 1 0
4FUROPAT01053 PATA DIR. F.G. 1P 145 x 150 BR. P.MONTAR 4FBG157A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1450-1500 MONTADA 1 1 0
4FPG157A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1450-1500 MONTADA 1 3 0
4FPG157F01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V.FOSCO T.1450-1500 MONTADA 1 2 0
4FUROPAT01054 PATA DIR. F.G. 1P 150 x 155 BR. P.MONTAR 4FBG158A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1500-1550 MONTADA 1 1 0
4FPG158A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1500-1550 MONTADA 1 2 0
4FUROPAT01055 PATA DIR. F.G. 1P 155 x 160 BR. P.MONTAR 4FBG159A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1550-1600 MONTADA 1 1 0
4FPG159A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1550-1600 MONTADA 1 5 0
4FUROPAT01056 PATA DIR. F.G. 1P 160 x 165 BR. P.MONTAR 4FBG160A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1600-1650 MONTADA 1 6 1
4FBG160L01GOC FR.  BANH. GOLD 1P VID. LIS 1600-1650 MONTADA 1 0 0
4FPG161A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1600-1650 MONTADA 1 1 0
16
7 1 0,75 2,01952 0,012
0,012 2,6 0 15
2,6 0 17
2,01963
17
16
3 0 0,75 2,01984 0,012
6 1 0,75
2,6 0 15
2,6 0 11 11
19
7 1 0,75 2,01959 0,012
6 1 0,75 2,01955
0,011 2,6 1 18
2,6 0 17
1,84917
0,012
7 1 0,75 2,01941 0,012
8 1 0,75
1 26
2,6 0 17
17
27
17
47
10 1 0,75 1,67788 0,010
2 46
1 22
14 1 0,75 1,58025
0,006 2,6
2,6
0,009 2,6
22
14 1 0,75 1,43258
26 2 0,75 0,98580
28 29
29 31
23 230,009 2,6
2,6 1
1
0,009
10 1 0,75 1,53039
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
15 1 0,75 1,35929 0,008 2,6 1
Família Gold
FRONTAL GOLD 1P
ANO MÊS
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CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4FUROPAT01057 PATA DIR. F.G. 1P 165 x 170 BR. P.MONTAR 4FBG161A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1650-1700 MONTADA 1 7 1
4FPG160A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1650-1700 MONTADA 1 1 0
4FUROPAT01058 PATA DIR. F.G. 1P 170 x 175 BR. P.MONTAR 4FBG162A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1700-1750 MONTADA 1 10 1
4FBG162L01GOC FRONT. B. GOLD 1P V. LISO T. 1700-1750MONTADA 1 1 0
4FPG162A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1700-1750 MONTADA 1 1 0
4FUROPAT01059 PATA DIR. F.G. 1P 175 x 180 BR. P.MONTAR 4FBG163A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1750-1800 MONTADA 1 4 4 0 0 0,75 3,42556 0,021 2,6 0 10 10
4FUROPAT01060 PATA DIR. F.G. 1P 180 x 185 BR. P.MONTAR 4FBG164A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1800-1850 MONTADA 1 1 1 0 0 0,75 2,58361 0,016 2,6 0 6 6
4MONTCOR01071 CORRED.DIR G1P 100X105 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FPG148A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1000-1050 MONTADA 1 13 1
4FPG148L01GOC FRONTAL P. GOLD 1P.V.LISO T.1000-1050 MONTADA 1 2 0
4MONTCOR01072 CORRED.DIR G1P 105X110 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FPG149A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1050-1100 MONTADA 1 8 1
4FPG149L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V. LISO T.1050-1100 MONTADA 1 1 0
4FPG149S01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V. SERI T.1050-1100 MONTADA 2 1 0
4MONTCOR01073 CORRED.DIR G1P 110X115 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FPG150A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1100-1150 MONTADA 1 14 1
4FPG150L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V. LISO T.1100-1150 MONTADA 2 0 0
4MONTCOR01074 CORRED.DIR G1P 115X120 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBG151A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1150-1200 MONTADA 1 1 0
4FPG151A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1150-1200 MONTADA 1 22 2
4FPG151L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V.LISO .T.1150-1200 MONTADA 1 3 0
4MONTCOR01075 CORRED.DIR G1P 120X125 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBG152A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1200-1250 MONTADA 1 1 0
4FPG152A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1200-1250 MONTADA 1 9 1
4FPG152L01GOC FRONTAL P. GOLD 1P.V.LISOT. 1200-1250 MONTADA 1 0 0
4MONTCOR01076 CORRED.DIR G1P 125X130 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBG153A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1250-1300 MONTADA 1 1 0
4FPG153A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1250-1300 MONTADA 1 12 1
4FPG153L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V.LISO T. 1250-1300 MONTADA 1 1 0
4MONTCOR01077 CORRED.DIR G1P 130X135 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FPG154A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1300-1350 MONTADA 1 7 1
4FPG154L01GOC FRONTAL P. GOLD 1P.V.LISO T.1300-1350 MONTADA 1 0 0
4MONTCOR01078 CORRED.DIR G1P 135X140 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBG155A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1350-1400 MONTADA 1 2 0
4FPG155A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1350-1400 MONTADA 1 6 1
4FPG155L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V.LISO T.1350-1400 MONTADA 1 0 0
4MONTCOR01079 CORRED.DIR G1P 140X145 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBG156A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1400-1450 MONTADA 1 2 0
4FPG156A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1400-1450 MONTADA 1 4 0
4FPG156L01GOC FRONTAL P. GOLD 1P.V.LISO T.1400-1450 MONTADA 1 1 0
4MONTCOR01080 CORRED.DIR G1P 145X150 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBG157A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1450-1500 MONTADA 1 1 0
4FPG157A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1450-1500 MONTADA 1 3 0
4FPG157F01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V.FOSCO T.1450-1500 MONTADA 1 2 0
4MONTFCH01001 FECHO F. P. GOLD 1P BR C/PUXADOR PLASTICO 1FPG1% FRONTAL POLIBAN GOLD 1P 1 1064 1064 97 97 0,75 1,70402 0,010 2,6 73 222 294
4MONTFCH01002 FECHO F. B. GOLD 1P BR C/PUXADOR PLASTICO 1FBG1% FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P 1 39 39 4 4 0,75 1,38210 0,008 2,6 3 47 50
1,85495 18
6 1 0,75 1,83747 0,011
0,011 2,6 0 17
2,6 0 16 16
23
8 1 0,75 1,04636 0,006
7 1 0,75
2,6 0 23
2,6 1 25 25
28
14 1 0,75 1,04280 0,006
7 1 0,75 1,05040
0,006 2,6 1 27
2,6 1 33
1,05040
0,006
33
33
26 2 0,75 0,98886 0,006
10 1 0,75
2,6 1 32
2,6 2 46 47
35
11 1 0,75 1,03047 0,006
14 1 0,75 1,05033
0,006 2,6 1 34
2,6 1 29
1,03520
0,006
30
19
12 1 0,75 2,40733 0,014
15 1 0,75
2,6 1 18
2,6 1 20 21
8 1 0,75 1,88063 0,011
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
ANO MÊS
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CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4PINTFIX01091 CALHA  FIXAÇÃO PAREDE F. P.GOLD BR 1FPG1% FRONTAL POLIBAN GOLD 1P 2 1064 97
1FPG2% FRONTAL POLIBAN GOLD 2P 2 150 14
4PINTFIX01092 CALHA  FIXAÇÃO PAREDE.F.B.GOLD BR 1FBG1% FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P 2 39 4
1FBGO% FRONTAL BANHEIRA GOLD 2P 2 120 11
4FUROPATE1044 PATA ESQ. F.G. 1P 100 x 105 BR. P.MONTAR 4FPG148A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1000-1050 MONTADA 1 13 1
4FPG148L01GOC FRONTAL P. GOLD 1P.V.LISO T.1000-1050 MONTADA 1 2 0
4FUROPATE1045 PATA ESQ. F.G. 1P 105 x 110 BR. P.MONTAR 4FPG149A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1050-1100 MONTADA 1 8 1
4FPG149L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V. LISO T.1050-1100 MONTADA 1 1 0
4FPG149S01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V. SERI T.1050-1100 MONTADA 1 1 0
4FUROPATE1046 PATA ESQ. F.G. 1P 110 x 115 BR. P.MONTAR 4FPG150A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1100-1150 MONTADA 1 14 1
4FPG150L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V. LISO T.1100-1150 MONTADA 1 0 0
4FUROPATE1047 PATA ESQ. F.G. 1P 115x 120 BR. P.MONTAR 4FBG151A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1150-1200 MONTADA 1 1 0
4FPG151A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1150-1200 MONTADA 1 22 2
4FPG151L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V.LISO .T.1150-1200 MONTADA 1 3 0
4FUROPATE1048 PATA ESQ. F.G. 1P 120 x 125 BR. P.MONTAR 4FBG152A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1200-1250 MONTADA 1 1 0
4FPG152A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1200-1250 MONTADA 1 9 1
4FPG152L01GOC FRONTAL P. GOLD 1P.V.LISOT. 1200-1250 MONTADA 1 0 0
4FUROPATE1049 PATA ESQ. F.G. 1P 125 x 130 BR. P.MONTAR 4FBG153A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1250-1300 MONTADA 1 1 0
4FPG153A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1250-1300 MONTADA 1 12 1
4FPG153L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V.LISO T. 1250-1300 MONTADA 1 1 0
4FUROPATE1050 PATA ESQ. F.G. 1P 130 x 135 BR. P.MONTAR 4FPG154A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1300-1350 MONTADA 1 7 1
4FPG154L01GOC FRONTAL P. GOLD 1P.V.LISO T.1300-1350 MONTADA 1 0 0
4FUROPATE1051 PATA ESQ. F.G. 1P 135 x 140 BR. P.MONTAR 4FBG155A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1350-1400 MONTADA 1 2 0
4FPG155A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1350-1400 MONTADA 1 6 1
4FPG155L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V.LISO T.1350-1400 MONTADA 1 0 0
4FUROPATE1052 PATA ESQ. F.G. 1P 140 x 145 BR. P.MONTAR 4FBG156A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1400-1450 MONTADA 1 2 0
4FPG156A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1400-1450 MONTADA 1 4 0
4FPG156L01GOC FRONTAL P. GOLD 1P.V.LISO T.1400-1450 MONTADA 1 1 0
4FUROPATE1053 PATA ESQ. F.G. 1P 145 x 150 BR. P.MONTAR 4FBG157A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1450-1500 MONTADA 1 1 0
4FPG157A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1450-1500 MONTADA 1 3 0
4FPG157F01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V.FOSCO T.1450-1500 MONTADA 1 2 0
4FUROPATE1054 PATA ESQ. F.G. 1P 150 x 155 BR. P.MONTAR 4FBG158A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1500-1550 MONTADA 1 1 0
4FPG158A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1500-1550 MONTADA 1 2 0
4FUROPATE1055 PATA ESQ. F.G. 1P 155 x 160 BR. P.MONTAR 4FBG159A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1550-1600 MONTADA 1 1 0
4FPG159A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1550-1600 MONTADA 1 5 0
11
6 1 0,75 2,02000 0,012
0,012 2,6 0 11
2,6 0 15
2,02000
16
17
6 1 0,75 2,02000 0,012
3 0 0,75
0,012 2,6 0 17
2,6 0 15 16
8 1 0,75 1,84900
7 1 0,75 2,01967
1 18 19
0,012 2,6 0 17 17
0,011 2,6
22
14 1 0,75 1,58000 0,009
1 22
1 26
7 1 0,75 2,02000
0,010 2,6
2,6
1,65804
27
29
26 2 0,75 0,98591 0,006
10 1 0,75
2,6 1 28
2,6 2 46 47
31
10 1 0,75 1,53000 0,009
14 1 0,75 1,43222
0,008 2,6 1 29
2,6 1 22
1,35875
0,009
22
458
318 29 0,75 1,75752 0,011
15 1 0,75
2,6 166 292
2,6 22 119
0,013
141
2428
ANO MÊS
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
2,23929221 0,75
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CONSUMO TOTAL 
/ ANO
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MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4FUROPATE1056 PATA ESQ F.G. 1P 160 x 165 BR. P.MONTAR 4FBG160A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1600-1650 MONTADA 1 6 1
4FBG160L01GOC FR.  BANH. GOLD 1P VID. LIS 1600-1650 MONTADA 1 0 0
4FPG161A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1600-1650 MONTADA 1 1 0
4FUROPATE1057 PATA ESQ. F.G. 1P 165 x 170 BR. P.MONTAR 4FBG161A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1650-1700 MONTADA 1 7 1
4FPG160A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1650-1700 MONTADA 1 1 0
4FUROPATE1058 PATA ESQ. F.G. 1P 170 x 175 BR. P.MONTAR 4FBG162A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1700-1750 MONTADA 1 10 1
4FBG162L01GOC FRONT. B. GOLD 1P V. LISO T. 1700-1750MONTADA 1 1 0
4FPG162A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1700-1750 MONTADA 1 1 0
4FUROPATE1059 PATA ESQ. F.G. 1P 175 x 180 BR. P.MONTAR 4FBG163A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1750-1800 MONTADA 1 4 4 0 0 0,75 3,42667 0,021 2,6 0 10 10
4FUROPATE1060 PATA ESQ. F.G. 1P 180 x 185 BR. P.MONTAR 4FBG164A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1800-1850 MONTADA 1 1 1 0 0 0,75 2,58357 0,016 2,6 0 6 6
4MONTCORE1071 CORRED.ESQ G1P 100X105 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FPG148A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1000-1050 MONTADA 1 13 1
4FPG148L01GOC FRONTAL P. GOLD 1P.V.LISO T.1000-1050 MONTADA 1 2 0
4MONTCORE1072 CORRED.ESQ G1P 105X110 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FPG149A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1050-1100 MONTADA 1 8 1
4FPG149L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V. LISO T.1050-1100 MONTADA 1 1 0
4FPG149S01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V. SERI T.1050-1100 MONTADA 2 1 0
4MONTCORE1073 CORRED.ESQ G1P 110X115 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FPG150A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1100-1150 MONTADA 1 14 1
4FPG150L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V. LISO T.1100-1150 MONTADA 2 0 0
4MONTCORE1074 CORRED.ESQ G1P 115X120 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBG151A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1150-1200 MONTADA 1 1 0
4FPG151A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1150-1200 MONTADA 1 22 2
4FPG151L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V.LISO .T.1150-1200 MONTADA 1 3 0
4MONTCORE1075 CORRED.ESQ G1P 120X125 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBG152A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1200-1250 MONTADA 1 1 0
4FPG152A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1200-1250 MONTADA 1 9 1
4FPG152L01GOC FRONTAL P. GOLD 1P.V.LISOT. 1200-1250 MONTADA 1 0 0
4MONTCORE1076 CORRED.ESQ G1P 125X130 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBG153A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1250-1300 MONTADA 1 1 0
4FPG153A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1250-1300 MONTADA 1 12 1
4FPG153L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V.LISO T. 1250-1300 MONTADA 1 1 0
4MONTCORE1077 CORRED.ESQ G1P 130X135 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FPG154A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1300-1350 MONTADA 1 7 1
4FPG154L01GOC FRONTAL P. GOLD 1P.V.LISO T.1300-1350 MONTADA 1 0 0
4MONTCORE1078 CORRED.ESQ G1P 135X140 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBG155A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1350-1400 MONTADA 1 2 0
4FPG155A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1350-1400 MONTADA 1 6 1
4FPG155L01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V.LISO T.1350-1400 MONTADA 1 0 0
4MONTCORE1079 CORRED.ESQ G1P 140X145 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBG156A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1400-1450 MONTADA 1 2 0
4FPG156A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1400-1450 MONTADA 1 4 0
4FPG156L01GOC FRONTAL P. GOLD 1P.V.LISO T.1400-1450 MONTADA 1 1 0
4MONTCORE1080 CORRED.ESQ G1P 145X150 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBG157A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P. 1450-1500 MONTADA 1 1 0
4FPG157A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 1450-1500 MONTADA 1 3 0
4FPG157F01GOC FRONTAL P.GOLD 1P.V.FOSCO T.1450-1500 MONTADA 1 2 0
0 16 17
25
7 1 0,75 1,88286 0,011
1 25
0 17
6 1 0,75 1,81452
0,006 2,6
2,6
1,04619
0,011 2,6
18
34
7 1 0,75 1,03241 0,006
8 1 0,75
2,6 1 33
2,6 0 23 24
48
10 1 0,75 1,05040 0,006
14 1 0,75 0,99211
0,006 2,6 2 46
2,6 1 27
0,95844
0,006
28
30
14 1 0,75 1,05034 0,006
26 2 0,75
2,6 1 29
2,6 1 32 33
21
15 1 0,75 0,98794 0,006
11 1 0,75 1,03043
0,014 2,6 1 20
2,6 1 35
2,40714
0,006
36
17
8 1 0,75 1,88125 0,011
12 1 0,75
2,6 0 17
2,6 1 18 19
7 1 0,75 2,02000 0,012
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
ANO MÊS
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4CORTCOR01071 CORREDIÇA F. GOLD 1P 100 x 105 C/ 504 mm 4FUROCOR01071 CORREDIÇA DIR.  F. G. 1P 100 x 105 P. MONTAR 1 26 2
4FUROCORE1071 CORREDIÇA ESQ. F. G. 1P 100 x 105 P. MONTAR 1 25 2
ARTIGO DESCRIÇÃO VENDAS P.A. 2010
CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4FUROPAT01101 PATA DIR F.G. 2P 140 x 145 BR. P.MONTAR 4FBGO56A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1400-1450 MONTADA 2 3 0
4FBGO56L01GOC FRONTAL B.GOLD VIDRO LISO T 1400-1450 MONTADA 2 0 0
4FPG256A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1400x1450 MONTADA 2 1 0
4FPG256L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P. V.LISO 1400x1450 MONTADA 2 0 0
4FUROPAT01102 PATA DIR F.G. 2P 145 x 150 BR. P.MONTAR 4FBGO57A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1450-1500 MONTADA 2 4 0
4FBGO57L01GOC FRONTAL B.GOLD VIDRO LISO T 1450-1500 MONTADA 2 0 0
4FBGO57S01GOC FRONT. B.GOLD VIDRO SERIG T 1450-1500 MONTADA 2 0 0
4FPG257A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1450x1500 MONTADA 2 12 1
4FPG257L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO T.1450x1500 MONTADA 2 3 0
4FUROPAT01103 PATA DIR. F.G. 2P 150 x 155 BR. P.MONTAR 4FBGO58A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1500-1550 MONTADA 2 10 1
4FPG258A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1500x1550 MONTADA 2 10 1
4FPG258F01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.FOSCO T.1500x1550 MONTADA 2 1 0
4FPG258L01GOC FRONTAL P. GOLD 2P V. LISO 1500-1550 MONTADA 2 0 0
4FUROPAT01104 PATA  DIR. F.G. 2P 155 x 160 BR. P.MONTAR 4FBGO59A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1550-1600 MONTADA 2 19 2
4FBGO59L01GOC FRONTAL B. GOLD V. LIS.  T. 1550-1600 MONTADA 2 1 0
4FPG259A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1550x1600 MONTADA 2 11 1
4FPG259L01GOC FRONTAL P. GOLD 2P  VIDRO LISO 1550-1600 MONT 2 5 0
4FUROPAT01105 PATA  DIR. F.G. 2P 160 x 165 BR. P.MONTAR 4FBGO60A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1600-1650 MONTADA 2 11 1
4FBGO60L01GOC FRONTAL B.GOLD VIDRO LISO T 1600-1650 MONTADA 2 2 0
4FPG260A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1600x1650 MONTADA 2 10 1
4FPG260F01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.FOSC.T. 1600x1650 MONTADA 2 1 0
4FPG260L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1600x1650 MONTADA 2 7 1
4FUROPAT01106 PATA  DIR. F.G. 2P 165 x 170 BR. P.MONTAR 4FBGO61A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1650-1700 MONTADA 2 17 2
4FBGO61L01GOC FRONTAL B.GOLD  VID. LISO T.1650-1700 MONTADA 2 2 0
4FPG261A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1650x1700 MONTADA 2 9 1
4FPG261L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1650x1700 MONTADA 2 5 0
4FUROPAT01107 PATA DIR. F.G. 2P 170 x 175 BR. P.MONTAR 4FBGO62A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1700-1750 MONTADA 2 10 1
4FBGO62L01GOC FRONTAL B. GOLD VID.LISO T. 1700-1750 MONTADA 2 0 0
4FPG262A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1700x1750 MONTADA 2 3 0
4FUROPAT01108 PATA DIR. F.G. 2P 175 x 180 BR. P.MONTAR 4FBGO63A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1750-1800 MONTADA 2 6 1
4FPG263A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1750x1800 MONTADA 2 3 0
4FPG263L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1750x1800 MONTADA 2 5 0
4FUROPAT01109 PATA DIR. F.G. 2P 180 x 185 BR. P.MONTAR 4FBGO64A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1800-1850 MONTADA 2 9 1
4FPG264A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1800x1850 MONTADA 2 6 1
4FPG264F01GOC FRONT. P. G 2P. VIDRO FOSCO 1800-1850 MONTADA 2 1 0
4FPG264L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1800x1850 MONTADA 2 5 0
43
42 4 0,75 1,13382 0,007 2,6 3 54 57
28 3 0,75 1,27678 0,008 2,6 2 42
68
26 2 0,75 1,11204 0,007 2,6 2 43 45
66 6 0,75 1,28338 0,008 2,6 5 64
80
62 6 0,75 1,01492 0,006 2,6 4 69 74
72 7 0,75 0,99574 0,006 2,6 5 75
58
42 4 0,75 0,40351 0,002 2,6 3 91 93
26 27
38 3 0,75 0,98543 0,006 2,6 3 55
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
8 1 0,75 0,93540 0,006 2,6 1
51 5 0,75 0,97686
FRONTAL GOLD 2P
ANO MÊS
680,006 2,6 3 64
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STOCK MÍN
4FUROPAT01110 PATA DIR. F.G. 2P 185 x 190 BR. P.MONTAR 4FBGO65A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1850 -1900 MONTADA 2 3 0
4FPG265A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1850x1900 MONTADA 2 1 0
4FPG265L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1850x1900 MONTADA 2 5 0
4FUROPAT01111 PATA DIR F.G. 2P 190 x 195 BR. P.MONTAR 4FBGO66A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1900-1950 MONTADA 2 2 0
4FBGO66F01GOC FRONT. DE B. GOLD VIDRO FOSCO 190-195 MONTADO 2 0 0
4FBGO66L01GOC FRONT.B.GOLD VIDRO LISO T. 1900-1950 MONTADA 2 1 0
4FPG266A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1900x1950 MONTADA 2 3 0
4FPG266L01GOC FRONTAL P. GOLD 2P V.LISO T.1900-1950 MONTADA 2 1 0
4FUROPAT01112 PATA DIR. F.G. 2P 195 x 200 BR. P.MONTAR 4FBGO67A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1950 -2000 MONTADA 2 6 1
4FPG267A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1950x2000 MONTADA 2 7 1
4FPG267F01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.FOSC.T. 1950x2000 MONTADA 2 1 0
4FPG267L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1950x2000 MONTADA 2 5 0
4MONTCOR01108 CORRED.DIR G2P 140X145 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO56A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1400-1450 MONTADA 2 3 0
4FBGO56L01GOC FRONTAL B.GOLD VIDRO LISO T 1400-1450 MONTADA 2 0 0
4FPG256A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1400x1450 MONTADA 2 1 0
4FPG256L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P. V.LISO 1400x1450 MONTADA 2 0 0
4MONTCOR01091 CORRED.DIR G2P 145X150 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO57A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1450-1500 MONTADA 2 4 0
4FBGO57L01GOC FRONTAL B.GOLD VIDRO LISO T 1450-1500 MONTADA 2 0 0
4FBGO57S01GOC FRONT. B.GOLD VIDRO SERIG T 1450-1500 MONTADA 2 0 0
4FPG257A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1450x1500 MONTADA 2 12 1
4FPG257L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO T.1450x1500 MONTADA 2 3 0
4MONTCOR01092 CORRED.DIR G2P 150X155 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO58A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1500-1550 MONTADA 2 10 1
4FPG258A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1500x1550 MONTADA 2 10 1
4FPG258F01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.FOSCO T.1500x1550 MONTADA 2 1 0
4FPG258L01GOC FRONTAL P. GOLD 2P V. LISO 1500-1550 MONTADA 2 0 0
4MONTCOR01093 CORRED.DIR G2P 155X160 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO59A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1550-1600 MONTADA 2 19 2
4FBGO59L01GOC FRONTAL B. GOLD V. LIS.  T. 1550-1600 MONTADA 2 1 0
4FPG259A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1550x1600 MONTADA 2 11 1
4FPG259L01GOC FRONTAL P. GOLD 2P  VIDRO LISO 1550-1600 MONT 2 5 0
4MONTCOR01094 CORRED.DIR G2P 160X165 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO60A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1600-1650 MONTADA 2 11 1
4FBGO60L01GOC FRONTAL B.GOLD VIDRO LISO T 1600-1650 MONTADA 2 2 0
4FPG260A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1600x1650 MONTADA 2 10 1
4FPG260F01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.FOSC.T. 1600x1650 MONTADA 2 1 0
4FPG260L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1600x1650 MONTADA 2 7 1
4MONTCOR01095 CORRED.DIR G2P 165X170 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO61A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1650-1700 MONTADA 2 17 2
4FBGO61L01GOC FRONTAL B.GOLD  VID. LISO T.1650-1700 MONTADA 2 2 0
4FPG261A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1650x1700 MONTADA 2 9 1
4FPG261L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1650x1700 MONTADA 2 5 0
4MONTCOR01096 CORRED.DIR G2P 170X175 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO62A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1700-1750 MONTADA 2 10 1
4FBGO62L01GOC FRONTAL B. GOLD VID.LISO T. 1700-1750 MONTADA 2 0 0
4FPG262A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1700x1750 MONTADA 2 3 0
87
26 2 0,75 0,74136 0,004
0,005 2,6 5 83
2,6 2 53 54
91
62 6 0,75 0,73823 0,004
72 7 0,75 0,75798
66 6 0,75 0,76036
0,005 2,6 5 87
2,6 4 81 86
69
42 4 0,75 0,56244 0,003 2,6 3 77 80
38 3 0,75 0,68727 0,004 2,6 3 66
48
8 1 0,75 0,56243 0,003 2,6 1 33 34
38 3 0,75 1,44272 0,009 2,6 3 46
30
14 1 0,75 1,54426 0,009 2,6 1 27 28
18 2 0,75 1,73833 0,010 2,6 1 29
MÊS
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
ANO
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4MONTCOR01097 CORRED.DIR G2P 175X180 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO63A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1750-1800 MONTADA 2 6 1
4FPG263A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1750x1800 MONTADA 2 3 0
4FPG263L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1750x1800 MONTADA 2 5 0
4MONTCOR01098 CORRED.DIR G2P 180X185 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO64A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1800-1850 MONTADA 2 9 1
4FPG264A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1800x1850 MONTADA 2 6 1
4FPG264F01GOC FRONT. P. G 2P. VIDRO FOSCO 1800-1850 MONTADA 2 1 0
4FPG264L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1800x1850 MONTADA 2 5 0
4MONTCOR01099 CORRED.DIR G2P 185X190 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO65A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1850 -1900 MONTADA 2 3 0
4FPG265A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1850x1900 MONTADA 2 1 0
4FPG265L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1850x1900 MONTADA 2 5 0
4MONTCOR01100 CORRED.DIR G2P 190X195 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO66A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1900-1950 MONTADA 2 2 0
4FBGO66F01GOC FRONT. DE B. GOLD VIDRO FOSCO 190-195 MONTADO 2 0 0
4FBGO66L01GOC FRONT.B.GOLD VIDRO LISO T. 1900-1950 MONTADA 2 1 0
4FPG266A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1900x1950 MONTADA 2 3 0
4FPG266L01GOC FRONTAL P. GOLD 2P V.LISO T.1900-1950 MONTADA 2 1 0
4MONTCOR01101 CORRED.DIR G2P 195X200 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO67A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1950 -2000 MONTADA 2 6 1
4FPG267A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1950x2000 MONTADA 2 7 1
4FPG267F01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.FOSC.T. 1950x2000 MONTADA 2 1 0
4FPG267L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1950x2000 MONTADA 2 5 0
4PINTFCH01473 FECHO F. B. G2P BR P/MONTAR 1FBGO% FRONTAL BANHEIRA GOLD 2P 2 11 22 1 2 0,75 2,17903 0,013 2,6 2 28 30
4PINTFCH01474 FECHO F. P. G2P BR P/MONTAR 1FPG2% FRONTAL POLIBAN GOLD 2P 2 150 300 14 27 0,75 2,19012 0,013 2,6 20 104 124
4PINTPAT01480 PATA GOLD DIVERSO 1850 mm BRANCO P/MONTAR 4CALI29A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 60-70/130-140 MONTADA 2 1 0
4CALI30A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 120-130 4 1 0
4CALI31A01GOC CABINE DUCHE LITTLELINE 130-140 4 1 0
4FBGO68A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  2000 - 2050 MONTADA 4 1 0
4FBGO69A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 2050 - 2100 MONTADA 4 4 0
4FBGO70A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 2100 - 2150 MONTADA 4 1 0
4FBGO71A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 2150 -2200 MONTADA 4 1 0
4FBGO72L01GOC FRONTAL B. GOLD VID. LISO T.2200-2250 MONTADO 4 1 0
4FPG143A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 1P. 750-800 MONTADA 1 6 1
4FPG245A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 850-900 MONTADA 1 1 0
4FPG246A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 900-950 MONTADA 1 1 0
4FPG247A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 950-1000 MONTADA 2 4 0
4FPG270A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P 2100-2150 MONTADA 4 1 0
4FPG271A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P 2150-2200 MONTADA 4 2 0
4LBGO88A01GOC LATERAL BANHEIRA GOLD 80x85 MONTADA 1 2 0
4LPGO88A01GOC LATERAL POLIBAN GOLD 080-085 MONTADA 1 4 0
4LPGO89A01GOC LATERAL POLIBAN GOLD 085-090 MONTADA 1 3 0
4LPGO91A01GOC LATERAL POLIBAN GOLD  095-100 MONTADA 2 1 0
4LPGO92A01GOC LATERAL POLIBAN GOLD 100-105 MONTADA 2 1 0
4LPLI85A01GOC LATERAL POLIBAN  LITTLELINE 065-070 MONTADA 1 4 0
4LPLI86A01GOC LATERAL POLIBAN  LITTLELINE 070-075 MONTADA 1 0 0
4LPLI87A01GOC LATERAL POLIBAN  LITTLELINE 075-080 MONTADA 1 1 0
4LPLI90A01GOC LATERAL POLIBAN LITTLELINE 090-095 MONTADA 1 1 0
162
89 8 0,75 2,17815 0,013
38 3 0,75 0,11786
2,6 6 57 63
0,006
0,004 2,6 1 44
3 1590,001 2,6
1 32 33
56
42 4 0,75 0,15500 0,001
45
2,628 3 0,75 0,74180
2,614 1 0,75 1,05525
55
2,6 3 146 149
18 2 0,75 0,74133
0,004
ANO MÊS
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
2
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4PINTPST01035 POSTE F. B. GOLD BR P/ MONTAR 1FBG1% FRONTAL BANHEIRA GOLD 1P 4 39 4
1FBGO% FRONTAL BANHEIRA GOLD  2P 6 120 11
1LBGO% LATERAL BANHEIRA GOLD 2 42 4
4MONTCORE1108 CORRED.ESQ G2P 140X145 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO56A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1400-1450 MONTADA 2 3 0
4FBGO56L01GOC FRONTAL B.GOLD VIDRO LISO T 1400-1450 MONTADA 2 0 0
4FPG256A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1400x1450 MONTADA 2 1 0
4FPG256L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P. V.LISO 1400x1450 MONTADA 2 0 0
4MONTCORE1091 CORRED.ESQ G2P 145X150 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO57A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1450-1500 MONTADA 2 4 0
4FBGO57L01GOC FRONTAL B.GOLD VIDRO LISO T 1450-1500 MONTADA 2 0 0
4FBGO57S01GOC FRONT. B.GOLD VIDRO SERIG T 1450-1500 MONTADA 2 0 0
4FPG257A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1450x1500 MONTADA 2 12 1
4FPG257L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO T.1450x1500 MONTADA 2 3 0
4MONTCORE1092 CORRED.ESQ G2P 150X155 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO58A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1500-1550 MONTADA 2 10 1
4FPG258A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1500x1550 MONTADA 2 10 1
4FPG258F01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.FOSCO T.1500x1550 MONTADA 2 1 0
4FPG258L01GOC FRONTAL P. GOLD 2P V. LISO 1500-1550 MONTADA 2 0 0
4MONTCORE1093 CORRED.ESQ G2P 155X160 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO59A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1550-1600 MONTADA 2 19 2
4FBGO59L01GOC FRONTAL B. GOLD V. LIS.  T. 1550-1600 MONTADA 2 1 0
4FPG259A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1550x1600 MONTADA 2 11 1
4FPG259L01GOC FRONTAL P. GOLD 2P  VIDRO LISO 1550-1600 MONT 2 5 0
4MONTCORE1094 CORRED.ESQ G2P 160X165 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO60A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1600-1650 MONTADA 2 11 1
4FBGO60L01GOC FRONTAL B.GOLD VIDRO LISO T 1600-1650 MONTADA 2 2 0
4FPG260A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1600x1650 MONTADA 2 10 1
4FPG260F01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.FOSC.T. 1600x1650 MONTADA 2 1 0
4FPG260L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1600x1650 MONTADA 2 7 1
4MONTCORE1095 CORRED.ESQ G2P 165X170 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO61A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1650-1700 MONTADA 2 17 2
4FBGO61L01GOC FRONTAL B.GOLD  VID. LISO T.1650-1700 MONTADA 2 2 0
4FPG261A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1650x1700 MONTADA 2 9 1
4FPG261L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1650x1700 MONTADA 2 5 0
4MONTCORE1096 CORRED.ESQ G2P 170X175 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO62A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1700-1750 MONTADA 2 10 1
4FBGO62L01GOC FRONTAL B. GOLD VID.LISO T. 1700-1750 MONTADA 2 0 0
4FPG262A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1700x1750 MONTADA 2 3 0
4MONTCORE1097 CORRED.ESQ G2P 175X180 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO63A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1750-1800 MONTADA 2 6 1
4FPG263A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1750x1800 MONTADA 2 3 0
4FPG263L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1750x1800 MONTADA 2 5 0
4MONTCORE1098 CORRED.ESQ G2P 180X185 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO64A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1800-1850 MONTADA 2 9 1
4FPG264A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1800x1850 MONTADA 2 6 1
4FPG264F01GOC FRONT. P. G 2P. VIDRO FOSCO 1800-1850 MONTADA 2 1 0
4FPG264L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1800x1850 MONTADA 2 5 0
56
149
0,004 55
2,6 3 146
0,74200
42 4 0,75 0,15500 0,001
0,75 0,74136 0,004 53 54
2,6 2
66
28 3 0,75
2,6 226 2
8662 6 0,75 0,73831
6 0,75 0,76032 87
0,004 2,6
0,005 2,6 5 83
4 81
42 4 0,75 0,56261 0,003
91
0,68724
0,005 2,6 5 87
80
80
72 7 0,75 0,75802
0,004 2,638 3 0,75
65 261
3 66
2,6 3 77
33 34
327
8 2,6 11 0,75 0,56257 0,003
960 87 0,75 1,10672 0,007 2,6
ANO MÊS
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
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CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4MONTCORE1099 CORRED.ESQ G2P 185X190 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO65A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1850 -1900 MONTADA 2 3 0
4FPG265A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1850x1900 MONTADA 2 1 0
4FPG265L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1850x1900 MONTADA 2 5 0
4MONTCORE1100 CORRED.ESQ G2P 190X195 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO66A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1900-1950 MONTADA 2 2 0
4FBGO66F01GOC FRONT. DE B. GOLD VIDRO FOSCO 190-195 MONTADO 2 0 0
4FBGO66L01GOC FRONT.B.GOLD VIDRO LISO T. 1900-1950 MONTADA 2 1 0
4FPG266A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1900x1950 MONTADA 2 3 0
4FPG266L01GOC FRONTAL P. GOLD 2P V.LISO T.1900-1950 MONTADA 2 1 0
4MONTCORE1101 CORRED.ESQ G2P 195X200 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 4FBGO67A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1950 -2000 MONTADA 2 6 1
4FPG267A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1950x2000 MONTADA 2 7 1
4FPG267F01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.FOSC.T. 1950x2000 MONTADA 2 1 0
4FPG267L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1950x2000 MONTADA 2 5 0
4FUROPATE1101 PATA ESQ. F.G. 2P 140 x 145 BR. P.MONTAR 4FBGO56A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1400-1450 MONTADA 2 3 0
4FBGO56L01GOC FRONTAL B.GOLD VIDRO LISO T 1400-1450 MONTADA 2 0 0
4FPG256A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1400x1450 MONTADA 2 1 0
4FPG256L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P. V.LISO 1400x1450 MONTADA 2 0 0
4FUROPATE1102 PATA ESQ. F.G. 2P 145 x 150 BR. P.MONTAR 4FBGO57A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1450-1500 MONTADA 2 4 0
4FBGO57L01GOC FRONTAL B.GOLD VIDRO LISO T 1450-1500 MONTADA 2 0 0
4FBGO57S01GOC FRONT. B.GOLD VIDRO SERIG T 1450-1500 MONTADA 2 0 0
4FPG257A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1450x1500 MONTADA 2 12 1
4FPG257L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO T.1450x1500 MONTADA 2 3 0
4FUROPATE1103 PATA ESQ. F.G. 2P 150 x 155 BR. P.MONTAR 4FBGO58A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1500-1550 MONTADA 2 10 1
4FPG258A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1500x1550 MONTADA 2 10 1
4FPG258F01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.FOSCO T.1500x1550 MONTADA 2 1 0
4FPG258L01GOC FRONTAL P. GOLD 2P V. LISO 1500-1550 MONTADA 2 0 0
4FUROPATE1104 PATA  ESQ. F.G. 2P 155 x 160 BR. P.MONTAR 4FBGO59A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1550-1600 MONTADA 2 19 2
4FBGO59L01GOC FRONTAL B. GOLD V. LIS.  T. 1550-1600 MONTADA 2 1 0
4FPG259A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1550x1600 MONTADA 2 11 1
4FPG259L01GOC FRONTAL P. GOLD 2P  VIDRO LISO 1550-1600 MONT 2 5 0
4FUROPATE1105 PATA  ESQ. F.G. 2P 160 x 165 BR. P.MONTAR 4FBGO60A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1600-1650 MONTADA 2 11 1
4FBGO60L01GOC FRONTAL B.GOLD VIDRO LISO T 1600-1650 MONTADA 2 2 0
4FPG260A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1600x1650 MONTADA 2 10 1
4FPG260F01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.FOSC.T. 1600x1650 MONTADA 2 1 0
4FPG260L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1600x1650 MONTADA 2 7 1
4FUROPATE1106 PATA  ESQ. F.G. 2P 165 x 170 BR. P.MONTAR 4FBGO61A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1650-1700 MONTADA 2 17 2
4FBGO61L01GOC FRONTAL B.GOLD  VID. LISO T.1650-1700 MONTADA 2 2 0
4FPG261A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1650x1700 MONTADA 2 9 1
4FPG261L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1650x1700 MONTADA 2 5 0
4FUROPATE1107 PATA  ESQ. F.G. 2P 170x 175 BR. P.MONTAR 4FBGO62A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD  1700-1750 MONTADA 2 10 1
4FBGO62L01GOC FRONTAL B. GOLD VID.LISO T. 1700-1750 MONTADA 2 0 0
4FPG262A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1700x1750 MONTADA 2 3 0
68
26 2 0,75 1,11197 0,007
0,008 2,6 5 64
2,6 2 43
1,28333
45
80
62 6 0,75 1,01500 0,006
66 6 0,75
2,6 5 75
2,6 4 69 74
58
42 4 0,75 0,40349 0,002
72 7 0,75 0,99576
0,006 2,6 3 55
2,6 3 91
0,97951
0,006
93
95
8 1 0,75 0,93545 0,006
38 3 0,75
2,6 3 93
2,6 1 26 27
45
14 1 0,75 1,05514 0,006
38 3 0,75
33
1 44
0,34895
2,6 1 32
0,002
2,618 2 0,75 0,74121 0,004
ANO MÊS
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
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CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4FUROPATE1108 PATA ESQ. F.G. 2P 175 x 180 BR. P.MONTAR 4FBGO63A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1750-1800 MONTADA 2 6 1
4FPG263A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1750x1800 MONTADA 2 3 0
4FPG263L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1750x1800 MONTADA 2 5 0
4FUROPATE1109 PATA ESQ. F.G. 2P 180 x 185 BR. P.MONTAR 4FBGO64A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1800-1850 MONTADA 2 9 1
4FPG264A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1800x1850 MONTADA 2 6 1
4FPG264F01GOC FRONT. P. G 2P. VIDRO FOSCO 1800-1850 MONTADA 2 1 0
4FPG264L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1800x1850 MONTADA 2 5 0
4FUROPATE1110 PATA ESQ. F.G. 2P 185 x 190 BR. P.MONTAR 4FBGO65A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1850 -1900 MONTADA 2 3 0
4FPG265A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1850x1900 MONTADA 2 1 0
4FPG265L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1850x1900 MONTADA 2 5 0
4FUROPATE1111 PATA ESQ. F.G. 2P 190 x 195 BR. P.MONTAR 4FBGO66A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1900-1950 MONTADA 2 2 0
4FBGO66F01GOC FRONT. DE B. GOLD VIDRO FOSCO 190-195 MONTADO 2 0 0
4FBGO66L01GOC FRONT.B.GOLD VIDRO LISO T. 1900-1950 MONTADA 2 1 0
4FPG266A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P.1900x1950 MONTADA 2 3 0
4FPG266L01GOC FRONTAL P. GOLD 2P V.LISO T.1900-1950 MONTADA 2 1 0
4FUROPATE1112 PATA ESQ. F.G. 2P 195 x 200 BR. P.MONTAR 4FBGO67A01GOC FRONTAL BANHEIRA GOLD 1950 -2000 MONTADA 2 6 1
4FPG267A01GOC FRONTAL POLIBAN GOLD 2P. 1950x2000 MONTADA 2 7 1
4FPG267F01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.FOSC.T. 1950x2000 MONTADA 2 1 0
4FPG267L01GOC FRONTAL P.GOLD 2P.V.LISO.T. 1950x2000 MONTADA 2 5 0
ARTIGO DESCRIÇÃO VENDAS P.A. 2010
CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4PINTLAT01024 CALHA UNIÃO LATERAL P. GOLD BR 1LPGO82A01GOC LATERAL POLIBAN GOLD 050-055 1
1LPGO83A01GOC LATERAL POLIBAN GOLD 055-060 1
1LPGO84A01GOC LATERAL POLIBAN GOLD 060-065 1
1LPGO85A01GOC LATERAL POLIBAN GOLD 065-070 1
1LPGO86A01GOC LATERAL POLIBAN GOLD 070-075 1
1LPGO87A01GOC LATERAL POLIBAN GOLD 075-080 1
1LPGO87L01GOC LATERAL POLIBAN GOLD VIDRO LISO T. 075-080 1
1LPGO87S01GOC LATERAL POLIBAN GOLD VIDRO SERIGRAF. T. 75-80 1
1LPGO88A01GOC LATERAL POLIBAN GOLD 080-085 1
1LPGO89A01GOC LATERAL POLIBAN GOLD 085-090 1
1LPGO91A01GOC LATERAL POLIBAN GOLD 095-100 1
1LPGO92A01GOC LATERAL POLIBAN GOLD 100 - 105 1
1LPLI85A01GOC LATERAL POLIBAN LITTLELINE 065-070 1
1LPLI86A01GOC LATERAL POLIBAN LITTLELINE 070-075 1
1LPLI87A01GOC LATERAL POLIBAN LITTLELINE 075-080 1
1LPLI89A01GOC LATERAL POLIBAN LITTLELINE 085-090 1
1LPLI90A01GOC LATERAL POLIBAN LITTLELINE 090-095 1
97 0,75 4,35921 0,026 2,6 73 139 211
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO (P.A.)
152
1064
14
7 1
48
LATERAL POLIBAN GOLD
ANO MÊS
0,009 2,6 3 46
30
14 1 0,75 1,54429 0,009
1 29
1 27
38 3 0,75 1,44280
0,010 2,6
2,6
1,73829
28
43
42 4 0,75 1,13384 0,007
18 2 0,75
2,6 2 42
2,6 3 54 57
28 3 0,75 1,27677 0,008
ANO MÊS
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
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CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4PINTLAT01034 CALHA UNIÃO LATERAL B. GOLD BR 1LBGO81A01GOC LATERAL BANHEIRA GOLD 045-050 1
1LBGO82A01GOC LATERAL BANHEIRA GOLD 050-055 1
1LBGO83A01GOC LATERAL BANHEIRA GOLD 055-060 1
1LBGO84A01GOC LATERAL BANHEIRA GOLD 060-065 1
1LBGO85A01GOC LATERAL BANHEIRA GOLD 065-070 1
1LBGO85L01GOC LATERAL BANHEIRA GOLD VIDRO LISO T. 065-070 1
1LBGO86A01GOC LATERAL BANHEIRA GOLD 070-075 1
1LBGO86L01GOC LATERAL BANHEIRA GOLD VIDRO LISO T. 070-075 1
1LBGO87A01GOC LATERAL BANHEIRA GOLD 075-080 1
1LBGO87L01GOC LATERAL BANHEIRA GOLD VIDRO LISO T. 075-080 1
1LBGO88A01GOC LATERAL BANHEIRA GOLD 080-085 1
1LBGO90A01GOC LATERAL BANHEIRA GOLD 090-095 1
2,6 3 31 34
LATERAL BANHEIRA GOLD
ANO MÊS
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
42 42 4 4 0,75 3,43352 0,021
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CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4CRAVCOR01245 CORRED. MED. F.BZ 150x155 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR58A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1500 - 1550  MONTADA 2 3 0
4FPBR58A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1500-1550 MONTADA 2 12 1
4CRAVCOR01246 CORRED. MED. F.BZ 155x160 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR59A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1550 - 1600  MONTADA 2 8 1
4FPBR59A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1550-1600 MONTADA 2 8 1
4CRAVCOR01247 CORRED. MED. F.BZ 160x165 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR60A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1600 - 1650  MONTADA 2 7 1
4FPBR60A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1600-1650 MONTADA 2 6 1
4CRAVCOR01248 CORRED. MED. F.BZ 165x170 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR61A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1650 - 1700  MONTADA 2 2 0
4FPBR61A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1650-1700 MONTADA 2 4 0
4CRAVCOR01249 CORRED. MED. F.BZ 170x175 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR62A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1700 - 1750  MONTADA 2 2 0
4FPBR62A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1700-1750 MONTADA 2 2 0
4CRAVCOR01250 CORRED. MED. F.BZ 175x180 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR63A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1750 - 1800  MONTADA 2 1 0
4FPBR63A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1750-1800 MONTADA 2 3 0
4CRAVCOR01251 CORRED. MED. F.BZ 180x185 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR64A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1800 - 1850  MONTADA 2 2 0
4FPBR64A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1800-1850 MONTADA 2 0 0
4CRAVCOR01276 CORRED. PEQ. F.BZ 150x155 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR58A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1500 - 1550  MONTADA 2 3 0
4FPBR58A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1500-1550 MONTADA 2 12 1
4CRAVCOR01277 CORRED. PEQ. F.BZ 155x160 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR59A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1550 - 1600  MONTADA 2 8 1
4FPBR59A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1550-1600 MONTADA 2 8 1
4CRAVCOR01278 CORRED. PEQ. F.BZ 160x165 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR60A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1600 - 1650  MONTADA 2 7 1
4FPBR60A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1600-1650 MONTADA 2 6 1
4CRAVCOR01279 CORRED. PEQ. F.BZ 165x170 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR61A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1650 - 1700  MONTADA 2 2 0
4FPBR61A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1650-1700 MONTADA 2 4 0
4CRAVCOR01280 CORRED. PEQ. F.BZ 170x175 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR62A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1700 - 1750  MONTADA 2 2 0
4FPBR62A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1700-1750 MONTADA 2 2 0
4CRAVCOR01281 CORRED. PEQ. F.BZ 175x180 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR63A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1750 - 1800  MONTADA 2 1 0
4FPBR63A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1750-1800 MONTADA 2 3 0
4CRAVCOR01282 CORRED. PEQ. F.BZ 180x185 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR64A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1800 - 1850  MONTADA 2 2 0
4FPBR64A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1800-1850 MONTADA 2 0 0
184 0 0,75 1,02267 0,006 2,6 0 18
25
8 1 0,75 2,49368 0,015 2,6 1 16 16
8 1 0,75 1,02257 0,006 2,6 1 25
47
12 1 0,75 2,35199 0,014 2,6 1 20 21
26 2 0,75 0,99225 0,006 2,6 2 45
50
32 3 0,75 1,42470 0,009 2,6 2 42 44
30 3 0,75 1,02007 0,006 2,6 2 48
18
4 0 0,75 1,15038 0,007 2,6 0 17 17
8 1 0,75 1,99160 0,012 2,6 1 18
22
8 1 0,75 1,15042 0,007 2,6 1 23 24
12 1 0,75 2,20563 0,013 2,6 1 21
37
26 2 0,75 0,99146 0,006 2,6 2 45 47
49 51
32 3 0,75 2,05270 0,012 2,6 2 35
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
30 3 0,75 0,99140 0,006 2,6 2
Família Bronze
FRONTAL BRONZE
ANO MÊS
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CONSUMO TOTAL / 
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CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4PINTPST01192 POSTE  F. B. BZ BR P/ MONTAR 4FBBR51A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1150 - 1200  MONTADA 2
4FBBR52A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1200 - 1250  MONTADA 2
4FBBR53A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1250 - 1300  MONTADA 2
4FBBR54A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1300 - 1350  MONTADA 2
4FBBR55A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1350-1400  MONTADA 2
4FBBR56A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1400 - 1450  MONTADA 2
4FBBR57A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1450-1500  MONTADA 2
4FBBR58A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1500 - 1550  MONTADA 2
4FBBR59A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1550 - 1600  MONTADA 2
4FBBR60A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1600 - 1650  MONTADA 2
4FBBR61A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1650 - 1700  MONTADA 2
4FBBR62A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1700 - 1750  MONTADA 2
4FBBR63A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1750 - 1800  MONTADA 2
4FBBR64A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1800 - 1850  MONTADA 2
4FBBR65A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1850 - 1900  MONTADA 2
4FBBR66A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1900 - 1950  MONTADA 2
4FBBR67A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1950 - 2000  MONTADA 2
4FBBR68A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 2000 - 2050  MONTADA 2
4FBBR69A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 2050 - 2100  MONTADA 2
4FBBR70A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 2100 - 2150  MONTADA 2
4FBBR71A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 2150 - 2200  MONTADA 2
4PINTPST01193 POSTE  F. P. BZ BR P/ MONTAR 4FPBR44A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 800-850 MONTADA 2
4FPBR45A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 850-900 MONTADA 2
4FPBR46A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 900-950 MONTADA 2
4FPBR47A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 950-1000 MONTADA 2
4FPBR48A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1000-1050 MONTADA 2
4FPBR49A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1050-1100 MONTADA 2
4FPBR50A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1100-1150 MONTADA 2
4FPBR51A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1150-1200 MONTADA 2
4FPBR52A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1200-1250 MONTADA 2
4FPBR53A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1250-1300 MONTADA 2
4FPBR54A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1300-1350 MONTADA 2
4FPBR55A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1350-1400 MONTADA 2
4FPBR56A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1400-1450 MONTADA 2
4FPBR57A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1450-1500 MONTADA 2
4FPBR58A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1500-1550 MONTADA 2
4FPBR59A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1550-1600 MONTADA 2
4FPBR60A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1600-1650 MONTADA 2
4FPBR61A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1650-1700 MONTADA 2
4FPBR62A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1700-1750 MONTADA 2
4FPBR63A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1750-1800 MONTADA 2
4FPBR64A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1800-1850 MONTADA 2
4FPBR65A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1850-1900 MONTADA 2
17 120 137
55 59
122 244 11 22 0,75 1,33503 0,008 2,6
32 64 3 6 0,75 1,66164 0,010 2,6 4
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
ANO MÊS
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CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4FUROBAR01182 PATA LAT. 3P / BZ 65x70 BR P/ MONTAR 4LBBR82A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE  55x60 MONTADA 2 0 0
4LBBR84A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE  65x70 MONTADA 2 9 1
4LPBR83A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 55x60  MONTADA 2 0 0
4LPBR85A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 65x70  MONTADA 2 7 1
4FUROBAR01183 PATA LAT. 3P / BZ 70x75 BR P/ MONTAR 4LBBR85A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE  70x75 MONTADA 2 2 0
4LPBR86A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 70x75  MONTADA 2 2 0
4PINTFIX01177 CALHA  UNIÃO LATERAL  B. BZ/3P BR 1LBBR83A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE 060-065 1 0 0
1LBBR84A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE 065-070 1 9 1
1LBBR85A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE 070-075 1 2 0
1LBBR86A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE 075-080 1 0 0
1LBBR87A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE 080-085 1 0 0
1LBBR88A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE 085-090 1 0 0
1LBBR89A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE 090-095 1 0 0
1LBPL83A01GOC LATERAL BANHEIRA PLATINIUM 055-060 1 0 0
1LBPL84A01GOC LATERAL BANHEIRA PLATINIUM 060-065 1 3 0
1LBPL85A01GOC LATERAL BANHEIRA PLATINIUM 065-070 1 42 4
1LBPL86A01GOC LATERAL BANHEIRA PLATINIUM 070-075 1 18 2
1LBPL87A01GOC LATERAL BANHEIRA PLATINIUM 075-080 1 5 0
1LBPL88A01GOC LATERAL BANHEIRA PLATINIUM 080-085 1 2 0
1LBPL89A01GOC LATERAL BANHEIRA PLATINIUM 085-090 1 0 0
4PINTFIX01178 CALHA  FIXAÇÃO PAREDE  LATERAL B. BZ/3P BR 1LBBR83A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE 060-065 1 0 0
1LBBR84A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE 065-070 1 9 1
1LBBR85A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE 070-075 1 2 0
1LBBR86A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE 075-080 1 0 0
1LBBR87A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE 080-085 1 0 0
1LBBR88A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE 085-090 1 0 0
1LBBR89A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE 090-095 1 0 0
1LBPL83A01GOC LATERAL BANHEIRA PLATINIUM 055-060 1 0 0
1LBPL84A01GOC LATERAL BANHEIRA PLATINIUM 060-065 1 3 0
1LBPL85A01GOC LATERAL BANHEIRA PLATINIUM 065-070 1 42 4
1LBPL86A01GOC LATERAL BANHEIRA PLATINIUM 070-075 1 18 2
1LBPL87A01GOC LATERAL BANHEIRA PLATINIUM 075-080 1 5 0
1LBPL88A01GOC LATERAL BANHEIRA PLATINIUM 080-085 1 2 0
1LBPL89A01GOC LATERAL BANHEIRA PLATINIUM 085-090 1 0 0
4PINTFIX01187 CALHA  UNIÃO  LATERAL. P. BZ/3P BR 1LPBR82A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 050-055 1 1 0
1LPBR84A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 060-065 1 0 0
1LPBR85A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 065-070 1 7 1
1LPBR86A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 070-075 1 2 0
1LPBR87A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 075-080 1 6 1
1LPBR88A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 080-085 1 4 0
1LPBR89A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 085-090 1 0 0
1LPBR90A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 090-095 1 0 0
1LPBR91A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 095-100 1 0 0
1LPBR92A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 100-105 1 1 0
1LPPL82A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 050-055 1 5 0
49
135 12 0,75 3,71773 0,022 2,6 9 53 63
81 7 0,75 3,32326 0,020 2,6 6 44
23
81 7 0,75 3,26849 0,020 2,6 6 44 50
45 48
8 1 0,75 1,22121 0,007 2,6 1 23
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
32 3 0,75 1,22121 0,007 2,6 2
LATERAL BRONZE
ANO MÊS
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1LPPL83A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 055-060 1 1 0
1LPPL84A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 060-065 1 1 0
1LPPL85A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 065-070 1 19 2
1LPPL86A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 070-075 1 28 3
1LPPL87A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 075-080 1 48 4
1LPPL88A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 080-085 1 6 1
1LPPL89A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 085-090 1 2 0
1LPPL90A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 090-095 1 2 0
1LPPL91A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 095-100 1 2 0
ARTIGO DESCRIÇÃO VENDAS P.A. 2010
CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4PINTFIX01188 CALHA  FIXAÇÃO PAREDE LATERAL P. BZ/3P BR 1LPBR82A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 050-055 1 1 0
1LPBR84A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 060-065 1 0 0
1LPBR85A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 065-070 1 7 1
1LPBR86A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 070-075 1 2 0
1LPBR87A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 075-080 1 6 1
1LPBR88A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 080-085 1 4 0
1LPBR89A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 085-090 1 0 0
1LPBR90A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 090-095 1 0 0
1LPBR91A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 095-100 1 0 0
1LPBR92A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 100-105 1 1 0
1LPPL82A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 050-055 1 5 0
1LPPL83A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 055-060 1 1 0
1LPPL84A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 060-065 1 1 0
1LPPL85A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 065-070 1 19 2
1LPPL86A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 070-075 1 28 3
1LPPL87A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 075-080 1 48 4
1LPPL88A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 080-085 1 6 1
1LPPL89A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 085-090 1 2 0
1LPPL90A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 090-095 1 2 0
1LPPL91A01GOC LATERAL POLIBAN PLATINIUM 095-100 1 2 0
4PINTPST01179 POSTE  LAT. B. BZ/3P BR P/ MONTAR 4LBBR82A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE  55x60 MONTADA 2 0 0
4LBBR83A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE  60x65 MONTADA 2 0 0
4LBBR84A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE  65x70 MONTADA 2 9 1
4LBBR85A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE  70x75 MONTADA 2 2 0
4LBBR86A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE  75x80 MONTADA 2 0 0
4LBBR87A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE  80x85 MONTADA 2 0 0
4LBBR88A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE  85x90 MONTADA 2 0 0
4LBBR89A01GOC LATERAL BANHEIRA BRONZE  90x95 MONTADA 2 0 0
4PINTPST01189 POSTE  LAT. P. BZ/3P BR P/ MONTAR 4LPBR83A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 55x60  MONTADA 2 0 0
4LPBR84A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 60x65  MONTADA 2 0 0
4LPBR85A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 65x70  MONTADA 2 7 1
4LPBR86A01GOC LATERAL POLIBAN 3 P/ BR 70x75  MONTADA 2 2 0
4LPBR87A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 75x80  MONTADA 2 6 1
4LPBR88A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 80x85  MONTADA 2 4 0
4LPBR89A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 85x90  MONTADA 2 0 0
4LPBR90A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 90x95  MONTADA 2 0 0
4LPBR92A01GOC LATERAL POLIBAN BRONZE 100x105  MONTADA 2 1 0
510,008
70
22 2 0,75 1,11789 0,007 2,6 2 39 41
4840 4 0,75 1,35798 2,6 3
135 12 0,75 2,87823 0,017 2,6 9 61
MÊS
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
ANO
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REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4CRAVCOR01341 CORRED. GRA. F.3P 70x75 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL41A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 650x700 MONTADA 2 1 0
4FPPL42A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 700x750 MONTADA 2 5 0
4CRAVCOR01342 CORRED. GRA. F.3P 75x80 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL43A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 750x800 MONTADA 2 23 46 2 4 0,75 0,65614 0,004 2,6 3 74 77
4CRAVCOR01343 CORRED. GRA. F.3P 80x85 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL44A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 800x850 MONTADA 2 15 30 1 3 0,75 0,61841 0,004 2,6 2 62 64
4CRAVCOR01344 CORRED. GRA. F.3P 85x90 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL45A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 850x900 MONTADA 2 35 70 3 6 0,75 0,65271 0,004 2,6 5 92 97
4CRAVCOR01345 CORRED. GRA. F.3P 90x95 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL46A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 900x950 MONTADA 2 22 44 2 4 0,75 0,60972 0,004 2,6 3 75 78
4CRAVCOR01346 CORRED. GRA. F.3P 95x100 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL47A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 950x1000 MONTADA 2 73 146 7 13 0,75 0,67704 0,004 2,6 10 130 140
4CRAVCOR01347 CORRED. GRA. F.3P 100x105 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL48A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1000x1050 MONTADA 2 24 48 2 4 0,75 0,87961 0,005 2,6 3 66 69
4CRAVCOR01348 CORRED. GRA. F.3P 105x110 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL49A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1050-1100 MONTADA 2 0 0
4FPPL49A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1050x1100 MONTADA 2 31 3
4CRAVCOR01349 CORRED. GRA. F.3P 110x115 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL50A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1100-1150 MONTADA 2 1 0
4FPPL50A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1100x1150 MONTADA 2 24 2
4CRAVCOR01350 CORRED. GRA. F.3P 115x120 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL51A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1150-1200 MONTADA 2 1 0
4FPPL51A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1150x1200 MONTADA 2 66 6
4CRAVCOR01351 CORRED. GRA. F.3P 120x125 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL52A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1200-1250 MONTADA 2 1 0
4FPPL52A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1200x1250 MONTADA 2 38 3
4CRAVCOR01352 CORRED. GRA. F.3P 125x130 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL53A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1250-1300 MONTADA 2 2 0
4FPPL53A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1250x1300 MONTADA 2 21 2
4CRAVCOR01353 CORRED. GRA. F.3P 130x135 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL54A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1300-1350 MONTADA 2 2 0
4FPPL54A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1300x1350 MONTADA 2 23 2
4CRAVCOR01354 CORRED. GRA. F.3P 135x140 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL55A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1350-1400 MONTADA 2 2 0
4FPPL55A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1350x1400 MONTADA 2 33 3
4CRAVCOR01355 CORRED. GRA. F.3P 140x145 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL56A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1400-1450 MONTADA 2 6 1
4FPPL56A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1400x1450 MONTADA 2 15 1
4CRAVCOR01356 CORRED. GRA. F.3P 145x150 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL57A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1450-1500 MONTADA 2 17 2
4FPPL57A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1450x1500 MONTADA 2 34 3
4CRAVCOR01357 CORRED. GRA. F.3P 150x155 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL58A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1500-1550 MONTADA 2 11 1
4FPPL58A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1500x1550 MONTADA 2 26 2
4CRAVCOR01358 CORRED. GRA. F.3P 155x160 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL59A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1550-1600 MONTADA 2 38 3
4FPPL59A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1550x1600 MONTADA 2 20 2
102116 11 0,75 1,02860 0,006 2,6 8 94
92
74 7 0,75 1,07884 0,006 2,6 5 74 79
102 9 0,75 1,10251 0,007 2,6 7 85
82
42 4 0,75 1,05885 0,006 2,6 3 56 59
70 6 0,75 0,93252 0,006 2,6 5 77
74
50 5 0,75 1,00149 0,006 2,6 3 63 66
46 4 0,75 0,72479 0,004 2,6 3 71
109
78 7 0,75 0,89406 0,005 2,6 5 83 88
134 12 0,75 1,06370 0,006 2,6 9 100
82
50 5 0,75 0,98908 0,006 2,6 3 63 67
40 41
62 6 0,75 0,80543 0,005 2,6 4 78
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
12 1 0,75 0,58796 0,004 2,6 1
Família Platinium
FRONTAL PLATINIUM
ANO MÊS
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CUSTO 
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(QEE)
STOCK MÍN
4CRAVCOR01359 CORRED. GRA. F.3P 160x165 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL60A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1600-1650 MONTADA 2 21 2
4FPPL60A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1600x1650 MONTADA 2 18 2
4CRAVCOR01360 CORRED. GRA. F.3P 165x170 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL61A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1650-1700 MONTADA 2 27 2
4FPPL61A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1650x1700 MONTADA 2 17 2
4CRAVCOR01361 CORRED. GRA. F.3P 170x175 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL62A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1700-1750 MONTADA 2 17 2
4FPPL62A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1700x1750 MONTADA 2 12 1
4CRAVCOR01362 CORRED. GRA. F.3P 175x180 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL63A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1750-1800 MONTADA 2 16 1
4FPPL63A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1750x1800 MONTADA 2 5 0
4CRAVCOR01363 CORRED. GRA. F.3P 180x185 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL64A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1800-1850 MONTADA 2 15 1
4FPPL64A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1800x1850 MONTADA 2 1 0
4CRAVCOR01364 CORRED. GRA. F.3P 185x190 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL65A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1850-1900  MONTADA 2 8 1
4FPPL65A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1850x1900 MONTADA 2 3 0
4CRAVCOR01365 CORRED. GRA. F.3P 190x195 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL66A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1900-1950 MONTADA 2 7 1
4FPPL66A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1900x1950 MONTADA 2 0 0
4CRAVCOR01366 CORRED. GRA. F.3P 195x200 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL67A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 1950-2000 MONTADA 2 18 2
4FPPL67A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1950x2000 MONTADA 2 4 0
4CRAVCOR01367 CORRED. GRA. F.3P 200x205 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL68A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2000-2050 MONTADA 2 28 3
4FPPL68A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 2000x2050 MONTADA 2 3 0
4CRAVCOR01368 CORRED. GRA. F.3P 205x210 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL69A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2050-2100 MONTADA 2 6 1
4FPPL69A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 2050-2100 MONTADA 2 3 0
4CRAVCOR01369 CORRED. GRA. F.3P 210x215 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL70A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2100-2150 MONTADA 2 2 4 0 0 0,75 1,00000 0,006 2,6 0 18 18
4CRAVCOR01370 CORRED. GRA. F.3P 215x220 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL71A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 2150-2200  MONTADA 2 2 4 0 0 0,75 1,00000 0,006 2,6 0 18 18
4CRAVCOR01376 CORRED. MED. F.3P 70x75 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL41A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 650x700 MONTADA 2 1 0
4FPPL42A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 700x750 MONTADA 2 5 0
4CRAVCOR01377 CORRED. MED. F.3P 75x80 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL43A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 750x800 MONTADA 2 23 46 2 4 0,75 0,75539 0,005 2,6 3 69 72
4CRAVCOR01378 CORRED. MED. F.3P 80x85 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL44A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 800x850 MONTADA 2 15 30 1 3 0,75 0,51411 0,003 2,6 2 68 70
4CRAVCOR01379 CORRED. MED. F.3P 85x90 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL45A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 850x900 MONTADA 2 35 70 3 6 0,75 0,55146 0,003 2,6 5 100 105
4CRAVCOR01380 CORRED. MED. F.3P 90x95 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL46A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 900x950 MONTADA 2 22 44 2 4 0,75 0,53203 0,003 2,6 3 81 84
4CRAVCOR01381 CORRED. MED. F.3P 95x100 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL47A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 950x1000 MONTADA 2 73 146 7 13 0,75 0,92391 0,006 2,6 10 112 122
4CRAVCOR01382 CORRED. MED. F.3P 100x105 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL48A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1000x1050 MONTADA 2 24 48 2 4 0,75 0,86481 0,005 2,6 3 66 69
33
12 1 0,75 0,63910 0,004 2,6 1 38 39
18 2 0,75 1,37979 0,008 2,6 1 32
67
62 6 0,75 1,38515 0,008 2,6 4 59 64
44 4 0,75 0,84361 0,005 2,6 3 64
47
14 1 0,75 0,84356 0,005 2,6 1 36 37
22 2 0,75 0,84262 0,005 2,6 2 45
47
32 3 0,75 0,95142 0,006 2,6 2 51 54
42 4 0,75 1,72186 0,010 2,6 3 44
92
58 5 0,75 0,84348 0,005 2,6 4 74 78
88 8 0,75 0,93780 0,006 2,6 6 86
78 7 0,75 0,98766 0,006 2,6 5 79 84
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4CRAVCOR01383 CORRED. MED. F.3P 105x110 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL49A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1050-1100 MONTADA 2 0 0
4FPPL49A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1050x1100 MONTADA 2 31 3
4CRAVCOR01384 CORRED. MED. F.3P 110x115 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL50A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1100-1150 MONTADA 2 1 0
4FPPL50A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1100x1150 MONTADA 2 29 3
4CRAVCOR01385 CORRED. MED F.3P 115x120 / BZ 80X85 BR  PL MONT 4FBPL51A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1150-1200 MONTADA 2 1 0
4FPBR44A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 800-850 MONTADA 2 3 0
4FPPL51A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1150x1200 MONTADA 2 66 6
4CRAVCOR01386 CORRED. MED. F.3P 120x125 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL52A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1200-1250 MONTADA 2 1 0
4FPPL52A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1200x1250 MONTADA 2 38 3
4CRAVCOR01387 CORRED. MED F.3P 125x130 / BZ 85x90 BR  PL MONT 4FBPL53A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1250-1300 MONTADA 2 2 0
4FPBR45A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 850-900 MONTADA 2 4 0
4FPPL53A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1250x1300 MONTADA 2 21 2
4CRAVCOR01388 CORRED. MED F.3P 130x135 / BZ 90x95 BR  PL MONT 4FBPL54A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1300-1350 MONTADA 2 2 0
4FPBR46A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 900-950 MONTADA 2 2 0
4FPPL54A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1300x1350 MONTADA 2 23 2
4CRAVCOR01389 CORRED. MED. F.3P 135x140 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL55A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1350-1400 MONTADA 2 2 0
4FPPL55A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1350x1400 MONTADA 2 33 3
4CRAVCOR01390 CORRED. MED F.3P140x145 / BZ 95x100 BR  PL MONT 4FBPL56A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1400-1450 MONTADA 2 6 1
4FPBR47A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 950-1000 MONTADA 2 6 1
4FPPL56A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1400x1450 MONTADA 2 15 1
4CRAVCOR01391 CORRED. MED F.3P145x150 / BZ 100x105 BR PL MONT 4FBPL57A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1450-1500 MONTADA 2 17 2
4FPBR48A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1000-1050 MONTADA 2 6 1
4FPPL57A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1450x1500 MONTADA 2 34 3
4CRAVCOR01392 CORRED. MED F.3P150x155 / BZ 105x110 BR PL MONT 4FBPL58A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1500-1550 MONTADA 2 11 1
4FPBR49A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1050-1100 MONTADA 2 2 0
4FPPL58A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1500x1550 MONTADA 2 26 2
4CRAVCOR01393 CORRED. MED. F.3P 155x160 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL59A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1550-1600 MONTADA 2 38 3
4FPPL59A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1550x1600 MONTADA 2 20 2
4CRAVCOR01394 CORRED. MED F.3P160x165 / BZ 110x115 BR PL MONT 4FBPL60A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1600-1650 MONTADA 2 21 2
4FPBR50A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1100-1150 MONTADA 2 4 0
4FPPL60A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1600x1650 MONTADA 2 18 2
4CRAVCOR01395 CORRED. MED. F.3P 165x170 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL61A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1650-1700 MONTADA 2 27 2
4FPPL61A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1650x1700 MONTADA 2 17 2
4CRAVCOR01396 CORRED. MED F.3P170x155 / BZ 115x120 BR PL MONT 4FBBR51A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1150 - 1200  MONTADA 2 0 0
4FBPL62A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1700-1750 MONTADA 2 17 2
4FPBR51A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1150-1200 MONTADA 2 7 1
4FPPL62A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1700x1750 MONTADA 2 12 1
116 11 0,75
2,6 5 66 71
0,75 0,85395 0,005 2,6 96
72 7 0,75 1,28776 0,008
6 90
86 8 0,75 0,84061 6 90
88 8
96
0,007 2,6 8 90
0,005 2,6
981,12113
113
78 7 0,75 0,94080 0,006 2,6 5 81
114 10 0,75 0,80918
86
0,005 2,6 8 105
89
54 5 0,75 0,92221 0,006 2,6 4 68 72
70 6 0,75 0,78466 0,005 2,6 5 84
89
54 5 0,75 1,07826 0,006 2,6 4 63 66
54 5 0,75 0,58310 0,003 2,6 4 85
115
78 7 0,75 0,77843 0,005 2,6 5 89 94
140 13 0,75 0,99305 0,006 2,6 10 105
81
60 5 0,75 0,97046 0,006 2,6 4 70 74
62 6 0,75 0,83867 0,005 2,6 4 76
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4CRAVCOR01397 CORRED. MED F.3P175x180 / BZ 120x125 BR PL MONT 4FBBR52A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1200 - 1250  MONTADA 2 0 0
4FBPL63A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1750-1800 MONTADA 2 16 1
4FPBR52A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1200-1250 MONTADA 2 11 1
4FPPL63A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1750x1800 MONTADA 2 5 0
4CRAVCOR01398 CORRED. MED. F.3P 180x185 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL64A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1800-1850 MONTADA 2 15 1
4FPPL64A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1800x1850 MONTADA 2 1 0
4CRAVCOR01399 CORRED. MED F.3P185x190 / BZ 125x130 BR PL MONT 4FBBR53A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1250 - 1300  MONTADA 2 0 0
4FBPL65A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1850-1900  MONTADA 2 8 1
4FPBR53A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1250-1300 MONTADA 2 10 1
4FPPL65A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1850x1900 MONTADA 2 3 0
4CRAVCOR01400 CORRED. MED F.3P190x195 / BZ 130x155 BR PL MONT 4FBBR54A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1300 - 1350  MONTADA 2 0 0
4FBPL66A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1900-1950 MONTADA 2 7 1
4FPBR54A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1300-1350 MONTADA 2 5 0
4FPPL66A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1900x1950 MONTADA 2 0 0
4CRAVCOR01401 CORRED. MED. F.3P 195x200 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL67A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 1950-2000 MONTADA 2 18 2
4FPPL67A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1950x2000 MONTADA 2 4 0
4CRAVCOR01402 CORRED. MED F.3P200x205 / BZ 135x140 BR PL MONT 4FBBR55A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1350-1400  MONTADA 2 0 0
4FBPL68A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2000-2050 MONTADA 2 28 3
4FPBR55A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1350-1400 MONTADA 2 10 1
4FPPL68A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 2000x2050 MONTADA 2 3 0
4CRAVCOR01403 CORRED. MED F.3P205x210 / BZ 140x145 BR PL MONT 4FBBR56A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1400 - 1450  MONTADA 2 0 0
4FBPL69A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2050-2100 MONTADA 2 6 1
4FPBR56A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1400-1450 MONTADA 2 7 1
4FPPL69A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 2050-2100 MONTADA 2 3 0
4CRAVCOR01404 CORRED. MED. F.3P 210x215 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL70A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2100-2150 MONTADA 1 2 2 0 0 0,75 0,81821 0,005 2,6 0 14 14
4CRAVCOR01405 CORRED. MED F.3P215x220 / BZ 145x150 BR PL MONT 4FBBR57A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1450-1500  MONTADA 2 3 0
4FBPL71A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 2150-2200  MONTADA 2 2 0
4FPBR57A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1450-1500 MONTADA 2 7 1
4CRAVCOR01411 CORRED. PEQ. F.3P 70x75 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL41A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 650x700 MONTADA 2 1 0
4FPPL42A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 700x750 MONTADA 2 5 0
4CRAVCOR01412 CORRED. PEQ. F.3P 75x80 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL43A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 750x800 MONTADA 2 23 46 2 4 0,75 0,75469 0,005 2,6 3 69 72
4CRAVCOR01413 CORRED. PEQ. F.3P 80x85 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL44A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 800x850 MONTADA 2 15 30 1 3 0,75 0,53182 0,003 2,6 2 67 69
4CRAVCOR01414 CORRED. PEQ. F.3P 85x90 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL45A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 850x900 MONTADA 2 35 70 3 6 0,75 0,43297 0,003 2,6 5 113 118
4CRAVCOR01415 CORRED. PEQ. F.3P 90x95 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL46A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 900x950 MONTADA 2 22 44 2 4 0,75 0,58595 0,004 2,6 3 77 80
4CRAVCOR01416 CORRED. PEQ. F.3P 95x100 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL47A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 950x1000 MONTADA 2 73 146 7 13 0,75 0,49464 0,003 2,6 10 152 162
4CRAVCOR01417 CORRED. PEQ. F.3P 100x105 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FPPL48A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1000x1050 MONTADA 2 24 48 2 4 0,75 0,99044 0,006 2,6 3 62 65
3812 1 0,75 0,69019 0,004 2,6 1 37
46
24 2 0,75 0,94610 0,006 2,6 2 45 46
32 3 0,75 1,34345 0,008 2,6 2 43
64
82 7 0,75 1,53814 0,009 2,6 6 65 70
44 4 0,75 0,92026 0,006 2,6 3 61
63
24 2 0,75 0,92034 0,006 2,6 2 45 47
42 4 0,75 0,92805 0,006 2,6 3 60
64
32 3 0,75 0,80835 0,005 2,6 2
64 6 0,75 1,39926 0,008 2,6
56 58
4 60
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4CRAVCOR01418 CORRED. PEQ. F.3P 105x110 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL49A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1050-1100 MONTADA 2 0 0
4FPPL49A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1050x1100 MONTADA 2 31 3
4CRAVCOR01419 CORRED. PEQ. F.3P 110x115 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL50A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1100-1150 MONTADA 2 1 0
4FPPL50A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1100x1150 MONTADA 2 24 2
4CRAVCOR01420 CORRED. PEQ F.3P115x120 / BZ 80x85 BR PL MONT 4FBPL51A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1150-1200 MONTADA 2 1 0
4FPBR44A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 800-850 MONTADA 2 3 0
4FPPL51A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1150x1200 MONTADA 2 66 6
4CRAVCOR01421 CORRED. PEQ. F.3P 120x125 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL52A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1200-1250 MONTADA 2 1 0
4FPPL52A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1200x1250 MONTADA 2 38 3
4CRAVCOR01422 CORRED. PEQ F.3P125x1300 / BZ 85x90 BR PL MONT 4FBPL53A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1250-1300 MONTADA 2 2 0
4FPBR45A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 850-900 MONTADA 2 4 0
4FPPL53A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1250x1300 MONTADA 2 21 2
4CRAVCOR01423 CORRED. PEQ F.3P130x135 / BZ 90x95 BR PL MONT 4FBPL54A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1300-1350 MONTADA 2 2 0
4FPBR46A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 900-950 MONTADA 2 2 0
4FPPL54A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1300x1350 MONTADA 2 23 2
4CRAVCOR01424 CORRED. PEQ. F.3P 135x140 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL55A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1350-1400 MONTADA 2 2 0
4FPPL55A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1350x1400 MONTADA 2 33 3
4CRAVCOR01425 CORRED. PEQ F.3P140x145 / BZ 95x100 BR PL MONT 4FBPL56A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1400-1450 MONTADA 2 6 1
4FPPL56A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1400x1450 MONTADA 2 15 1
4CRAVCOR01426 CORRED. PEQ F.3P145x150 / BZ 100x105 BR PL MONT 4FBPL57A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1450-1500 MONTADA 2 17 2
4FPPL57A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1450x1500 MONTADA 2 34 3
4FPBR48A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1000-1050 MONTADA 2 6 1
4CRAVCOR01427 CORRED. PEQ F.3P150x155 / BZ 105x110 BR PL MONT 4FBPL58A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1500-1550 MONTADA 2 11 1
4FPBR49A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1050-1100 MONTADA 2 2 0
4FPPL58A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1500x1550 MONTADA 2 26 2
4CRAVCOR01428 CORRED. PEQ. F.3P 155x160 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL59A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1550-1600 MONTADA 2 38 3
4FPPL59A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1550x1600 MONTADA 2 20 2
4CRAVCOR01429 CORRED. PEQ F.3P160x165 / BZ 110x115 BR PL MONT 4FBPL60A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1600-1650 MONTADA 2 21 2
4FPBR50A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1100-1150 MONTADA 2 4 0
4FPPL60A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1600x1650 MONTADA 2 18 2
4CRAVCOR01430 CORRED. PEQ. F.3P 165x170 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL61A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1650-1700 MONTADA 2 27 2
4FPPL61A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1650x1700 MONTADA 2 17 2
4CRAVCOR01431 CORRED. PEQ F.3P170x175 / BZ 115x120 BR PL MONT 4FBBR51A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1150 - 1200  MONTADA 2 0 0
4FBPL62A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1700-1750 MONTADA 2 17 2
4FPBR51A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1150-1200 MONTADA 2 7 1
4FPPL62A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1700x1750 MONTADA 2 12 1
8872 7 0,75 0,82668 0,005 2,6 5 83
64
88 8 0,75 0,80087 0,005 2,6 6 93 99
86 8 0,75 1,98678 0,012 2,6 6 58
82
116 11 0,75 1,21305 0,007 2,6 8 87 95
78 7 0,75 1,05712 0,006 2,6 5 76
60
114 10 0,75 0,86115 0,005 2,6 8 102 110
42 4 0,75 1,00640 0,006 2,6 3 57
64
70 6 0,75 0,76374 0,005 2,6 5 85 90
54 5 0,75 1,17122 0,007 2,6 4 60
92
54 5 0,75 0,58086 0,003 2,6 4 86 89
78 7 0,75 0,81248 0,005 2,6 5 87
60
140 13 0,75 1,59650 0,010 2,6 10 83 93
50 5 0,75 1,21592 0,007 2,6 3 57
62 6 0,75 0,90119 0,005 2,6 4 74 78
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4CRAVCOR01432 CORRED. PEQ F.3P175x180 / BZ 120x125 BR PL MONT 4FBBR52A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1200 - 1250  MONTADA 2 0 0
4FBPL63A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1750-1800 MONTADA 2 16 1
4FPBR52A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1200-1250 MONTADA 2 11 1
4FPPL63A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1750x1800 MONTADA 2 5 0
4CRAVCOR01433 CORRED. PEQ. F.3P 180x185 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL64A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1800-1850 MONTADA 2 15 1
4FPPL64A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1800x1850 MONTADA 2 1 0
4CRAVCOR01434 CORRED. PEQ F.3P185x190 / BZ 125x130 BR PL MONT 4FBBR53A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1250 - 1300  MONTADA 2 0 0
4FBPL65A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1850-1900  MONTADA 2 8 1
4FPPL65A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1850x1900 MONTADA 2 3 0
4FPBR53A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1250-1300 MONTADA 2 10 1
4CRAVCOR01435 CORRED. PEQ F.3P190x195 / BZ 130x135 BR PL MONT 4FBPL66A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1900-1950 MONTADA 2 7 1
4FPBR54A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1300-1350 MONTADA 2 5 0
4FPPL66A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1900x1950 MONTADA 2 0 0
4FBBR54A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1300 - 1350  MONTADA 2 0 0
4CRAVCOR01436 CORRED. PEQ. F.3P 195x200 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL67A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 1950-2000 MONTADA 2 18 2
4FPPL67A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1950x2000 MONTADA 2 4 0
4CRAVCOR01437 CORRED. PEQ F.3P200x205 / BZ 135x140 BR PL MONT 4FBBR55A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1350-1400  MONTADA 2 0 0
4FBPL68A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2000-2050 MONTADA 2 28 3
4FPBR55A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1350-1400 MONTADA 2 10 1
4FPPL68A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 2000x2050 MONTADA 2 3 0
4CRAVCOR01438 CORRED. PEQ F.3P205x150 / BZ 140x150 BR PL MONT 4FBBR56A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1400 - 1450  MONTADA 2 0 0
4FBPL69A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2050-2100 MONTADA 2 6 1
4FPBR56A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1400-1450 MONTADA 2 7 1
4FPPL69A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 2050-2100 MONTADA 2 3 0
4CRAVCOR01439 CORRED. PEQ. F.3P 210x215 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBPL70A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2100-2150 MONTADA 2 2 4 0 0 0,75 0,78966 0,005 2,6 0 20 20
4CRAVCOR01440 CORRED. PEQ F.3P215x220 / BZ 145x150 BR PL MONT 4FBBR57A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1450-1500  MONTADA 2 3 0
4FBPL71A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 2150-2200  MONTADA 2 2 0
4FPBR57A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1450-1500 MONTADA 2 7 1
4PINTFCH01297 FECHO F. B. BZ/3P. BR P/MONTAR 4FBBR51A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1150 - 1200  MONTADA 2
4FBBR52A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1200 - 1250  MONTADA 2
4FBBR53A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1250 - 1300  MONTADA 2
4FBBR54A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1300 - 1350  MONTADA 2
4FBBR55A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1350-1400  MONTADA 2
4FBBR56A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1400 - 1450  MONTADA 2
4FBBR57A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1450-1500  MONTADA 2
4FBBR58A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1500 - 1550  MONTADA 2
4FBBR59A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1550 - 1600  MONTADA 2
4FBBR60A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1600 - 1650  MONTADA 2
4FBBR61A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1650 - 1700  MONTADA 2
4FBBR62A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1700 - 1750  MONTADA 2
4FBBR63A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1750 - 1800  MONTADA 2
55
32 3
24 2 0,75 0,67475 0,004 2,6 2 53
71
32 3 0,75 1,42990 0,009 2,6 2 42 44
82 7 0,75 1,50977 0,009 2,6 6 65
45
44 4 0,75 1,02252 0,006 2,6 3 58 61
24 2 0,75 1,02258 0,006 2,6 2 43
58
42 4 0,75 0,98749 0,006 2,6 3 61
32 3 0,75 0,79629 0,005 2,6 2 56
64 6 0,75 0,80505 0,005 2,6 4 79 84
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4FBBR64A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1800 - 1850  MONTADA 2
4FBBR65A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1850 - 1900  MONTADA 2
4FBBR66A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1900 - 1950  MONTADA 2
4FBBR67A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1950 - 2000  MONTADA 2
4FBBR68A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 2000 - 2050  MONTADA 2
4FBBR69A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 2050 - 2100  MONTADA 2
4FBBR70A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 2100 - 2150  MONTADA 2
4FBBR71A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 2150 - 2200  MONTADA 2
4FBPL49A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1050-1100 MONTADA 2
4FBPL50A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1100-1150 MONTADA 2
4FBPL51A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1150-1200 MONTADA 2
4FBPL52A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1200-1250 MONTADA 2
4FBPL53A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1250-1300 MONTADA 2
4FBPL54A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1300-1350 MONTADA 2
4FBPL55A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1350-1400 MONTADA 2
4FBPL56A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1400-1450 MONTADA 2
4FBPL57A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1450-1500 MONTADA 2
4FBPL58A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1500-1550 MONTADA 2
4FBPL59A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1550-1600 MONTADA 2
4FBPL60A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1600-1650 MONTADA 2
4FBPL61A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1650-1700 MONTADA 2
4FBPL62A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1700-1750 MONTADA 2
4FBPL63A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1750-1800 MONTADA 2
4FBPL64A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1800-1850 MONTADA 2
4FBPL65A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1850-1900  MONTADA 2
4FBPL66A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1900-1950 MONTADA 2
4FBPL67A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 1950-2000 MONTADA 2
4FBPL68A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2000-2050 MONTADA 2
4FBPL69A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2050-2100 MONTADA 2
4FBPL70A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2100-2150 MONTADA 2
4FBPL71A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 2150-2200  MONTADA 2
4PBPL99A01GOC PORTA BANHEIRA PLATINIUM MED. DIVER. MONTADAS 2
ARTIGO DESCRIÇÃO VENDAS P.A. 2010
CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4PINTFCH01298 FECHO F. P. BZ/3P. BR P/MONTAR 4FPBR44A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 800-850 MONTADA 2
4FPBR45A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 850-900 MONTADA 2
4FPBR46A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 900-950 MONTADA 2
4FPBR47A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 950-1000 MONTADA 2
4FPBR48A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1000-1050 MONTADA 2
4FPBR49A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1050-1100 MONTADA 2
4FPBR50A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1100-1150 MONTADA 2
4FPBR51A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1150-1200 MONTADA 2
4FPBR52A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1200-1250 MONTADA 2
4FPBR53A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1250-1300 MONTADA 2
4FPBR54A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1300-1350 MONTADA 2
4FPBR55A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1350-1400 MONTADA 2
4FPBR56A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1400-1450 MONTADA 2
4FPBR57A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1450-1500 MONTADA 2
4FPBR58A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1500-1550 MONTADA 2
4FPBR59A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1550-1600 MONTADA 2
4FPBR60A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1600-1650 MONTADA 2
122 11
1900,007 2,6 38 228
249 23
562 51 0,75 1,23268
ANO MÊS
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
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4FPBR61A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1650-1700 MONTADA 2
4FPBR62A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1700-1750 MONTADA 2
4FPBR63A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1750-1800 MONTADA 2
4FPBR64A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1800-1850 MONTADA 2
4FPBR65A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1850-1900 MONTADA 2
4FPPL41A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 650x700 MONTADA 2
4FPPL42A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 700x750 MONTADA 2
4FPPL43A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 750x800 MONTADA 2
4FPPL44A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 800x850 MONTADA 2
4FPPL45A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 850x900 MONTADA 2
4FPPL46A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 900x950 MONTADA 2
4FPPL47A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 950x1000 MONTADA 2
4FPPL48A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1000x1050 MONTADA 2
4FPPL49A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1050x1100 MONTADA 2
4FPPL50A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1100x1150 MONTADA 2
4FPPL51A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1150x1200 MONTADA 2
4FPPL52A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1200x1250 MONTADA 2
4FPPL53A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1250x1300 MONTADA 2
4FPPL54A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1300x1350 MONTADA 2
4FPPL55A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1350x1400 MONTADA 2
4FPPL56A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1400x1450 MONTADA 2
4FPPL57A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1450x1500 MONTADA 2
4FPPL58A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1500x1550 MONTADA 2
4FPPL59A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1550x1600 MONTADA 2
4FPPL60A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1600x1650 MONTADA 2
4FPPL61A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1650x1700 MONTADA 2
4FPPL62A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1700x1750 MONTADA 2
4FPPL63A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1750x1800 MONTADA 2
4FPPL64A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1800x1850 MONTADA 2
4FPPL65A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1850x1900 MONTADA 2
4FPPL66A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1900x1950 MONTADA 2
4FPPL67A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1950x2000 MONTADA 2
4FPPL68A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 2000x2050 MONTADA 2
4FPPL69A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 2050-2100 MONTADA 2
ARTIGO DESCRIÇÃO VENDAS P.A. 2010
CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4PINTFIX01293 CALHA  FIXAÇÃO PAREDE  F.B. BZ/3P BR 1FBBR51A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1150-1200 2
1FBBR52A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1200-1250 2
1FBBR53A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1250-1300 2
1FBBR54A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1300-1350 2
1FBBR55A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1350-1400 2
1FBBR56A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1400-1450 2
1FBBR57A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1450-1500 2
1FBBR58A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1500-1550 2
1FBBR59A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1550-1600 2
1FBBR60A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1600-1650 2
1FBBR61A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1650-1700 2
1FBBR62A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1700-1750 2
1FBBR63A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1750-1800 2
1FBBR64A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1800-1850 2
1FBBR65A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1850-1900 2
332
364
600 55
0,75 1,61418 0,010 2,61444 131 98 265
ANO MÊS
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
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1FBBR66A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1900-1950 2
1FBBR67A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1950-2000 2
1FBBR68A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 2000-2050 2
1FBBR69A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 2050-2100 2
1FBBR70A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 2100-2150 2
1FBBR71A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 2150-2200 2
1FBPL49A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1050-1100 2
1FBPL50A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1100-1150 2
1FBPL51A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1150-1200 2
1FBPL52A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1200-1250 2
1FBPL53A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1250-1300 2
1FBPL54A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1300-1350 2
1FBPL55A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1350-1400 2
1FBPL56A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1400-1450 2
1FBPL57A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1450-1500 2
1FBPL58A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1500-1550 2
1FBPL59A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1550-1600 2
1FBPL60A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1600-1650 2
1FBPL61A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1650-1700 2
1FBPL62A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1700-1750 2
1FBPL63A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1750-1800 2
1FBPL64A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1800-1850 2
1FBPL65A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1850-1900 2
1FBPL66A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1900-1950 2
1FBPL67A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1950-2000 2
1FBPL68A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 2000-2050 2
1FBPL69A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 2050-2100 2
1FBPL70A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 2100-2150 2
1FBPL71A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 2150-2200 2
1FBPL72A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 2200-2250 2
1FBPL73A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 2250-2300 2
ARTIGO DESCRIÇÃO VENDAS P.A. 2010
CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4PINTFIX01294 CALHA  FIXAÇÃO PAREDE F.P. BZ/3P BR 1FPBR44A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 0800-0850 2
1FPBR45A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 0850-0900 2
1FPBR46A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 0900-0950 2
1FPBR47A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 0950-1000 2
1FPBR48A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1000-1050 2
1FPBR49A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1050-1100 2
1FPBR50A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1100-1150 2
1FPBR51A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1150-1200 2
1FPBR52A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1200-1250 2
1FPBR53A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1250-1300 2
1FPBR54A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1300-1350 2
1FPBR55A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1350-1400 2
1FPBR56A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1400-1450 2
1FPBR57A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1450-1500 2
1FPBR58A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1500-1550 2
1FPBR59A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1550-1600 2
1FPBR60A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1600-1650 2
1FPBR61A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1650-1700 2
122 11
3851 153 191
249 23
0,75 1,88715 0,011 2,6562
ANO MÊS
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
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1FPBR62A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1700-1750 2
1FPBR63A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1750-1800 2
1FPBR64A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1800-1850 2
1FPBR65A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1850-1900 2
1FPPL41A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 0650-0700 2
1FPPL42A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 0700-0750 2
1FPPL43A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 0750-0800 2
1FPPL44A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 0800-0850 2
1FPPL45A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 0850-0900 2
1FPPL46A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 0900-0950 2
1FPPL47A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 0950-1000 2
1FPPL48A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1000-1050 2
1FPPL49A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1050-1100 2
1FPPL50A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1100-1150 2
1FPPL51A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1150-1200 2
1FPPL52A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1200-1250 2
1FPPL53A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1250-1300 2
1FPPL54A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1300-1350 2
1FPPL55A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1350-1400 2
1FPPL56A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1400-1450 2
1FPPL57A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1450-1500 2
1FPPL58A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1500-1550 2
1FPPL59A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1550-1600 2
1FPPL60A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1600-1650 2
1FPPL61A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1650-1700 2
1FPPL62A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1700-1750 2
1FPPL63A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1750-1800 2
1FPPL64A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1800-1850 2
1FPPL65A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1850-1900 2
1FPPL66A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1900-1950 2
1FPPL67A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1950-2000 2
1FPPL68A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 2000-2050 2
1FPPL69A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 2050-2100 2
ARTIGO DESCRIÇÃO VENDAS P.A. 2010
CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4PINTPST01295 POSTE INT. F. B. BZ/ 3P BR P/MONTAR 4FBBR51A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1150 - 1200  MONTADA 2
4FBBR52A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1200 - 1250  MONTADA 2
4FBBR53A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1250 - 1300  MONTADA 2
4FBBR54A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1300 - 1350  MONTADA 2
4FBBR55A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1350-1400  MONTADA 2
4FBBR56A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1400 - 1450  MONTADA 2
4FBBR57A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1450-1500  MONTADA 2
4FBBR58A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1500 - 1550  MONTADA 2
4FBBR59A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1550 - 1600  MONTADA 2
4FBBR60A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1600 - 1650  MONTADA 2
4FBBR61A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1650 - 1700  MONTADA 2
4FBBR62A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1700 - 1750  MONTADA 2
4FBBR63A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1750 - 1800  MONTADA 2
4FBBR64A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1800 - 1850  MONTADA 2
4FBBR65A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1850 - 1900  MONTADA 2
4FBBR66A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1900 - 1950  MONTADA 2
332
212 310
600 55
0,75 2,54054 0,015 2,61444 131 98
ANO MÊS
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
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4FBBR67A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1950 - 2000  MONTADA 2
4FBBR68A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 2000 - 2050  MONTADA 2
4FBBR69A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 2050 - 2100  MONTADA 2
4FBBR70A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 2100 - 2150  MONTADA 2
4FBBR71A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 2150 - 2200  MONTADA 2
4FBPL49A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1050-1100 MONTADA 2
4FBPL50A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1100-1150 MONTADA 2
4FBPL51A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1150-1200 MONTADA 2
4FBPL52A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1200-1250 MONTADA 2
4FBPL53A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1250-1300 MONTADA 2
4FBPL54A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1300-1350 MONTADA 2
4FBPL55A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1350-1400 MONTADA 2
4FBPL56A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1400-1450 MONTADA 2
4FBPL57A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1450-1500 MONTADA 2
4FBPL58A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1500-1550 MONTADA 2
4FBPL59A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1550-1600 MONTADA 2
4FBPL60A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1600-1650 MONTADA 2
4FBPL61A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1650-1700 MONTADA 2
4FBPL62A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1700-1750 MONTADA 2
4FBPL63A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1750-1800 MONTADA 2
4FBPL64A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1800-1850 MONTADA 2
4FBPL65A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1850-1900  MONTADA 2
4FBPL66A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1900-1950 MONTADA 2
4FBPL67A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 1950-2000 MONTADA 2
4FBPL68A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2000-2050 MONTADA 2
4FBPL69A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2050-2100 MONTADA 2
4FBPL70A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2100-2150 MONTADA 2
4FBPL71A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 2150-2200  MONTADA 2
ARTIGO DESCRIÇÃO VENDAS P.A. 2010
CONSUMO TOTAL 
/ ANO
VENDAS P.A. 
MÉDIA MENSAL
CONSUMO TOTAL / 
MÉDIA MENSAL (d) LT C
CUSTO 
POSSE 
(H)
CUSTO 
ENC. 
(S)
PONTO 
ENC. 
(R)
QUANTIDADE 
REPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK MÍN
4PINTPST01296 POSTE INT. F. P. BZ/ 3P BR P/MONTAR 4FPBR44A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 800-850 MONTADA 2
4FPBR45A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 850-900 MONTADA 2
4FPBR46A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 900-950 MONTADA 2
4FPBR47A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 950-1000 MONTADA 2
4FPBR48A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1000-1050 MONTADA 2
4FPBR49A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1050-1100 MONTADA 2
4FPBR50A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1100-1150 MONTADA 2
4FPBR51A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1150-1200 MONTADA 2
4FPBR52A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1200-1250 MONTADA 2
4FPBR53A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1250-1300 MONTADA 2
4FPBR54A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1300-1350 MONTADA 2
4FPBR55A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1350-1400 MONTADA 2
4FPBR56A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1400-1450 MONTADA 2
4FPBR57A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1450-1500 MONTADA 2
4FPBR58A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1500-1550 MONTADA 2
4FPBR59A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1550-1600 MONTADA 2
4FPBR60A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1600-1650 MONTADA 2
4FPBR61A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1650-1700 MONTADA 2
4FPBR62A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1700-1750 MONTADA 2
4FPBR63A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1750-1800 MONTADA 2
4FPBR64A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1800-1850 MONTADA 2
122 11
3851 180 219
249 23
0,75 1,35916 0,008 2,6562
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
ANO MÊS
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4FPBR65A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1850-1900 MONTADA 2
4FPPL41A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 650x700 MONTADA 2
4FPPL42A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 700x750 MONTADA 2
4FPPL43A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 750x800 MONTADA 2
4FPPL44A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 800x850 MONTADA 2
4FPPL45A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 850x900 MONTADA 2
4FPPL46A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 900x950 MONTADA 2
4FPPL47A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 950x1000 MONTADA 2
4FPPL48A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1000x1050 MONTADA 2
4FPPL49A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1050x1100 MONTADA 2
4FPPL50A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1100x1150 MONTADA 2
4FPPL51A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1150x1200 MONTADA 2
4FPPL52A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1200x1250 MONTADA 2
4FPPL53A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1250x1300 MONTADA 2
4FPPL54A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1300x1350 MONTADA 2
4FPPL55A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1350x1400 MONTADA 2
4FPPL56A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1400x1450 MONTADA 2
4FPPL57A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1450x1500 MONTADA 2
4FPPL58A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1500x1550 MONTADA 2
4FPPL59A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1550x1600 MONTADA 2
4FPPL60A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1600x1650 MONTADA 2
4FPPL61A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1650x1700 MONTADA 2
4FPPL62A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1700x1750 MONTADA 2
4FPPL63A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1750x1800 MONTADA 2
4FPPL64A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1800x1850 MONTADA 2
4FPPL65A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1850x1900 MONTADA 2
4FPPL66A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1900x1950 MONTADA 2
4FPPL67A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1950x2000 MONTADA 2
4FPPL68A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 2000x2050 MONTADA 2
4FPPL69A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 2050-2100 MONTADA 2
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4PINTPST01299 POSTE PORTA F. B. 3P BR P/MONTAR 4FBPL49A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1050-1100 MONTADA 4
4FBPL50A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1100-1150 MONTADA 4
4FBPL51A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1150-1200 MONTADA 4
4FBPL52A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1200-1250 MONTADA 4
4FBPL53A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1250-1300 MONTADA 4
4FBPL54A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1300-1350 MONTADA 4
4FBPL55A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1350-1400 MONTADA 4
4FBPL56A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1400-1450 MONTADA 4
4FBPL57A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1450-1500 MONTADA 4
4FBPL58A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1500-1550 MONTADA 4
4FBPL59A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1550-1600 MONTADA 4
4FBPL60A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1600-1650 MONTADA 4
4FBPL61A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1650-1700 MONTADA 4
4FBPL62A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1700-1750 MONTADA 4
4FBPL63A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1750-1800 MONTADA 4
4FBPL64A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1800-1850 MONTADA 4
4FBPL65A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1850-1900  MONTADA 4
4FBPL66A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1900-1950 MONTADA 4
4FBPL67A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 1950-2000 MONTADA 4
68 279 3471,01021249 996 23 91 0,75 0,006 2,6
254 352
600 55
0,75 1,77012 0,011 2,61444 131 98
ANO MÊS
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4FBPL68A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2000-2050 MONTADA 4
4FBPL69A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2050-2100 MONTADA 4
4FBPL70A01GOC FRONTAL B. PLATINIUM 2100-2150 MONTADA 4
4FBPL71A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 2150-2200  MONTADA 4
4PBPL99A01GOC PORTA BANHEIRA PLATINIUM MED. DIVER. MONTADAS 1
4PINTPST01300 POSTE PORTA F. P. 3P BR P/MONTAR 4FPPL41A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 650x700 MONTADA 4
4FPPL42A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 700x750 MONTADA 4
4FPPL43A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 750x800 MONTADA 4
4FPPL44A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 800x850 MONTADA 4
4FPPL45A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 850x900 MONTADA 4
4FPPL46A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 900x950 MONTADA 4
4FPPL47A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 950x1000 MONTADA 4
4FPPL48A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1000x1050 MONTADA 4
4FPPL49A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1050x1100 MONTADA 4
4FPPL50A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1100x1150 MONTADA 4
4FPPL51A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1150x1200 MONTADA 4
4FPPL52A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1200x1250 MONTADA 4
4FPPL53A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1250x1300 MONTADA 4
4FPPL54A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1300x1350 MONTADA 4
4FPPL55A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1350x1400 MONTADA 4
4FPPL56A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1400x1450 MONTADA 4
4FPPL57A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1450x1500 MONTADA 4
4FPPL58A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1500x1550 MONTADA 4
4FPPL59A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1550x1600 MONTADA 4
4FPPL60A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1600x1650 MONTADA 4
4FPPL61A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1650x1700 MONTADA 4
4FPPL62A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1700x1750 MONTADA 4
4FPPL63A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1750x1800 MONTADA 4
4FPPL64A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1800x1850 MONTADA 4
4FPPL65A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1850x1900 MONTADA 4
4FPPL66A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1900x1950 MONTADA 4
4FPPL67A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1950x2000 MONTADA 4
4FPPL68A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 2000x2050 MONTADA 4
4FPPL69A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 2050-2100 MONTADA 4
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4PINTSCO01305 PATA F. BZ/3P 80X85 BR P/MONTAR 4FPBR44A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 800-850 MONTADA 2 3 0
4FPPL44A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 800x850 MONTADA 2 15 1
4PINTSCO01306 PATA F. BZ/3P 85X90 BR P/MONTAR 4FPBR45A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 850-900 MONTADA 2 4 0
4FPPL45A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 850x900 MONTADA 2 35 3
4PINTSCO01307 PATA F. BZ/3P 90X95 BR P/MONTAR 4FPBR46A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 900-950 MONTADA 2 2 0
4FPPL46A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 900x950 MONTADA 2 22 2
4PINTSCO01308 PATA F. BZ/3P 95X100 BR P/MONTAR 4FPBR47A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 950-1000 MONTADA 2 6 1
4FPPL47A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 950x1000 MONTADA 2 73 7
4PINTSCO01309 PATA F. BZ/3P 100X105 BR P/MONTAR 4FPBR48A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1000-1050 MONTADA 2 6 1
4FPPL48A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1000x1050 MONTADA 2 24 2
4560 5 0,75 2,83758 0,017 2,6 4 41
46
158 14 0,75 1,28962 0,008 2,6 11 98 109
48 4 0,75 2,04944 0,012 2,6 3 43
74
78 7 0,75 1,22662 0,007 2,6 5 71 76
36 3 0,75 0,54683 0,003 2,6 2 72
374 5371,35510 2,60,008 1642400 55 218 0,75600
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
ANO MÊS
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4PINTSCO01310 PATA F. BZ/3P 105X110 BR P/MONTAR 4FBPL49A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1050-1100 MONTADA 2 0 0
4FPBR49A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1050-1100 MONTADA 2 2 0
4FPPL49A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1050x1100 MONTADA 2 31 3
4PINTSCO01311 PATA F. BZ/3P 110X115 BR P/MONTAR 4FBPL50A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1100-1150 MONTADA 2 1 0
4FPBR50A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1100-1150 MONTADA 2 4 0
4FPPL50A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1100x1150 MONTADA 2 29 3
4PINTSCO01312 PATA F. BZ/3P 115X120 BR P/MONTAR 4FBBR51A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1150 - 1200  MONTADA 2 0 0
4FBPL51A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1150-1200 MONTADA 2 1 0
4FPBR51A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1150-1200 MONTADA 2 7 1
4FPPL51A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1150x1200 MONTADA 2 66 6
4PINTSCO01313 PATA F. BZ/3P 120X125 BR P/MONTAR 4FBBR52A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1200 - 1250  MONTADA 2 0 0
4FBPL52A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1200-1250 MONTADA 2 1 0
4FPBR52A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1200-1250 MONTADA 2 11 1
4FPPL52A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1200x1250 MONTADA 2 38 3
4PINTSCO01314 PATA F. BZ/3P 125X130 BR P/MONTAR 4FBBR53A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1250 - 1300  MONTADA 2 0 0
4FBPL53A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1250-1300 MONTADA 2 2 0
4FPBR53A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1250-1300 MONTADA 2 10 1
4FPPL53A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1250x1300 MONTADA 2 21 2
4PINTSCO01315 PATA F. BZ/3P 130X135 BR P/MONTAR 4FBBR54A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1300 - 1350  MONTADA 2 0 0
4FBPL54A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1300-1350 MONTADA 2 2 0
4FPBR54A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1300-1350 MONTADA 2 5 0
4FPPL54A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1300x1350 MONTADA 2 23 2
4PINTSCO01316 PATA F. BZ/3P 135X140 BR P/MONTAR 4FBBR55A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1350-1400  MONTADA 2 0 0
4FBPL55A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1350-1400 MONTADA 2 2 0
4FPBR55A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1350-1400 MONTADA 2 10 1
4FPPL55A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1350x1400 MONTADA 2 33 3
4PINTSCO01317 PATA F. BZ/3P 140X145 BR P/MONTAR 4FBBR56A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1400 - 1450  MONTADA 2 0 0
4FBPL56A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1400-1450 MONTADA 2 6 1
4FPBR56A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1400-1450 MONTADA 2 7 1
4FPPL56A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1400x1450 MONTADA 2 15 1
4PINTSCO01318 PATA F. BZ/3P 145X150 BR P/MONTAR 4FBBR57A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1450-1500  MONTADA 2 3 0
4FBPL57A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1450-1500 MONTADA 2 17 2
4FPBR57A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1450-1500 MONTADA 2 7 1
4FPPL57A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1450x1500 MONTADA 2 34 3
4PINTSCO01319 PATA F. BZ/3P 150X155 BR P/MONTAR 4FBBR58A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1500 - 1550  MONTADA 2 3 0
4FBPL58A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1500-1550 MONTADA 2 11 1
4FPBR58A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1500-1550 MONTADA 2 12 1
4FPPL58A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1500x1550 MONTADA 2 26 2
ANO MÊS
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
60 5 0,75
66
2,6 7 57
8 61
104 9 0,75 3,29770 0,020
4 42
50
46
122 11 0,75 2,57403 0,015 2,6
6 55 61
69
56 5 0,75 2,45486 0,015 2,6
90 8 0,75 2,36249 0,014 2,6
69
54 59
7 62
55
5
1,84178 0,011 2,6 4 51
0,012 2,6
6 0,75 1,76628 0,011 2,6
53
148 13 0,75 2,04886 0,012 2,6 10 75 86
68 6 0,75 2,26903 0,014 2,6 5 49
66 6 0,75 1,83994 0,011 2,6 5 53 58
100 9 0,75 2,03069
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4PINTSCO01320 PATA F. BZ/3P 155X160 BR P/MONTAR 4FBBR59A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1550 - 1600  MONTADA 2 8 1
4FBPL59A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1550-1600 MONTADA 2 38 3
4FPBR59A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1550-1600 MONTADA 2 8 1
4FPPL59A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1550x1600 MONTADA 2 20 2
4PINTSCO01321 PATA F. BZ/3P 160X165 BR P/MONTAR 4FBBR60A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1600 - 1650  MONTADA 2 7 1
4FBPL60A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1600-1650 MONTADA 2 21 2
4FPPL60A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1600x1650 MONTADA 2 6 1
4FPBR60A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1600-1650 MONTADA 2 18 2
4PINTSCO01322 PATA F. BZ/3P 165X170 BR P/MONTAR 4FBBR61A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1650 - 1700  MONTADA 2 7 1
4FBPL61A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1650-1700 MONTADA 2 27 2
4FPBR61A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1650-1700 MONTADA 2 4 0
4FPPL61A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1650x1700 MONTADA 2 17 2
4PINTSCO01323 PATA F. BZ/3P 170X175 BR P/MONTAR 4FBBR62A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1700 - 1750  MONTADA 2 2 0
4FBPL62A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1700-1750 MONTADA 2 17 2
4FPPL62A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1700x1750 MONTADA 2 2 0
4FPBR62A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1700-1750 MONTADA 2 12 1
4PINTSCO01324 PATA F. BZ/3P 175X180 BR P/MONTAR 4FBBR63A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1750 - 1800  MONTADA 2 1 0
4FBPL63A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1750-1800 MONTADA 2 16 1
4FPBR63A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1750-1800 MONTADA 2 3 0
4FPPL63A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1750x1800 MONTADA 2 5 0
4PINTSCO01325 PATA F. BZ/3P 180X185 BR P/MONTAR 4FBBR64A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1800 - 1850  MONTADA 2 2 0
4FBPL64A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1800-1850 MONTADA 2 15 1
4FPPL64A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1800x1850 MONTADA 2 2 0
4FPBR64A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1800-1850 MONTADA 2 1 0
4PINTSCO01326 PATA F. BZ/3P 185X190 BR P/MONTAR 4FBBR65A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1850 - 1900  MONTADA 2 1 0
4FBPL65A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1850-1900  MONTADA 2 8 1
4FPBR65A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1850-1900 MONTADA 2 1 0
4FPPL65A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1850x1900 MONTADA 2 3 0
4PINTSCO01327 PATA F. BZ/3P 190X195 BR P/MONTAR 4FBBR66A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1900 - 1950  MONTADA 2 0 0
4FBPL66A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 1900-1950 MONTADA 2 7 1
4FPPL66A01GOC FRONTAL POLIBAN PLATINIUM 1900x1950 MONTADA 2 0 0
4PINTSCO01332 PATA F. BZ/3P 215X220 BR P/MONTAR 4FBPL71A01GOC FRONTAL BANHEIRA PLATINIUM 2150-2200  MONTADA 2 2 4 0 0 0,75 3,29449 0,020 2,6 0 10 10
4CRAVCOR01253 CORRED. MED. F.BZ 190x195 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR66A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1900 - 1950  MONTADA 2 0 0 0 0 0,75 2,00000 0,012 2,6 0 0 0
4CRAVCOR01254 CORRED. MED. F.BZ 195x200 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR67A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1950 - 2000  MONTADA 2 0 0 0 0 0,75 2,00000 0,012 2,6 0 0 0
4CRAVCOR01283 CORRED. PEQ. F.BZ 185x190 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR65A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1850 - 1900  MONTADA 2 1 0
4FPBR65A01GOC FRONTAL POLIBAN BRONZE 1850-1900 MONTADA 2 1 0
4CRAVCOR01284 CORRED. PEQ. F.BZ 190x195 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR66A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1900 - 1950  MONTADA 2 0 0 0 0 0,75 1,80000 0,011 2,6 0 0 0
4CRAVCOR01285 CORRED. PEQ. F.BZ 195x200 BR C/PEÇA PLAS MONT 4FBBR67A01GOC FRONTAL BANHEIRA BRONZE 1950 - 2000  MONTADA 2 0 0 0 0 0,75 1,80000 0,011 2,6 0 0 0
ANO MÊS
110 10 0,75
140,011 2,6 0 134 0 0,75 1,80000
14 1 0,75 3,16148
20
0,019 2,6 1 19 20
0,036 2,6 2 1826 2 0,75 6,03299
40 4 0,75 4,37619
41
0,026 2,6 3 27 30
0,016 2,6 3 3850 5 0,75 2,74695
66 6 0,75 3,39257
58 65
0,020 2,6 5 39 44
2,59861 0,016 2,6 8
104 9 0,75 2,91159 0,017
148 13 0,75 2,69604 0,016 2,6
2,6 7 53 60
10 66 76
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4MAQUBAR01157 BARRA DIR P.MOVEL F.B.SILV 100x125 BR P.MONT. 4FBSI76A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1000-1250 MONTADA 1 8 8 1 1 0,75 0,41800 0,003 2,6 1 39 39
4MAQUBAR01158 BARRA DIR P.MOVEL F.B.SILV 125x150 BR P.MONT. 4FBSI77A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1250-1500 MONTADA 1 14 1
4FPSI34A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 130x145 MONTADA 1 27 2
4MAQUBAR01159 BARRA DIR P.MOVEL F.B.SILV 150x175 BR P.MONT. 4FBSI78A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1500-1750 MONTADA 1 312 28
4FPSI38A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 160x175 MONTADA 1 1 0
4MAQUBAR01160 BARRA DIR P.MOVEL F.B.SILV 175x200 BR P.MONT. 4FBSI79A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1750-2000 MONTADA 1 133 133 12 12 0,75 0,89534 0,005 2,6 9 108 117
4MAQUBAR01162 BARRA DIR. P.MOVEL F.P.SILV 85x100 BR P.MONT 4FPSI31A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 85x100 MONTADA 1 25 25 2 2 0,75 0,58797 0,004 2,6 2 58 60
4MAQUBAR01163 BARRA DIR. P.MOVEL F.P.SILV 100x115 BR P.MONT 4FPSI32A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 100x115 MONTADA 1 43 43 4 4 0,75 0,61383 0,004 2,6 3 74 77
4MAQUBAR01164 BARRA DIR. P.MOVEL F.P.SILV 115x130 BR P.MONT 4FPSI33A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 115x130 MONTADA 1 44 44 4 4 0,75 0,79249 0,005 2,6 3 66 69
4MAQUBAR01166 BARRA DIR. P.MOVEL F.P.SILV 145x160 BR P.MONT 4FPSI35A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 145x160 MONTADA 1 20 20 2 2 0,75 0,79472 0,005 2,6 1 45 46
4PINTBAR01148 PATA DIR. F.B. SILVER 125X150 BR P/MONTAR 4FBSI77A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1250-1500 MONTADA 1 14 1
4FPSI34A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 130x145 MONTADA 1 27 2
4PINTBAR01149 PATA DIR. F.B. SILVER 150X175 BR P/MONTAR 4FBSI78A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1500-1750 MONTADA 1 312 28
4FPSI38A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 160x175 MONTADA 1 1 0
4PINTBAR01150 PATA DIR. F.B. SILVER 175X200 BR P/MONTAR 4FBSI79A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1750-2000 MONTADA 1 133 133 12 12 0,75 1,03441 0,006 2,6 9 101 110
4PINTBAR01152 PATA DIR. F.P. SILVER 85X100 BR P/MONTAR 4FPSI31A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 85x100 MONTADA 1 25 25 2 2 0,75 0,73926 0,004 2,6 2 52 53
4PINTBAR01153 PATA DIR. F.P. SILVER 100X115 BR P/MONTAR 4FPSI32A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 100x115 MONTADA 1 43 43 4 4 0,75 0,62689 0,004 2,6 3 74 76
4PINTBAR01154 PATA DIR. F.P. SILVER 115X130 BR P/MONTAR 4FPSI33A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 115x130 MONTADA 1 44 44 4 4 0,75 0,67729 0,004 2,6 3 72 75
4PINTBAR01156 PATA DIR. F.P. SILVER 145X160 BR P/MONTAR 4FPSI35A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 145x160 MONTADA 1 20 20 2 2 0,75 0,86267 0,005 2,6 1 43 44
4PINTCOR01168 C. AFINADORA  F.B.SILVER 125x150 BR P/ MONTAR 1FBSI77A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER 1250-1500 2 14 28 1 3 0,75 1,51003 0,009 2,6 2 38 40
4PINTCOR01169 C. AFINADORA  F.B.SILVER 150x175 BR P/ MONTAR 1FBSI78A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER 1500-1750 2 312 28
1FPSI34A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 130-145 2 27 2
1FPSI35A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 145-160 2 20 2
1FPSI38A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 160-175 2 1 0
4PINTCOR01170 C. AFINADORA  F.B.SILVER 175x200 BR P/ MONTAR 1FBSI79A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER 1750-2000 2 133 12
1FPSI31A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 085-100 1 25 2
4PINTCOR01173 C. AFINADORA  F.P.SILVER 100x115 BR P/ MONTAR 1FBSI76A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER 1000-1250 2 8 1
1FPSI32A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 100-115 2 43 4
102 9 0,75 1,13803 0,007
20 117
2,6 7 84
137
91
184
720 65 0,75 1,17392 0,007
21 162
49 220
291 26 0,75 1,67581
0,006 2,6
2,6
0,010 2,6
269
41 4 0,75 1,02256
313 28 0,75 0,93724
56 59
60 63
199 2210,004 2,6
2,6 3
21
0,006
313 28 0,75 0,62010
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
41 4 0,75 0,89475 0,005 2,6 3
FRONTAL SILVER
ANO MÊS
Família Silver
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4PINTCOR01174 C. AFINADORA  F.P.SILVER 115x130 BR P/ MONTAR 1FPSI33A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 115-130 2 44 88 4 8 0,75 0,91806 0,006 2,6 6 87 93
4PINTFCH01145 FECHO F. B. SILVER BR P/MONTAR 4FBSI76A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1000-1250 MONTADA 1 8 1
4FBSI77A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1250-1500 MONTADA 1 14 1
4FBSI78A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1500-1750 MONTADA 1 312 28
4FBSI79A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1750-2000 MONTADA 1 133 12
4PINTFCH01146 FECHO F. P. SILVER BR P/MONTAR 4FPSI30A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 70x85 MONTADA 1 10 1
4FPSI31A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 85x100 MONTADA 1 25 2
4FPSI32A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 100x115 MONTADA 1 43 4
4FPSI33A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 115x130 MONTADA 1 44 4
4FPSI34A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 130x145 MONTADA 1 27 2
4FPSI35A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 145x160 MONTADA 1 20 2
4FPSI38A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 160x175 MONTADA 1 1 0
4PINTFIX01137 CALHA  FIX.AÇÃO"L" F. B. SILVER BR 1FBSI76A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER 1000-1250 1 8 1
1FBSI77A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER 1250-1500 1 14 1
1FBSI78A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER 1500-1750 1 312 28
1FBSI79A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER 1750-2000 1 133 12
4PINTFIX01138 CALHA  FIXAÇÃO "L"  F. P. SILVER BR 1FPSI30A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 070-085 1 10 1
1FPSI31A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 085-100 1 25 2
1FPSI32A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 100-115 1 43 4
1FPSI33A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 115-130 1 44 4
1FPSI34A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 130-145 1 27 2
1FPSI35A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 145-160 1 20 2
1FPSI38A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 160-175 1 1 0
4PINTPST01139 POSTE FINO PORTA FIXA F.B. SILVER BR P/MONTAR 4FBSI76A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1000-1250 MONTADA 1 8 1
4FBSI77A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1250-1500 MONTADA 1 14 1
4FBSI78A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1500-1750 MONTADA 1 312 28
4FBSI79A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1750-2000 MONTADA 1 133 12
4LBSI84A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 60x65 MONTADA 1 1 0
4LBSI85A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 65x70 MONTADA 1 60 5
4LBSI86A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 70x75 MONTADA 1 51 5
4LBSI87A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 75x80 MONTADA 1 1 0
4PINTPST01140 POSTE GROS PORTA FIXA F.B. SILVER BR P/MONTAR 4FBSI76A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1000-1250 MONTADA 1 8 1
4FBSI77A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1250-1500 MONTADA 1 14 1
4FBSI78A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1500-1750 MONTADA 1 312 28
4FBSI79A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1750-2000 MONTADA 1 133 12
4LBSI84A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 60x65 MONTADA 1 1 0
4LBSI85A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 65x70 MONTADA 1 60 5
4LBSI86A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 70x75 MONTADA 1 51 5
4LBSI87A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 75x80 MONTADA 1 1 0
264
580 53 0,75 1,00063 0,006
0,005 2,6 40 224
2,6 40 214
0,90932
253
157
170 15 0,75 1,52486 0,009
580 53 0,75
2,6 11 146
2,6 12 94 105
219
170 15 0,75 1,47839 0,009
155 14 0,75 0,56932
0,006 2,6 32 188
2,6 12 95
1,04620
0,003
467 42 0,75
107
ANO MÊS
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
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4PINTPST01141 POSTE FINO PORTA FIXA F.P. SILVER BR P/MONTAR 4FPSI30A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 70x85 MONTADA 1 10 1
4FPSI31A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 85x100 MONTADA 1 25 2
4FPSI32A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 100x115 MONTADA 1 43 4
4FPSI33A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 115x130 MONTADA 1 44 4
4FPSI34A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 130x145 MONTADA 1 27 2
4FPSI35A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 145x160 MONTADA 1 20 2
4FPSI38A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 160x175 MONTADA 1 1 0
4LPSI85A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 065-070 MONTADA 1 1 0
4LPSI86A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 070-075 MONTADA 1 13 1
4LPSI87A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 075-080 MONTADA 1 9 1
4LPSI88A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 080-085 MONTADA 1 4 0
4PINTPST01142 POSTE GROS PORTA FIXA F.P. SILVER BR P/MONTAR 4FPSI30A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 70x85 MONTADA 1 10 1
4FPSI31A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 85x100 MONTADA 1 25 2
4FPSI32A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 100x115 MONTADA 1 43 4
4FPSI33A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 115x130 MONTADA 1 44 4
4FPSI34A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 130x145 MONTADA 1 27 2
4FPSI35A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 145x160 MONTADA 1 20 2
4FPSI38A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 160x175 MONTADA 1 1 0
4LPSI85A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 065-070 MONTADA 1 1 0
4LPSI86A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 070-075 MONTADA 1 13 1
4LPSI87A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 075-080 MONTADA 1 9 1
4LPSI88A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 080-085 MONTADA 1 4 0
4PINTPST01143 POSTE PORTA MOVEL F. B. SILVER BR P/ MONTAR 4FBSI76A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1000-1250 MONTADA 1 8 1
4FBSI77A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1250-1500 MONTADA 1 14 1
4FBSI78A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1500-1750 MONTADA 1 312 28
4FBSI79A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1750-2000 MONTADA 1 133 12
4PINTPST01144 POSTE PORTA MOVEL F. P. SILVER BR P/ MONTAR 4FPSI30A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 70x85 MONTADA 1 10 1
4FPSI31A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 85x100 MONTADA 1 25 2
4FPSI32A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 100x115 MONTADA 1 43 4
4FPSI33A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 115x130 MONTADA 1 44 4
4FPSI34A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 130x145 MONTADA 1 27 2
4FPSI35A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 145x160 MONTADA 1 20 2
4FPSI38A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 160x175 MONTADA 1 1 0
4PINTBARE1148 PATA ESQ. F.B. SILVER 125X150 BR P/MONTAR 4FBSI77A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1250-1500 MONTADA 1 14 1
4FPSI34A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 130x145 MONTADA 1 27 2
4PINTBARE1149 PATA ESQ. F.B. SILVER 150X175 BR P/MONTAR 4FBSI78A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1500-1750 MONTADA 1 312 28
4FPSI38A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 160x175 MONTADA 1 1 0
4PINTBARE1150 PATA ESQ. F.B. SILVER 175X200 BR P/MONTAR 4FBSI79A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1750-2000 MONTADA 1 133 133 12 12 0,75 1,03442 0,006 2,6 9 101 110
4PINTBARE1152 PATA ESQ. F.P. SILVER 85X100 BR P/MONTAR 4FPSI31A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 85x100 MONTADA 1 25 25 2 2 0,75 0,73923 0,004 2,6 2 52 53
313 28 0,75 0,93725 184
0,006 2,6 3 56 59
0,006 2,6 21 162
270
170 15 0,75 0,83902 0,005
41 4 0,75 1,02262
0,004 2,6 32 238
2,6 12 126
0,64997
138
127
197 18 0,75 1,22709 0,007
467 42 0,75
2,6 13 114
2,6 13 112 126
197 18 0,75 1,20129 0,007
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
ANO MÊS
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4PINTBARE1153 PATA ESQ. F.P. SILVER 100X115 BR P/MONTAR 4FPSI32A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 100x115 MONTADA 1 43 43 4 4 0,75 0,62181 0,004 2,6 3 74 77
4PINTBARE1154 PATA ESQ. F.P. SILVER 115X130 BR P/MONTAR 4FPSI33A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 115x130 MONTADA 1 44 44 4 4 0,75 0,68114 0,004 2,6 3 71 74
4PINTBARE1156 PATA ESQ. F.P. SILVER 145X160 BR P/MONTAR 4FPSI35A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 145x160 MONTADA 1 20 20 2 2 0,75 0,82867 0,005 2,6 1 44 45
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4PINTBAR01127 PATA DIR. LAT. SILVER 65X70 BR P/MONTAR 4FBSI76A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1000-1250 MONTADA 1 8 1
4LBSI85A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 65x70 MONTADA 1 60 5
4LPSI85A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 065-070 MONTADA 1 0 0
4PINTBAR01128 PATA DIR. LAT. SILVER 70X75 BR P/MONTAR 4LBSI86A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 70x75 MONTADA 1 51 5
4LPSI86A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 070-075 MONTADA 2 13 1
4PINTFIX01119 CALHA  FIXACÃO PAREDE "U" F .B. SILVER BR 1FBSI76A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER 1000-1250 1 8 1
1FBSI77A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER 1250-1500 1 14 1
1FBSI78A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER 1500-1750 1 312 28
1FBSI79A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER 1750-2000 1 133 12
1LBSI84A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 060-065 1 1 0
1LBSI85A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 065-070 1 60 5
1LBSI86A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 070-075 1 51 5
1LBSI87A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 075-080 1 1 0
4PINTFIX01120 CALHA  UNIÃO LATERAL B. SILVER BR 1LBSI84A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 060-065 1 1 0
1LBSI85A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 065-070 1 60 5
1LBSI86A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 070-075 1 51 5
1LBSI87A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 075-080 1 1 0
4PINTFIX01121 CALHA  FIXAÇÃO  PAREDE "U" F.P. SILVER BR 1FPSI30A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 070-085 1 10 1
1FPSI31A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 085-100 1 25 2
1FPSI32A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 100-115 1 43 4
1FPSI33A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 115-130 1 44 4
1FPSI34A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 130-145 1 27 2
1FPSI35A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 145-160 1 20 2
1FPSI38A01GOC FRONTAL POLIBAN SILVER 160-175 1 1 0
1LPSI84A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 060-065 1 1 0
1LPSI85A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 065-070 1 1 0
1LPSI86A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 070-075 1 13 1
1LPSI87A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 075-080 1 9 1
1LPSI88A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 080-085 1 4 0
1LPSI89A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 085-090 1 2 0
4PINTFIX01122 CALHA  UNIÃO LATERAL P. SILVER BR 1LPSI84A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 060-065 1 1 0
1LPSI85A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 065-070 1 1 0
1LPSI86A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 070-075 1 13 1
1LPSI87A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 075-080 1 9 1
1LPSI88A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 080-085 1 4 0
1LPSI89A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 085-090 1 2 0
4PINTBARE1127 PATA ESQ. LAT. SILVER 65X70 BR P/MONTAR 4FBSI76A01GOC FRONTAL BANHEIRA SILVER  1000-1250 MONTADA 1 8 1
292 27
69
200 18 0,75 1,95673 0,012
30 3 0,75 3,19394
0,014 2,6 8 61
2,6 14 90
0,019 2,6
103
92
580 53 0,75 0,84421 0,005 2,6 40 233 272
113 10 0,75 2,37197
84 88
77 7 0,75 0,80228 0,005 2,6 5 87
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
68 6 0,75 0,76497 0,005 2,6 5
LATERAL SILVER
ANO MÊS
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4LBSI85A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 65x70 MONTADA 1 60 5
4LPSI85A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 065-070 MONTADA 1 1 0
4PINTBARE1128 PATA ESQ. LAT. SILVER 70X75 BR P/MONTAR 4LBSI86A01GOC LATERAL BANHEIRA SILVER 70x75 MONTADA 1 51 5
4LPSI86A01GOC LATERAL POLIBAN SILVER 070-075 MONTADA 2 13 1
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4PINTFIX01447 CALHA  FIXAÇÃO PAREDE  PORTAL 6mm BR 4POS624F01GOC PORTAL VIDRO FOSCO TEMP. 6mm ESQUERDO MONTADO1 11 1
4POS624S01GOC PORTAL VIDRO SERIG.RISCAS T.6mm ESQ. MONTADO 1 27 2
4POS625F01GOC PORTAL VIDRO FOSCO TEMP. 6mm DIREITO MONTADO 1 1 0
4POS625G01GOC PORTAL VIDRO SERIG. GOLFINHO T. 6mm MONT. 1 1 0
4POS625L01GOC PORTAL VIDRO LISO TEMP. 6mm MONTADO 1 139 13
4POS625S01GOC PORTAL VIDRO SERIG.RISCAS T.6mm DIR. MONTADO 1 9 1
4PINTFIX01450 CALHA  FIXAÇÃO PAREDE  PORTAL 4mm BR 4POS424F01GOC PORTAL VIDRO FOSCO TEMP. 4mm ESQUERD MONTADO 1 6 1
4POS424S01GOC PORTAL VIDRO SERIG. RISCAS T.4mm ESQ.DMONTADO 1 0 0
4POS425F01GOC PORTAL VIDRO FOSCO TEMP. 4mm DIREITO MONTADO 1 2 0
4POS425L01GOC PORTAL VIDRO LISO TEMP. 4mm MONTADO 1 56 5
4POS425S01GOC PORTAL VIDRO SERIG. RISCAS T.4mm DIR.MONTADO 1 1 0
4PINTPIL01449 PILAR PORTAL SIMPLES 6mm BR P/MONTAR 4POS624F01GOC PORTAL VIDRO FOSCO TEMP. 6mm ESQUERDO MONTADO1 11 1
4POS624S01GOC PORTAL VIDRO SERIG.RISCAS T.6mm ESQ. MONTADO 1 27 2
4POS625F01GOC PORTAL VIDRO FOSCO TEMP. 6mm DIREITO MONTADO 1 1 0
4POS625G01GOC PORTAL VIDRO SERIG. GOLFINHO T. 6mm MONT. 1 1 0
4POS625L01GOC PORTAL VIDRO LISO TEMP. 6mm MONTADO 1 139 13
4POS625S01GOC PORTAL VIDRO SERIG.RISCAS T.6mm DIR. MONTADO 1 9 1
4PINTPIL01452 PILAR PORTAL SIMPLES 4mm BR P/MONTAR 4POS424F01GOC PORTAL VIDRO FOSCO TEMP. 4mm ESQUERD MONTADO 1 6 1
4POS424S01GOC PORTAL VIDRO SERIG. RISCAS T.4mm ESQ.DMONTADO 1 0 0
4POS425F01GOC PORTAL VIDRO FOSCO TEMP. 4mm DIREITO MONTADO 1 2 0
4POS425L01GOC PORTAL VIDRO LISO TEMP. 4mm MONTADO 1 56 5
4POS425S01GOC PORTAL VIDRO SERIG. RISCAS T.4mm DIR.MONTADO 1 1 0
4PINTPST01448 POSTE INT. PORTAL 6mm  BR P/MONTAR 4POS624F01GOC PORTAL VIDRO FOSCO TEMP. 6mm ESQUERDO MONTADO1 11 1
4POS624S01GOC PORTAL VIDRO SERIG.RISCAS T.6mm ESQ. MONTADO 1 27 2
4POS625F01GOC PORTAL VIDRO FOSCO TEMP. 6mm DIREITO MONTADO 1 1 0
4POS625G01GOC PORTAL VIDRO SERIG. GOLFINHO T. 6mm MONT. 1 1 0
4POS625L01GOC PORTAL VIDRO LISO TEMP. 6mm MONTADO 1 139 13
4POS625S01GOC PORTAL VIDRO SERIG.RISCAS T.6mm DIR. MONTADO 1 9 1
4PINTPST01451 POSTE INT. PORTAL 4mm BR P/ MONTAR 4POS424F01GOC PORTAL VIDRO FOSCO TEMP. 4mm ESQUERD MONTADO 1 6 1
4POS424S01GOC PORTAL VIDRO SERIG. RISCAS T.4mm ESQ.DMONTADO 1 0 0
4POS425F01GOC PORTAL VIDRO FOSCO TEMP. 4mm DIREITO MONTADO 1 2 0
4POS425L01GOC PORTAL VIDRO LISO TEMP. 4mm MONTADO 1 56 5
4POS425S01GOC PORTAL VIDRO SERIG. RISCAS T.4mm DIR.MONTADO 1 1 0
530,013 2,6 4 49
188 17 0,75 1,99057
65 6 0,75 2,12984
6
99
0,007 2,6 4 64 68
0,012
830,013
2,6 13 86
188 17 0,75 2,16983
65
2,6
0,75 1,24811
110 123
4 67 71
2,6 13
6 0,75 1,1425465
13
95
0,007 2,6
1,21606 0,007
Família Portais
0,75 0,80230
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
188 17 0,75
MÊSANO
69 6 0,75 0,66520 0,004
77 7 0,005
2,6 5 90
PORTAIS SIMPLES
2,6 5 87 92
95
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4PINTFIX01453 CALHA  FIXAÇÃO PAREDE PORTAL DUPLO BR 4POD626F01GOC PORTAL ART.VID.FOSCO T.6mm,R=200mm ESQ. MONT 1 6 1
4POD626S01GOC PORTAL ART.V.SERIG.RIS.T.6mm,R=200mm ESQ.MONT 1 19 2
4POD627F01GOC PORTAL ART.VID.FOSCO T.6mm,R=200mm DIR. MONT 1 7 1
4POD627L01GOC PORTAL ART.VID. LISO T.6 mm, R=2 00mm MONTADO 1 153 14
4POD627S01GOC PORTAL ART.V.SERIG.RIS.T.6mm,R=200mm DIR.MONT 1 10 1
4POD628L01GOC PORTAL ART.VID.LISO T. 6mm, R=150mm  MONTADO 1 0 0
4POD628S01GOC PORTAL ART.VID.SERIG.6mm R=150mm ESQ MONTADO 1 0 0
4POD629S01GOC PORTAL ART.VID.SERIG.6mm R=150mm DIR MONTADO 1 0 0
4PINTPIL01455 PILAR 1 PORTAL DUPLO 6mm BR P/MONTAR 4POD626F01GOC PORTAL ART.VID.FOSCO T.6mm,R=200mm ESQ. MONT 1 6 1
4POD626S01GOC PORTAL ART.V.SERIG.RIS.T.6mm,R=200mm ESQ.MONT 1 19 2
4POD627F01GOC PORTAL ART.VID.FOSCO T.6mm,R=200mm DIR. MONT 1 7 1
4POD627L01GOC PORTAL ART.VID. LISO T.6 mm, R=2 00mm MONTADO 1 153 14
4POD627S01GOC PORTAL ART.V.SERIG.RIS.T.6mm,R=200mm DIR.MONT 1 10 1
4POD628L01GOC PORTAL ART.VID.LISO T. 6mm, R=150mm  MONTADO 1 0 0
4POD628S01GOC PORTAL ART.VID.SERIG.6mm R=150mm ESQ MONTADO 1 0 0
4POD629S01GOC PORTAL ART.VID.SERIG.6mm R=150mm DIR MONTADO 1 0 0
4PINTPIL01456 PILAR 3 PORTAL DUPLO 6mm BR P/MONTAR 4POD626F01GOC PORTAL ART.VID.FOSCO T.6mm,R=200mm ESQ. MONT 1 6 1
4POD626S01GOC PORTAL ART.V.SERIG.RIS.T.6mm,R=200mm ESQ.MONT 1 19 2
4POD627F01GOC PORTAL ART.VID.FOSCO T.6mm,R=200mm DIR. MONT 1 7 1
4POD627L01GOC PORTAL ART.VID. LISO T.6 mm, R=2 00mm MONTADO 1 153 14
4POD627S01GOC PORTAL ART.V.SERIG.RIS.T.6mm,R=200mm DIR.MONT 1 10 1
4POD628L01GOC PORTAL ART.VID.LISO T. 6mm, R=150mm  MONTADO 1 0 0
4POD628S01GOC PORTAL ART.VID.SERIG.6mm R=150mm ESQ MONTADO 1 0 0
4POD629S01GOC PORTAL ART.VID.SERIG.6mm R=150mm DIR MONTADO 1 0 0
4PINTPST01454 POSTE INT. PORTAL DUPLO  P/MONTAR 4POD626F01GOC PORTAL ART.VID.FOSCO T.6mm,R=200mm ESQ. MONT 1 6 1
4POD626S01GOC PORTAL ART.V.SERIG.RIS.T.6mm,R=200mm ESQ.MONT 1 19 2
4POD627F01GOC PORTAL ART.VID.FOSCO T.6mm,R=200mm DIR. MONT 1 7 1
4POD627L01GOC PORTAL ART.VID. LISO T.6 mm, R=2 00mm MONTADO 1 153 14
4POD627S01GOC PORTAL ART.V.SERIG.RIS.T.6mm,R=200mm DIR.MONT 1 10 1
4POD628L01GOC PORTAL ART.VID.LISO T. 6mm, R=150mm  MONTADO 1 0 0
4POD628S01GOC PORTAL ART.VID.SERIG.6mm R=150mm ESQ MONTADO 1 0 0
4POD629S01GOC PORTAL ART.VID.SERIG.6mm R=150mm DIR MONTADO 1 0 0
4PINTPST01483 PILAR 2  PORTAL DUPLO BR P/MONTAR 4POD626F01GOC PORTAL ART.VID.FOSCO T.6mm,R=200mm ESQ. MONT 1 6 1
4POD626S01GOC PORTAL ART.V.SERIG.RIS.T.6mm,R=200mm ESQ.MONT 1 19 2
4POD627F01GOC PORTAL ART.VID.FOSCO T.6mm,R=200mm DIR. MONT 1 7 1
0,019 2,6 13 67 80
185 17 0,75 2,77973
185 17 0,75 3,22600
72 85
81 93
74 880,017 2,6
2,6 13
13
0,017
195 18 0,75 2,77961
QUANTIDADE ARVORE PRODUTO
185 17 0,75 2,22963 0,013 2,6 13
PORTAIS DUPLOS
ANO MÊS
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4POD627L01GOC PORTAL ART.VID. LISO T.6 mm, R=2 00mm MONTADO 1 153 14
4POD627S01GOC PORTAL ART.V.SERIG.RIS.T.6mm,R=200mm DIR.MONT 1 10 1
4POD628L01GOC PORTAL ART.VID.LISO T. 6mm, R=150mm  MONTADO 1 0 0
4POD628S01GOC PORTAL ART.VID.SERIG.6mm R=150mm ESQ MONTADO 1 0 0
4POD629S01GOC PORTAL ART.VID.SERIG.6mm R=150mm DIR MONTADO 1 0 0
195 18 0,75 3,09071 71 840,019 2,6 13
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CABINE EUROLINE
ARTIGO DESCRIÇÃO
4PINTFCH01462 FECHO CABINE EUROLINE BRANCO 300 600 900 700 2 R.C. 5 B 2
4PINTFIX01466 CALHA FIXAÇÃO PAREDE EUROLINE BRANCA 300 600 900 1300 2 R.C. 4 D 1
4PINTPST01460 POSTE PORTA FIXA EUROLINE BRANCO 600 1200 1800 1200 2 R.C. 5 C 1
4PINTPST01461 POSTE PORTA MOVEL EUROLINE BRANCO 300 600 900 1200 2 R.C. 5 B 1
4FUROCLH01465 CALHA DIR. AFINADORA EURO. FURADA BRANCA 200 400 600 200 2 R.C. 
4MONTCOR01463 CORR. DIR EUROL. 70-80 BR C/TACO PLAST. MONT. 200 400 600 200 2 R.C. 
4FUROCLHE1465 CALHA ESQ. AFINADORA EURO. FURADA BRANCA 200 400 600 200 2 R.C. 
4MONTCORE1463 CORR. ESQ EUROL.70-80 BR C/TACO PLAST. MONT. 200 400 600 200 2 R.C. 
4FUROCLH42465 CALHA DIR. AFINADORA EUROL. FURADA CINZA SAT. 10 25 35 200 2 R.C. 
4FUROCLH42466 CALHA ESQ. AFINADORA EUROL. FURADA CINZA SAT. 10 25 35 200 2 R.C. 
4FUROCLHA0065 CALHA DIR. AFINADORA EUROLINE ANODIZADO 15 30 45 200 2 R.C. 
4FUROCLHEA065 CALHA ESQ. AFINADORA EUROLINE ANODIZADO 15 30 45 200 2 R.C. 
4MONTCOR01464 PATA CABINE EUROLINE 70-80  BRANCA 200 400 600 200 2 R.C. 
4MONTCOR42464 PATA CABINE EUROLINE 70-80 CINZA SATINADO 20 50 70 200 2 R.C. 
4MONTCORA0064 PATA CABINE EUROLINE 70-80 ANODIZADO 30 60 90 200 2 R.C. 
4MONTCOR42463 CORR. DIR EUR 70-80 CINZA SAT.C/TACO PL. MONT 10 25 35 200 2 R.C. 
4MONTCORA0063 CORRED. DIR. EUROLINE 70-80 ANODIZADA 15 30 45 200 2 R.C. 
4MONTCOR42462 CORR. ESQ EUR 70-80 CINZA SAT.C/TACO PL. MONT 10 25 35 200 2 R.C. 
4MONTCOREA063 CORRED. ESQ. EUROLINE 70-80 ANODIZADA 15 30 45 200 2 R.C. 
STOCKS LOCALIZAÇÕES
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GAMELAS
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ARTIGO DESCRIÇÃO
4CRAVCOR01018 CORRED. DIR.ECOL. 60-70 BR C/PEÇA PLAST.MONT. 24 60 84 500 2 R.C. 3 C 8
4CRAVCOR01019 CORRED. DIR.ECOL. 70-80 BR C/PEÇA PLAST.MONT. 200 300 500 800 2 R.C. 3 D 6
4CRAVCOR01020 CORRED. DIR.ECOL. 80-90 BR C/PEÇA PLAST.MONT. 40 60 100 400 2 R.C. 3 C 6
4FUROPAT01015 PATA DIR. CABINE ECOLINE 60-70  BRANCA FURADA 24 60 84 600 2 R.C. 3 D 4
4FUROPAT01016 PATA DIR. CABINE ECOLINE 70-80 BRANCA FURADA 200 300 500 1000 2 R.C. 3 E 6
4FUROPAT01017 PATA DIR. CABINE ECOLINE 80-90 BRANCA FURADA 40 60 100 600 2 R.C. 3 C 4
4PINTCOR01019 PERFIL P/ CORRED. CABINE ECOLINE 70-80 BRANCO 10 15 25 30 2 R.C. 1 A 20
4PINTFCH01013 FECHO CABINE ECOLINE BRANCO 264 420 684 600 2 R.C. 6 A 1
4PINTFIX01014 CALHA FIXAÇÃO PAREDE CABINE ECOLINE BRANCA 264 420 684 1000 2 R.C. 4 C 2
4PINTPAT01016 PERFIL P/ PATA CABINE ECOLINE 70-80 BRANCO 10 15 25 30 2 R.C. 1 A 20
4PINTPST01010 POSTE GROSSO PORTA FIXA CABINE ECOLINE BRANCO 264 420 684 700 2 R.C. 6 B 1
4PINTPST01011 POSTE FINO PORTA FIXA CABINE ECOLINE BRANCO 264 420 684 700 2 R.C. 6 C 1
4PINTPST01012 POSTE PORTA MOVEL CABINE ECOLINE BRANCO 264 420 684 1200 2 R.C. 5 A 1
4CRAVCORE1018 CORRED. ESQ.ECOL. 60-70 BR C/PEÇA PLAST.MONT. 24 60 84 500 2 R.C. 3 C 7
4CRAVCORE1019 CORRED. ESQ.ECOL. 70-80 BR C/PEÇA PLAST.MONT. 200 300 500 800 2 R.C. 3 D 5
4CRAVCORE1020 CORRED. ESQ.ECOL. 80-90 BR C/PEÇA PLAST.MONT. 40 60 100 400 2 R.C. 4 C 5
4FUROPATE1015 PATA ESQ. CABINE ECOLINE 60-70 BRANCA FURADA 24 60 84 600 2 R.C. 3 D 3
4FUROPATE1016 PATA ESQ. CABINE ECOLINE 70-80 BRANCA FURADA 200 300 500 1000 2 R.C. 3 E 5
4FUROPATE1017 PATA ESQ. CABINE ECOLINE 80-90 BRANCA FURADA 40 60 100 600 2 R.C. 3 C 3
ARTIGO DESCRIÇÃO
4MONTCOR01465 CORRED. DIR GOLD 60-70 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 30 60 90 500 2 R.C. 3 C 10
4CRAVCOR01003 CORRED.DIR GOLD 70-80 BR C/PEÇA PLAST.MONTADA 200 500 700 1800 2 R.C. 3 E 4
4CRAVCOR01009 CORRED.DIR GOLD 80-90 BR C/PEÇA PLAST.MONTADA 60 120 180 500 2 R.C. 3 D 8
CABINE GOLD 
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4FUROCOR01468 CORREDIÇA DIR. CABINE GOLD 90-100  BR FURADA 5 15 20 100 2 R.C. 1 E 2
4FUROCOR01469 CORREDIÇA DIR. CABINE GOLD 100-110  BR FURADA 5 15 20 100 2 R.C. 1 E 4
4FUROCOR01470 CORREDIÇA DIR. CABINE GOLD 110-120 BR FURADA 5 15 20 100 2 R.C. 1 E 6
4FUROPAT01006 PATA DIR CABINE GOLD 60-70 BRANCA FURADA 30 60 90 350 2 R.C. 3 D 2
4FUROPAT01001 PATA  DIR. CABINE GOLD 70-80 BRANCA FURADA 200 500 700 1000 2 R.C. 3 E 2
4FUROPAT01008 PATA DIR. CABINE GOLD 80-90 BRANCA FURADA 60 120 180 500 2 R.C. 3 C 2
4FUROPAT01467 PATA DIR. CABINE GOLD 90-100 BRANCA FURADA 5 15 20 80 2 R.C. 1 E 12
4FUROPAT01482 PATA DIR. CABINE GOLD 110-120 BRANCA FURADA 5 15 20 80 2 R.C. 1 E 16
4PINTCOR01480 PERFIL P/CORREDIÇA CABINE/FRONTAL GOLD BRANCO 50 70 120 100 2 R.C. 1 F 11
4PINTFCH01004 FECHO CABINE GOLD BRANCO 200 450 650 600 2 R.C. 7 A 1
4PINTFIX01005 CALHA FIXAÇÃO PAREDE CABINE GOLD BRANCA 150 350 500 500 2 R.C. 4 D 2
4PINTPST01002 POSTE P/ CABINE E FRONTAL GOLD BRANCO 400 1000 1400 1000 2 R.C. 7 B 1
4MONTCOR01466 CORRED. ESQ GOLD 60-70 BR C/PEÇA PLAST. MONT. 30 60 90 500 2 R.C. 3 C 9
4CRAVCOR01004 CORRED.ESQ GOLD 70-80 BR C/PEÇA PLAST.MONTADA 200 500 700 1800 2 R.C. 3 E 3
4CRAVCOR01010 CORRED.ESQ GOLD 80-90 BR C/PEÇA PLAST.MONTADA 60 120 180 500 2 R.C. 3 D 7
4FUROPAT01007 PATA ESQ CABINE GOLD 60-70 BRANCA FURADA 30 60 90 350 2 R.C. 3 D 1
4FUROPAT01002 PATA  ESQ. CABINE GOLD 70-80 BRANCA FURADA 200 500 700 1000 2 R.C. 3 E 1
4FUROPAT01009 PATA ESQ. CABINE GOLD 80-90 BRANCA FURADA 60 120 180 350 2 R.C. 3 C 1
4FUROPATE1467 PATA ESQ. CABINE GOLD 90-100 BRANCA FURADA 5 15 20 80 2 R.C. 1 E 11
4FUROPATE1482 PATA ESQ. CABINE GOLD 110-120 BRANCA FURADA 5 15 20 80 2 R.C. 1 E 15
4FUROPAT01485 PATA DIR. CABINE GOLD 100-110 BRANCA FURADA 5 15 20 80 2 R.C. 1 E 14
4FUROPATE1485 PATA ESQ. CABINE GOLD 100-110 BRANCA FURADA 5 15 20 80 2 R.C. 1 E 13
4FUROCORE1468 CORREDIÇA ESQ. CABINE GOLD 90-100  BR FURADA 5 15 20 100 2 R.C. 1 E 1
4FUROCORE1469 CORREDIÇA ESQ. CABINE GOLD 100-110 BR FURADA 5 15 20 100 2 R.C. 1 E 3
4FUROCORE1470 CORREDIÇA ESQ. CABINE GOLD 110-120 BR FURADA 5 15 20 50 2 R.C. 1 E 5
ARTIGO DESCRIÇÃO
4PINTFCH01022 FECHO CABINE LITLELINE BRANCO 100 150 250 520 2 R.C. 7 A 2
4PINTFIX01021 CALHA FIXAÇÃO PAREDE CABINE LITTLELINE BRANCO 100 150 250 500 2 R.C. 4 B 1
4PINTPST01023 POSTE CABINE LITTLELINE BRANCO 300 500 800 1000 2 R.C. 7 B 2
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ARTIGO DESCRIÇÃO
4PINTPST01025 POSTE CABINE CRISTAL BRANCO 5 10 15 120 2 R.C. 6 C 2
4PINTFCH01479 FECHO CABINE CRISTAL BRANCO 5 10 15 40 2 R.C. 6 A 2
4PINTFIX01478 CALHA FIXAÇÃO PAREDE CABINE CRISTAL BRANCA 5 10 15 40 2 R.C. 4 C 1
ARTIGO DESCRIÇÃO
4FUROPAT01044 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1000-1050 BR. FURADA 5 10 15 40 2 R.C. 1 B 2
4FUROPAT01045 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1050-1100 BR. FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 4
4FUROPAT01046 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1100-1150 BR. FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 6
4FUROPAT01047 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1150-1200 BR. FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 8
4FUROPAT01048 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1200-1250 BR. FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 10
4FUROPAT01049 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1250-1300 BR. FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 12
4FUROPAT01050 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1300-1350 BR. FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 14
4FUROPAT01051 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1350-1400 BR. FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 16
4FUROPAT01052 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1400-1450 BR. FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 18
4FUROPAT01053 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1450-1500 BR. FURADA 5 10 15 40 2 R.C. 1 A 2
4FUROPAT01054 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1500-1550 BR. FURADA 5 10 15 40 2 R.C. 1 A 4
4FUROPAT01055 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1550-1600 BR. FURADA 5 10 15 40 2 R.C. 1 A 6
4FUROPAT01056 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1600-1650 BR. FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 A 8
4FUROPAT01057 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1650-1700 BR. FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 A 10
4FUROPAT01058 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1700-1750 BR. FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 A 12
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4FUROPAT01059 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1750-1800 BR. FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 A 14
4FUROPAT01060 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1800-1850 BR. FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 A 16
4FUROPAT01061 PATA DIR.FRONTAL GOLD 1P 1850-1900 BR. FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 A 18
4MONTCOR01071 CORR.DIR.FR.G1P 1000-1050 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 31
4MONTCOR01072 CORR.DIR.FR.G1P 1050-1100 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 29
4MONTCOR01073 CORR.DIR.FR.G1P 1100-1150 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 27
4MONTCOR01074 CORR.DIR.FR.G1P 1150-1200 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 25
4MONTCOR01075 CORR.DIR.FR.G1P 1200-1250 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 23
4MONTCOR01076 CORR.DIR.FR.G1P 1250-1300 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 21
4MONTCOR01077 CORR.DIR.FR.G1P 1300-1350 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 19
4MONTCOR01078 CORR.DIR.FR.G1P 1350-1400 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 17
4MONTCOR01079 CORR.DIR.FR.G1P 1400-1450 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 15
4MONTCOR01080 CORR.DIR.FR.G1P 1450-1500 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 13
4MONTFCH01001 FECHO FR. POL. GOLD 1P BR. C/PUXADOR PLASTICO 25 30 55 50 2 R.C. 1 C 13
4MONTFCH01002 FECHO FR. BAN. GOLD 1P BR. C/PUXADOR PLASTICO 10 15 25 50 2 R.C. 1 C 14
4PINTFIX01091 CALHA FIX. PAREDE FRONTAL POL. GOLD 1P BRANCA 50 100 150 150 2 R.C. 1 A 1
4PINTFIX01092 CALHA FIX. PAREDE FRONTAL BAN. GOLD 1P BRANCA 30 60 90 150 2 R.C. 1 A 2
4FUROPATE1044 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1000-1050 BR.FURADA 5 10 15 40 2 R.C. 1 B 1
4FUROPATE1045 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1050-1100 BR.FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 3
4FUROPATE1046 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1100-1150 BR.FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 5
4FUROPATE1047 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1150-1200 BR.FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 7
4FUROPATE1048 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1200-1250 BR.FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 9
4FUROPATE1049 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1250-1300 BR.FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 11
4FUROPATE1050 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1300-1350 BR.FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 13
4FUROPATE1051 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1350-1400 BR.FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 15
4FUROPATE1052 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1400-1450 BR.FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 17
4FUROPATE1053 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1450-1500 BR.FURADA 5 10 15 40 2 R.C. 1 A 1
4FUROPATE1054 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1500-1550 BR.FURADA 5 10 15 40 2 R.C. 1 A 3
4FUROPATE1055 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1550-1600 BR.FURADA 5 10 15 40 2 R.C. 1 A 5
4FUROPATE1056 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1600-1650 BR.FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 A 7
4FUROPATE1057 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1650-1700 BR.FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 A 9
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4FUROPATE1058 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1700-1750 BR.FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 A 11
4FUROPATE1059 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1750-1800 BR.FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 A 13
4FUROPATE1060 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1800-1850 BR.FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 A 15
4FUROPATE1061 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 1P 1850-1900 BR.FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 A 17
4MONTCORE1071 CORR.ESQ.FR.G1P 1000-1050 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 30
4MONTCORE1072 CORR.ESQ.FR.G1P 1050-1100 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 28
4MONTCORE1073 CORR.ESQ.FR.G1P 1100-1150 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 26
4MONTCORE1074 CORR.ESQ.FR.G1P 1150-1200 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 24
4MONTCORE1075 CORR.ESQ.FR.G1P 1200-1250 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 22
4MONTCORE1076 CORR.ESQ.FR.G1P 1250-1300 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 20
4MONTCORE1077 CORR.ESQ.FR.G1P 1300-1350 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 18
4MONTCORE1078 CORR.ESQ.FR.G1P 1350-1400 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 16
4MONTCORE1079 CORR.ESQ.FR.G1P 1400-1450 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 14
4MONTCORE1080 CORR.ESQ.FR.G1P 1450-1500 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 40 2 R.C. 1 F 12
ARTIGO DESCRIÇÃO
4FUROPAT01101 PATA DIR. FRONTAL GOLD 2P 1400-1450 BR FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 20
4FUROPAT01102 PATA DIR. FRONTAL GOLD 2P 1450-1500 BR FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 22
4FUROPAT01103 PATA DIR. FRONTAL GOLD 2P 1500-1550 BR FURADA 10 15 25 150 2 R.C. 1 D 2
4FUROPAT01104 PATA DIR. FRONTAL GOLD 2P 1550-1600 BR FURADA 15 30 45 150 2 R.C. 1 D 4
4FUROPAT01105 PATA DIR. FRONTAL GOLD 2P 1600-1650 BR FURADA 15 30 45 150 2 R.C. 1 D 6
4FUROPAT01106 PATA DIR. FRONTAL GOLD 2P 1650-1700 BR FURADA 15 30 45 150 2 R.C. 1 D 8
4FUROPAT01107 PATA DIR. FRONTAL GOLD 2P 1700-1750 BR FURADA 5 10 15 150 2 R.C. 1 D 10
4FUROPAT01108 PATA DIR. FRONTAL GOLD 2P 1750-1800 BR FURADA 5 10 15 100 2 R.C. 1 C 4
4FUROPAT01109 PATA DIR. FRONTAL GOLD 2P 1800-1850 BR FURADA 10 15 25 100 2 R.C. 1 C 6
4FUROPAT01110 PATA DIR. FRONTAL GOLD 2P 1850-1900 BR FURADA 5 10 15 110 2 R.C. 1 C 8
4FUROPAT01111 PATA DIR. FRONTAL GOLD 2P 1900-1950 BR FURADA 5 10 15 100 2 R.C. 1 C 10
4FUROPAT01112 PATA DIR. FRONTAL GOLD 2P 1950-2000 BR FURADA 5 10 15 100 2 R.C. 1 C 12
STOCKS LOCALIZAÇÕES
PONTO 
ENCOMENDA 
(R)
QUANTIDADE 
RESPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK 
MÍNIMO CAP. MÁX. ARM. PISO MÓVEL FILA
Nº 
ESTANTE
FRONTAL GOLD 2 PORTAS
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4MONTCOR01108 CORR.DIR FR.G2P 1400-1450 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 80 2 R.C. 1 E 8
4MONTCOR01091 CORR.DIR FR.G2P 1450-1500 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 100 2 R.C. 1 E 10
4MONTCOR01092 CORR.DIR FR.G2P 1500-1550 BR C/PEÇA PLAS MONT 10 15 25 100 2 R.C. 1 F 10
4MONTCOR01093 CORR.DIR FR.G2P 1550-1600 BR C/PEÇA PLAS MONT 15 30 45 100 2 R.C. 1 F 8
4MONTCOR01094 CORR.DIR FR.G2P 1600-1650 BR C/PEÇA PLAS MONT 15 30 45 100 2 R.C. 1 F 6
4MONTCOR01095 CORR.DIR FR.G2P 1650-1700 BR C/PEÇA PLAS MONT 15 30 45 100 2 R.C. 1 F 4
4MONTCOR01096 CORR.DIR FR.G2P 1700-1750 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 100 2 R.C. 1 F 2
4MONTCOR01097 CORR.DIR FR.G2P 1750-1800 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 100 2 R.C. 1 E 18
4MONTCOR01098 CORR.DIR FR.G2P 1800-1850 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 100 2 R.C. 1 E 20
4MONTCOR01099 CORR.DIR FR.G2P 1850-1900 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 100 2 R.C. 1 E 22
4MONTCOR01100 CORR.DIR FR.G2P 1900-1950 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 100 2 R.C. 1 E 24
4MONTCOR01101 CORR.DIR FR.G2P 1950-2000 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 80 2 R.C. 1 E 26
4PINTFCH01473 FECHO FRONTAL BANHEIRA GOLD 2P BRANCO 5 10 15 150 2 R.C. 2 B 2
4PINTFCH01474 FECHO FRONTAL POLIBAN GOLD 2P BRANCO 30 60 90 200 2 R.C. 2 A 11
4PINTPAT01480 PATA C/1850 MM GOLD USO VARIADO BRANCA 15 30 45 120 2 R.C. 1 A 19
4PINTPST01035 POSTE FRONTAL BANHEIRA GOLD BRANCO 100 200 300 500 2 R.C. 2 B 1
4MONTCORE1108 CORR.ESQ FR.G2P 1400-1450 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 80 2 R.C. 1 E 7
4MONTCORE1091 CORR.ESQ FR.G2P 1450-1500 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 100 2 R.C. 1 E 9
4MONTCORE1092 CORR.ESQ FR.G2P 1500-1550 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 100 2 R.C. 1 F 9
4MONTCORE1093 CORR.ESQ FR.G2P 1550-1600 BR C/PEÇA PLAS MONT 15 30 45 100 2 R.C. 1 F 7
4MONTCORE1094 CORR.ESQ FR.G2P 1600-1650 BR C/PEÇA PLAS MONT 15 30 45 100 2 R.C. 1 F 5
4MONTCORE1095 CORR.ESQ FR.G2P 1650-1700 BR C/PEÇA PLAS MONT 15 30 45 100 2 R.C. 1 F 3
4MONTCORE1096 CORR.ESQ FR.G2P 1700-1750 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 100 2 R.C. 1 F 1
4MONTCORE1097 CORR.ESQ FR.G2P 1750-1800 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 100 2 R.C. 1 E 17
4MONTCORE1098 CORR.ESQ FR.G2P 1800-1850 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 80 2 R.C. 1 E 19
4MONTCORE1099 CORR.ESQ FR.G2P 1850-1900 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 80 2 R.C. 1 E 21
4MONTCORE1100 CORR.ESQ FR.G2P 1900-1950 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 80 2 R.C. 1 E 23
4MONTCORE1101 CORR.ESQ FR.G2P 1950-2000 BR C/PEÇA PLAS MONT 5 10 15 80 2 R.C. 1 E 25
4FUROPATE1101 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 2P 1400-1450 BR FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 19
4FUROPATE1102 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 2P 1450-1500 BR FURADA 5 10 15 50 2 R.C. 1 B 21
4FUROPATE1103 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 2P 1500-1550 BR FURADA 5 10 15 150 2 R.C. 1 D 1
STOCKS LOCALIZAÇÕES
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ENCOMENDA 
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4FUROPATE1104 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 2P 1550-1600 BR FURADA 15 30 45 150 2 R.C. 1 D 3
4FUROPATE1105 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 2P 1600-1650 BR FURADA 15 30 45 150 2 R.C. 1 D 5
4FUROPATE1106 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 2P 1650-1700 BR FURADA 15 30 45 150 2 R.C. 1 D 7
4FUROPATE1107 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 2P 1700-1750 BR FURADA 5 10 15 150 2 R.C. 1 D 9
4FUROPATE1108 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 2P 1750-1800 BR FURADA 5 10 15 100 2 R.C. 1 C 3
4FUROPATE1109 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 2P 1800-1850 BR FURADA 5 10 15 100 2 R.C. 1 C 5
4FUROPATE1110 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 2P 1850-1900 BR FURADA 5 10 15 120 2 R.C. 1 C 7
4FUROPATE1111 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 2P 1900-1950 BR FURADA 5 10 15 100 2 R.C. 1 C 9
4FUROPATE1112 PATA ESQ. FRONTAL GOLD 2P 1950-1200 BR FURADA 5 10 15 100 2 R.C. 1 C 11
ARTIGO DESCRIÇÃO
4PINTLAT01024 CALHA UNIÃO LATERAL POLIBAN GOLD BRANCA 30 45 75 50 2 R.C. 2 A 4
4PINTPAT01027 PATA LATERAL GOLD 650-700 BRANCA 10 20 30 120 2 R.C. 1 C 1
4PINTPAT01028 PATA LATERAL GOLD 700-750 BRANCA 15 30 45 120 2 R.C. 1 C 2
ARTIGO DESCRIÇÃO
4PINTLAT01034 CALHA UNIÃO LATERAL BAN. GOLD BRANCA 5 10 15 50 2 R.C. 2 A 3
STOCKS LOCALIZAÇÕES
PONTO 
ENCOMENDA 
(R)
QUANTIDADE 
RESPOSIÇÃO 
(QEE)
STOCK 
MÍNIMO CAP. MÁX. ARM. PISO MÓVEL FILA
Nº 
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Nº 
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LATERAL POLIBAN GOLD
LATERAL BANHEIRA GOLD 
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ARTIGO DESCRIÇÃO
4PINTBARE1157 CORREDIÇA ESQ. FR.BAN.SILVER 1000-1250 BRANCA 2 10 12 50 2 R.C. 3 A 20
4PINTBARE1158 CORREDIÇA ESQ. FR.BAN.SILVER 1250-1500 BRANCA 10 20 30 120 2 R.C. 3 B 29
4PINTBARE1159 CORREDIÇA ESQ. FR.BAN.SILVER 1500-1750 BRANCA 60 150 210 600 2 R.C. 2 B 19
4PINTBARE1160 CORREDIÇA ESQ. FR.BAN.SILVER 1750-2000 BRANCA 24 60 84 500 2 R.C. 2 B 15
4PINTBARE1162 CORREDIÇA ESQ. FR.POL.SILVER 850-1000 BRANCA 4 20 24 150 2 R.C. 3 B 19
4PINTBARE1163 CORREDIÇA ESQ. FR.POL.SILVER 1000-1150 BRANCA 10 20 30 120 2 R.C. 3 B 21
4PINTBARE1164 CORREDIÇA ESQ. FR.POL.SILVER 1150-1300 BRANCA 10 20 30 120 2 R.C. 3 B 27
4PINTBARE1166 CORREDIÇA ESQ. FR.POL.SILVER 1450-1600 BRANCA 4 10 14 50 2 R.C. 3 A 30
4PINTBAR01157 CORREDIÇA DIR. FR.BAN.SILVER 1000-1250 BRANCA 2 10 12 50 2 R.C. 3 A 21
4PINTBAR01158 CORREDIÇA DIR. FR.BAN.SILVER 1250-1500 BRANCA 10 20 30 120 2 R.C. 3 B 30
4PINTBAR01159 CORREDIÇA DIR. FR.BAN.SILVER 1500-1750 BRANCA 60 150 210 600 2 R.C. 2 B 20
4PINTBAR01160 CORREDIÇA DIR. FR.BAN.SILVER 1750-2000 BRANCA 24 60 84 500 2 R.C. 2 B 16
4PINTBAR01162 CORREDIÇA DIR. FR.POL.SILVER 850-1000 BRANCA 4 20 24 150 2 R.C. 3 B 20
4PINTBAR01163 CORREDIÇA DIR. FR.POL.SILVER 1000-1150 BRANCA 10 20 30 120 2 R.C. 3 B 22
4PINTBAR01164 CORREDIÇA DIR. FR.POL.SILVER 1150-1300 BRANCA 10 20 30 120 2 R.C. 3 B 28
4PINTBAR01166 CORREDIÇA DIR. FR.POL.SILVER 1450-1600 BRANCA 4 10 14 50 2 R.C. 3 A 31
4PINTBAR01148 PATA DIR. FR. BAN. SILVER 1250-1500 BRANCA 10 20 30 100 2 R.C. 3 B 32
4PINTBAR01149 PATA DIR. FR. BAN. SILVER 1500-1750 BRANCA 60 150 210 500 2 R.C. 2 B 22
4PINTBAR01150 PATA DIR. FR. BAN. SILVER 1750-2000 BRANCA 24 60 84 500 2 R.C. 2 B 18
4PINTBAR01152 PATA DIR. FR. POL. SILVER 850-1000 BRANCA 4 20 24 200 2 R.C. 3 B 18
4PINTBAR01153 PATA DIR. FR. POL. SILVER 1000-1150 BRANCA 10 20 30 200 2 R.C. 3 B 24
4PINTBAR01154 PATA DIR. FR. POL. SILVER 1150-1300 BRANCA 10 20 30 200 2 R.C. 3 B 26
4PINTBAR01156 PATA DIR. FR. POL. SILVER 1450-1600 BRANCA 4 10 14 50 2 R.C. 3 A 29
4PINTCOR01168 CALHA AFIN. FR. BAN. SILVER 1250-1500 BRANCA 6 15 21 500 2 R.C. 2 A 15
4PINTCOR01169 CALHA AFIN. FR. BAN. SILVER 1500-1750 BRANCA 120 200 320 1000 2 R.C. 2 A 17
4PINTCOR01170 CALHA AFIN. FR. BAN. SILVER 1750-2000 BRANCA 60 150 210 500 2 R.C. 2 A 16
4PINTCOR01173 CALHA AFIN FR. POL. SILVER 1000-1150 BRANCA 20 50 70 500 2 R.C. 2 A 13
4PINTCOR01174 CALHA AFIN FR. POL. SILVER 1150-1300 BRANCA 20 50 70 500 2 R.C. 2 A 14
4PINTFCH01145 FECHO FRONTAL BANHEIRA SILVER BRANCO 80 200 280 450 2 R.C. 2 B 9
STOCKS LOCALIZAÇÕES
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Nº 
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4PINTFCH01146 FECHO FRONTAL POLIBAN SILVER BRANCO 30 30 60 200 2 R.C. 2 B 14
4PINTFIX01137 CALHA FIXAÇÃO "L" FRONTAL BAN. SILVER BRANCA 30 80 110 700 2 R.C. 2 A 6
4PINTFIX01138 CALHA FIXAÇÃO "L" FRONTAL POL. SILVER BRANCA 30 80 110 500 2 R.C. 2 A 8
4PINTPST01139 POSTE FINO PORTA FIXA FR. BAN. SILVER BRANCO 100 200 300 600 2 R.C. 2 B 8
4PINTPST01140 POSTE GROSSO PORTA FIXA FR.BAN. SILVER BRANCO 100 200 300 800 2 R.C. 2 B 7
4PINTPST01141 POSTE FINO PORTA FIXA FR. POL. SILVER BRANCO 30 80 110 300 2 R.C. 2 B 12
4PINTPST01142 POSTE GROSSO PORTA FIXA FR.POL. SILVER BRANCO 30 80 110 230 2 R.C. 2 B 11
4PINTPST01143 POSTE PORTA MOVEL FR. BAN. SILVER BRANCO 80 200 280 600 2 R.C. 2 B 10
4PINTPST01144 POSTE PORTA MOVEL FR. POL. SILVER BRANCO 30 80 110 500 2 R.C. 2 B 13
4PINTBARE1148 PATA ESQ. FR. BAN. SILVER 1250-1500 BRANCA 10 20 30 100 2 R.C. 3 B 31
4PINTBARE1149 PATA ESQ. FR. BAN. SILVER 1500-1750 BRANCA 60 150 210 500 2 R.C. 2 B 21
4PINTBARE1150 PATA ESQ. FR. BAN. SILVER 1750-2000 BRANCA 24 60 84 500 2 R.C. 2 B 17
4PINTBARE1152 PATA ESQ. FR. POL. SILVER 850-1000 BRANCA 4 20 24 200 2 R.C. 3 B 17
4PINTBARE1153 PATA ESQ. FR. POL. SILVER 1000-1150 BRANCA 10 20 30 200 2 R.C. 3 B 23
4PINTBARE1154 PATA ESQ. FR. POL. SILVER 1150-1300 BRANCA 10 20 30 150 2 R.C. 3 B 25
4PINTBARE1156 PATA ESQ. FR. POL. SILVER 1450-1600 BRANCA 4 10 14 50 2 R.C. 3 A 28
ARTIGO DESCRIÇÃO
4PINTBAR01127 PATA DIREITA LATERAL SILVER 650-700 BRANCA 15 30 45 200 2 R.C. 3 A 17
4PINTBAR01128 PATA DIREITA LATERAL SILVER 700-750 BRANCA 15 30 45 150 2 R.C. 3 A 19
4PINTFIX01119 CALHA FIX.PAREDE"U"FRONTAL BAN. SILVER BRANCA 100 200 300 600 2 R.C. 2 A 5
4PINTFIX01120 CALHA UNIÃO LATERAL BAN. SILVER BRANCA 24 60 84 100 2 R.C. 2 A 10
4PINTFIX01121 CALHA FIX.PAREDE"U"FRONTAL POL. SILVER BRANCA 30 80 110 500 2 R.C. 2 A 6
4PINTFIX01122 CALHA UNIÃO LATERAL POL. SILVER BRANCA 10 15 25 100 2 R.C. 2 A 9
4PINTBARE1127 PATA ESQUERDA LATERAL SILVER 650-700 BRANCA 15 30 45 200 2 R.C. 3 A 16
4PINTBARE1128 PATA ESQUERDA LATERAL SILVER 700-750 BRANCA 15 30 45 150 2 R.C. 3 A 18
Nº 
ESTANTE
LATERAL SILVER 
STOCKS LOCALIZAÇÕES
PONTO 
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(R)
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ARTIGO DESCRIÇÃO
4CRAVCOR01245 CORRED.MED.FR.BZ 1500-1550 BR C/PEÇA PLASTICA 6 15 21 100 2 R.C. 3 A 3
4CRAVCOR01246 CORRED.MED.FR.BZ 1550-1600 BR C/PEÇA PLASTICA 6 15 21 100 2 R.C. 3 A 5
4CRAVCOR01247 CORRED.MED.FR.BZ 1600-1650 BR C/PEÇA PLASTICA 6 15 21 100 2 R.C. 3 A 7
4CRAVCOR01248 CORRED.MED.FR.BZ 1650-1700 BR C/PEÇA PLASTICA 6 10 16 100 2 R.C. 3 A 9
4CRAVCOR01249 CORRED.MED.FR.BZ 1700-1750 BR C/PEÇA PLASTICA 2 10 12 100 2 R.C. 3 A 11
4CRAVCOR01250 CORRED.MED.FR.BZ 1750-1800 BR C/PEÇA PLASTICA 2 10 12 100 2 R.C. 3 A 13
4CRAVCOR01251 CORRED.MED.FR.BZ 1800-1850 BR C/PEÇA PLASTICA 2 6 8 100 2 R.C. 3 A 15
4CRAVCOR01276 CORRED.PEQ.FR.BZ 1500-1550 BR C/PEÇA PLASTICA 6 15 21 100 2 R.C. 3 A 2
4CRAVCOR01277 CORRED.PEQ.FR.BZ 1550-1600 BR C/PEÇA PLASTICA 6 15 21 100 2 R.C. 3 A 4
4CRAVCOR01278 CORRED.PEQ.FR.BZ 1600-1650 BR C/PEÇA PLASTICA 6 15 21 100 2 R.C. 3 A 6
4CRAVCOR01279 CORRED.PEQ.FR.BZ 1650-1700 BR C/PEÇA PLASTICA 6 10 16 100 2 R.C. 3 A 8
4CRAVCOR01280 CORRED.PEQ.FR.BZ 1700-1750 BR C/PEÇA PLASTICA 2 10 12 100 2 R.C. 3 A 10
4CRAVCOR01281 CORRED.PEQ.FR.BZ 1750-1800 BR C/PEÇA PLASTICA 2 10 12 100 2 R.C. 3 A 12
4CRAVCOR01282 CORRED.PEQ.FR.BZ 1800-1850 BR C/PEÇA PLASTICA 2 6 8 100 2 R.C. 3 A 14
4PINTPST01192 POSTE PORTA MOVEL FR. BANHEIRA BRONZE BRANCO 20 30 50 260 2 R.C. 2 B 5
4PINTPST01193 POSTE PORTA MOVEL FR. POLIBAN BRONZE BRANCO 40 100 140 260 2 R.C. 2 B 6
4CRAVCOR01253 CORRED. MED. F.BZ 190x195 BR C/PEÇA PLAS MONT − − −
4CRAVCOR01254 CORRED. MED. F.BZ 195x200 BR C/PEÇA PLAS MONT − − −
4CRAVCOR01283 CORRED. PEQ. F.BZ 185x190 BR C/PEÇA PLAS MONT − − −
4CRAVCOR01284 CORRED. PEQ. F.BZ 190x195 BR C/PEÇA PLAS MONT − − −
4CRAVCOR01285 CORRED. PEQ. F.BZ 195x200 BR C/PEÇA PLAS MONT − − −
STOCKS LOCALIZAÇÕES
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ARTIGO DESCRIÇÃO
4FUROBAR01182 PATA LATERAL BRONZE / 3P / BZ 650-700 BRANCA 6 15 21 150 2 R.C. 2 D 10
4FUROBAR01183 PATA LATERAL BRONZE / 3P 700-750 BRANCA 2 10 12 150 2 R.C. 2 D 9
4FUROBAR01184 PATA LATERAL BRONZE / 3P 750-800 BRANCA 15 35 50 100 2 R.C. 3 B 16
4PINTFIX01177 CALHA UNIÃO LATERAL BAN. BRONZE / 3P BRANCA 15 35 50 80 2 R.C. 1 B 24
4PINTFIX01178 CALHA FIX.PAREDE LATERAL BAN.BRONZE/3P BRANCA 15 35 50 200 2 R.C. 1 B 23
4PINTFIX01187 CALHA UNIÃO LATERAL POL. BRONZE / 3P BRANCA 24 60 84 80 2 R.C. 1 A 22
4PINTFIX01188 CALHA FIX.PAREDE LATERAL POL.BRONZE/3P BRANCA 24 60 84 200 2 R.C. 1 A 21
4PINTPST01179 POSTE LATERAL BAN. BRONZE / 3P BRANCO 4 20 24 300 2 R.C. 2 B 3
4PINTPST01189 POSTE LATERAL POL. BRONZE / 3P BRANCO 10 20 30 260 2 R.C. 2 B 4
ARTIGO DESCRIÇÃO
4CRAVCOR01341 CORRED. GRA. 3P 700-750 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 140 2 R.C. 2 D 32
4CRAVCOR01342 CORRED. GRA. 3P 750-800 BR C/PEÇA PLASTICA 10 15 25 140 2 R.C. 2 D 29
4CRAVCOR01343 CORRED. GRA. 3P 800-850 BR C/PEÇA PLASTICA 10 15 25 140 2 R.C. 2 D 26
4CRAVCOR01344 CORRED. GRA. 3P 850-900 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 140 2 R.C. 2 D 23
4CRAVCOR01345 CORRED. GRA. 3P 900-950 BR C/PEÇA PLASTICA 10 15 25 140 2 R.C. 2 E 22
4CRAVCOR01346 CORRED. GRA. 3P 950-1000 BR C/PEÇA PLASTICA 30 40 70 140 2 R.C. 2 E 27
4CRAVCOR01347 CORRED. GRA. 3P 1000-1050 BR C/PEÇA PLASTICA 10 15 25 140 2 R.C. 2 E 28
4CRAVCOR01348 CORRED. GRA. 3P 1050-1100 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 140 2 R.C. 2 E 33
4CRAVCOR01349 CORRED. GRA. 3P 1100-1150 BR C/PEÇA PLASTICA 10 15 25 140 2 R.C. 2 E 34
4CRAVCOR01350 CORRED. GRA. 3P 1150-1200 BR C/PEÇA PLASTICA 30 40 70 140 2 R.C. 2 E 37
4CRAVCOR01351 CORRED. GRA. 3P 1200-1250 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 140 2 R.C. 2 E 40
4CRAVCOR01352 CORRED. GRA. 3P 1250-1300 BR C/PEÇA PLASTICA 10 15 25 140 2 R.C. 2 E 43
STOCKS LOCALIZAÇÕES
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4CRAVCOR01353 CORRED. GRA. 3P 1300-1350 BR C/PEÇA PLASTICA 10 15 25 140 2 R.C. 2 E 48
4CRAVCOR01354 CORRED. GRA. 3P 1350-1400 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 120 2 R.C. 2 E 3
4CRAVCOR01355 CORRED. GRA. 3P 1400-1450 BR C/PEÇA PLASTICA 10 15 25 120 2 R.C. 2 E 6
4CRAVCOR01356 CORRED. GRA. 3P 1450-1500 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 180 2 R.C. 2 E 9
4CRAVCOR01357 CORRED. GRA. 3P 1500-1550 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 230 2 R.C. 2 E 12
4CRAVCOR01358 CORRED. GRA. 3P 1550-1600 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 230 2 R.C. 2 E 15
4CRAVCOR01359 CORRED. GRA. 3P 1600-1650 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 230 2 R.C. 2 E 18
4CRAVCOR01360 CORRED. GRA. 3P 1650-1700 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 230 2 R.C. 2 E 21
4CRAVCOR01361 CORRED. GRA. 3P 1700-1750 BR C/PEÇA PLASTICA 10 15 25 120 2 R.C. 2 D 20
4CRAVCOR01362 CORRED. GRA. 3P 1750-1800 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 230 2 R.C. 2 D 19
4CRAVCOR01363 CORRED. GRA. 3P 1800-1850 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 230 2 R.C. 2 D 16
4CRAVCOR01364 CORRED. GRA. 3P 1850-1900 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 230 2 R.C. 2 D 13
4CRAVCOR01365 CORRED. GRA. 3P 1900-1950 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 230 2 R.C. 2 D 6
4CRAVCOR01366 CORRED. GRA. 3P 1950-2000 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 230 2 R.C. 2 D 5
4CRAVCOR01367 CORRED. GRA. 3P 2000-2050 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 100 2 R.C. 3 B 3
4CRAVCOR01368 CORRED. GRA. 3P 2050-2100 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 100 2 R.C. 3 B 6
4CRAVCOR01369 CORRED. GRA. 3P 2100-2150 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 100 2 R.C. 3 B 9
4CRAVCOR01370 CORRED. GRA. 3P 2150-2200 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 100 2 R.C. 3 B 12
4CRAVCOR01371 CORRED. GRA. 3P 2200-2250 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 100 2 R.C. 3 B 15
4CRAVCOR01376 CORR. MED. 3P 700-750 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 170 2 R.C. 2 D 33
4CRAVCOR01377 CORR. MED. 3P 750-800 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 170 2 R.C. 2 D 30
4CRAVCOR01378 CORR. MED. 3P 800-850 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 170 2 R.C. 2 D 27
4CRAVCOR01379 CORR. MED. 3P 850-900 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 170 2 R.C. 2 D 24
4CRAVCOR01380 CORR. MED. 3P 900-950 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 170 2 R.C. 2 E 23
4CRAVCOR01381 CORR. MED. 3P 950-1000 BR C/PEÇA PLASTICA 30 40 70 170 2 R.C. 2 E 26
4CRAVCOR01382 CORR. MED. 3P 1000-1050 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 170 2 R.C. 2 E 29
4CRAVCOR01383 CORR. MED. 3P 1050-1100 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 170 2 R.C. 2 E 32
4CRAVCOR01384 CORR. MED. 3P 1100-1150 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 170 2 R.C. 2 E 35
4CRAVCOR01385 CORR.MED.3P 1150-1200/BZ 800-850 BR C/PLAST 30 40 70 170 2 R.C. 2 E 38
4CRAVCOR01386 CORR.MED.3P 1200-1250 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 170 2 R.C. 2 E 41
STOCKS LOCALIZAÇÕES
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4CRAVCOR01387 CORR.MED.3P 1250-1300/BZ 850-900 BR C/PLAST 15 30 45 170 2 R.C. 2 E 44
4CRAVCOR01388 CORR.MED.3P 1300-1350/BZ 900-950 BR C/PLAST 10 15 25 170 2 R.C. 2 E 47
4CRAVCOR01389 CORR.MED.3P 1350-1400 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 170 2 R.C. 2 E 2
4CRAVCOR01390 CORR.MED.3P 1400-1450/BZ 950-1000 BR C/PLAST 10 15 25 170 2 R.C. 2 E 5
4CRAVCOR01391 CORR.MED.3P 1450-1500/BZ 1000-1050 BR C/PLAST 15 30 45 170 2 R.C. 2 E 8
4CRAVCOR01392 CORR.MED.3P 1500-1550 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 320 2 R.C. 2 E 11
4CRAVCOR01393 CORR.MED.3P 1550-1600/BZ 1050-1100 BR C/PLAST 15 30 45 320 2 R.C. 2 E 14
4CRAVCOR01394 CORR.MED.3P 1600-1650/BZ 1100-1150 BR C/PLAST 15 30 45 320 2 R.C. 2 E 17
4CRAVCOR01395 CORR.MED.3P 1650-1700  BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 320 2 R.C. 2 E 20
4CRAVCOR01396 CORR.MED.3P 1700-1750/BZ 1150-1200 BR C/PLAST 15 30 45 160 2 R.C. 2 D 21
4CRAVCOR01397 CORR.MED.3P 1750-1800/BZ 1200-1250 BR C/PLAST 15 30 45 320 2 R.C. 2 D 18
4CRAVCOR01398 CORR.MED.3P 1800-1850 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 320 2 R.C. 2 D 15
4CRAVCOR01399 CORR.MED.3P 1850-1900/BZ 1250-1300 BR C/PLAST 5 10 15 320 2 R.C. 2 D 12
4CRAVCOR01400 CORR.MED.3P 1900-1950/BZ 1300-1350 BR C/PLAST 5 10 15 320 2 R.C. 2 D 7
4CRAVCOR01401 CORR.MED.3P 1950-2000 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 320 2 R.C. 2 D 4
4CRAVCOR01402 CORR.MED.3P 2000-2050/BZ 1350-1400 BR C/PLAST 15 30 45 100 2 R.C. 3 B 2
4CRAVCOR01403 CORR.MED.3P 2050-2100/BZ 1400-1450 BR C/PLAST 5 10 15 1200 2 R.C. 3 B 5
4CRAVCOR01404 CORR.MED.3P 2100-2150 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 100 2 R.C. 3 B 8
4CRAVCOR01405 CORR.MED.3P 2150-2200/BZ 1450-1500 BR C/PLAST 5 10 15 100 2 R.C. 3 B 11
4CRAVCOR01406 CORR.MED.3P 2200-2250 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 100 2 R.C. 3 B 14
4CRAVCOR01411 CORR. PEQ. 3P 700-750 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 220 2 R.C. 2 D 34
4CRAVCOR01412 CORR. PEQ. 3P 750-800 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 220 2 R.C. 2 D 31
4CRAVCOR01413 CORR. PEQ. 3P 800-850 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 220 2 R.C. 2 D 28
4CRAVCOR01414 CORR. PEQ. 3P 850-900 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 220 2 R.C. 2 D 25
4CRAVCOR01415 CORR. PEQ. 3P 900-950 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 220 2 R.C. 2 E 24
4CRAVCOR01416 CORR. PEQ. 3P 950-1000 BR C/PEÇA PLASTICA 30 40 70 220 2 R.C. 2 E 25
4CRAVCOR01417 CORR. PEQ. 3P 1000-1050 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 220 2 R.C. 2 E 30
4CRAVCOR01418 CORR. PEQ. 3P 1050-1100 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 220 2 R.C. 2 E 31
4CRAVCOR01419 CORR. PEQ. 3P 1100-1150 BR C/PEÇA PLASTICA 10 15 25 220 2 R.C. 2 E 36
4CRAVCOR01420 CORR.PEQ.3P 1150-1200/BZ 800-850 BR C/PLAST 30 40 70 220 2 R.C. 2 E 39
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4CRAVCOR01421 CORR.PEQ.3P 1200-1250 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 220 2 R.C. 2 E 42
4CRAVCOR01422 CORR.PEQ.3P 1250-1300/BZ 850-900 BR C/PLAST 10 15 25 220 2 R.C. 2 E 45
4CRAVCOR01423 CORR.PEQ.3P 1300-1350/BZ 900-950 BR C/PLAST 10 15 25 220 2 R.C. 2 E 46
4CRAVCOR01424 CORR.PEQ.3P 1350-1400 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 220 2 R.C. 2 E 1
4CRAVCOR01425 CORR.PEQ.3P 1400-1450/BZ 950-1000 BR C/PLAST 5 10 15 220 2 R.C. 2 E 4
4CRAVCOR01426 CORR.PEQ.3P 1450-1500/BZ 1000-1050 BR C/PLAST 15 30 45 220 2 R.C. 2 E 7
4CRAVCOR01427 CORR.PEQ.3P 1150-1550 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 350 2 R.C. 2 E 10
4CRAVCOR01428 CORR.PEQ.3P 1550-1600/BZ 1050-1100 BR C/PLAST 15 30 45 350 2 R.C. 2 E 13
4CRAVCOR01429 CORR.PEQ.3P 1600-1650/BZ 1100-1150 BR C/PLAST 15 30 45 350 2 R.C. 2 E 16
4CRAVCOR01430 CORR.PEQ.3P 1650-1700 BR C/PEÇA PLASTICA 15 30 45 350 2 R.C. 2 E 19
4CRAVCOR01431 CORR.PEQ.3P 1700-1750/BZ 1150-1200 BR C/PLAST 15 30 45 250 2 R.C. 2 D 22
4CRAVCOR01432 CORR.PEQ.3P 1750-1800/BZ 1200-1250 BR C/PLAST 15 30 45 350 2 R.C. 2 D 17
4CRAVCOR01433 CORR.PEQ.3P 1800-1850 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 350 2 R.C. 2 D 14
4CRAVCOR01434 CORR.PEQ.3P 1850-1900/BZ 1250-1300 BR C/PLAST 5 10 15 350 2 R.C. 2 D 11
4CRAVCOR01435 CORR.PEQ.3P 1900-1950/BZ 1300-1350 BR C/PLAST 5 10 15 350 2 R.C. 2 D 8
4CRAVCOR01436 CORR.PEQ.3P 1950-2000 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 350 2 R.C. 2 D 3
4CRAVCOR01437 CORR.PEQ.3P 2000-2050/BZ 1350-1400 BR C/PLAST 15 30 45 100 2 R.C. 3 B 1
4CRAVCOR01438 CORR.PEQ.3P 2050-2100/BZ 1400-1450 BR C/PLAST 5 10 15 100 2 R.C. 3 B 4
4CRAVCOR01439 CORR.PEQ.3P 2100-2150 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 100 2 R.C. 3 B 7
4CRAVCOR01440 CORR.PEQ.3P 2150-2200/BZ 1450-1500 BR C/PLAST 5 10 15 100 2 R.C. 3 B 10
4CRAVCOR01441 CORR.PEQ.3P 2200-2250 BR C/PEÇA PLASTICA 5 10 15 100 2 R.C. 3 B 13
4PINTFCH01297 FECHO FRONTAL BANHEIRA 3P / BZ BRANCO 50 150 200 750 2 R.C. 2 D 2
4PINTFCH01298 FECHO FRONTAL POLIBAN 3P / BZ BRANCO 150 400 550 1000 2 R.C. 2 C 3
4PINTFIX01293 CALHA FIX. PAREDE FR. BANHEIRA 3P / BZ BRANCA 50 150 200 300 2 R.C. 4 B 2
4PINTFIX01294 CALHA FIX. PAREDE FR. POLIBAN 3P / BZ BRANCA 100 200 300 200 2 R.C. 4 A 1
4PINTPST01295 POSTE INTERIOR FRONTAL BANHEIRA 3P/BZ BRANCO 50 150 200 500 2 R.C. 2 C 2
4PINTPST01296 POSTE INTERIOR FRONTAL POLIBAN 3P / BZ BRANCO 200 300 500 500 2 R.C. 2 C 1
4PINTPST01299 POSTE PORTA FRONTAL BANHEIRA 3P BRANCO 150 300 450 1000 2 R.C. 2 D 1
4PINTPST01300 POSTE PORTA FRONTAL POLIBAN 3P BRANCO 250 500 750 1300 2 R.C. 2 C 4
4PINTSCO01305 PATA FRONTAL 3P / BZ 800-850 BRANCA 5 10 15 90 2 R.C. 3 A 27
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4PINTSCO01306 PATA FRONTAL 3P / BZ 850-900 BRANCA 15 30 45 150 2 R.C. 3 A 25
4PINTSCO01307 PATA FRONTAL 3P / BZ 900-950 BRANCA 5 10 15 150 2 R.C. 3 A 22
4PINTSCO01308 PATA FRONTAL 3P / BZ 950-1000 BRANCA 30 40 70 150 2 R.C. 3 A 23
4PINTSCO01309 PATA FRONTAL 3P / BZ 1000-1050 BRANCA 5 10 15 150 2 R.C. 3 A 26
4PINTSCO01310 PATA FRONTAL 3P / BZ 1050-1100 BRANCA 15 30 45 150 2 R.C. 3 A 24
4PINTSCO01311 PATA FRONTAL 3P / BZ 1100-1150 BRANCA 15 30 45 120 2 R.C. 2 C 5
4PINTSCO01312 PATA FRONTAL 3P / BZ 1150-1200 BRANCA 30 40 70 120 2 R.C. 2 C 6
4PINTSCO01313 PATA FRONTAL 3P / BZ 1200-1250 BRANCA 15 30 45 120 2 R.C. 2 C 7
4PINTSCO01314 PATA FRONTAL 3P / BZ 1250-1300 BRANCA 15 30 45 120 2 R.C. 2 C 8
4PINTSCO01315 PATA FRONTAL 3P / BZ 1300-1350 BRANCA 10 15 25 160 2 R.C. 2 C 9
4PINTSCO01316 PATA FRONTAL 3P / BZ 1350-1400 BRANCA 15 30 45 160 2 R.C. 2 C 10
4PINTSCO01317 PATA FRONTAL 3P / BZ 1400-1450 BRANCA 10 15 25 160 2 R.C. 2 C 11
4PINTSCO01318 PATA FRONTAL 3P / BZ 1450-1500 BRANCA 15 30 45 160 2 R.C. 2 C 12
4PINTSCO01319 PATA FRONTAL 3P / BZ 1500-1550 BRANCA 15 30 45 160 2 R.C. 2 C 13
4PINTSCO01320 PATA FRONTAL 3P / BZ 1550-1600 BRANCA 30 40 70 160 2 R.C. 2 C 14
4PINTSCO01321 PATA FRONTAL 3P / BZ 1600-1650 BRANCA 15 30 45 160 2 R.C. 2 C 15
4PINTSCO01322 PATA FRONTAL 3P / BZ 1650-1700 BRANCA 15 30 45 160 2 R.C. 2 C 16
4PINTSCO01323 PATA FRONTAL 3P / BZ 1700-1750 BRANCA 15 30 45 160 2 R.C. 2 C 17
4PINTSCO01324 PATA FRONTAL 3P / BZ 1750-1800 BRANCA 10 15 25 120 2 R.C. 2 C 18
4PINTSCO01325 PATA FRONTAL 3P / BZ 1800-1850 BRANCA 10 15 25 120 2 R.C. 2 C 19
4PINTSCO01326 PATA FRONTAL 3P / BZ 1850-1900 BRANCA 5 10 15 120 2 R.C. 2 C 20
4PINTSCO01327 PATA FRONTAL 3P / BZ 1900-1950 BRANCA 5 10 15 120 2 R.C. 2 C 21
4PINTSCO01332 PATA FRONTAL 3P / BZ 2150-2200 BRANCA 5 10 15 50 2 R.C. 2 A 12
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ARTIGO DESCRIÇÃO
4PINTFIX01447 CALHA FIXAÇÃO PAREDE P/ PORTAL 6 MM BRANCA 30 80 110 120 2 R.C. 8 C 2
4PINTFIX01450 CALHA FIXAÇÃO PAREDE P/ PORTAL 4 MM BRANCA 20 30 50 120 2 R.C. 8 F 4
4PINTPIL01449 POSTE 2 P/ PORTAL 6 MM BRANCO 30 80 110 120 2 R.C. 8 B 1
4PINTPIL01452 POSTE 2 P/ PORTAL 4 MM BRANCO 20 30 50 120 2 R.C. 8 F 3
4PINTPST01448 POSTE 1 P/ PORTAL 6 MM BRANCO 30 80 110 120 2 R.C. 8 B 2
4PINTPST01451 POSTE 1 P/ PORTAL 4 MM BRANCO 20 30 50 120 2 R.C. 8 F 2
ARTIGO DESCRIÇÃO
4PINTFIX01453 CALHA FIXAÇÃO PAREDE P/PORTAL ART. BRANCA 30 80 110 120 2 R.C. 8 D/E 2
4PINTPIL01455 POSTE 2 P/ PORTAL ARTICULADO BRANCO 30 80 110 120 2 R.C. 8 D/E 1
4PINTPIL01456 POSTE 4 P/ PORTAL ARTICULADO BRANCO 30 80 110 120 2 R.C. 8 C 1
4PINTPST01454 POSTE 1 P/ PORTAL ARTICULADO BRANCO 30 80 110 120 2 R.C. 8 F 1
4PINTPST01483 POSTE 3 P/ PORTAL ARTICULADO BRANCO 30 80 110 120 2 R.C. 8 E 1
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